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Leemos los cablegramas del día 
v sacamos la conclusión de que los 
guslro^alemanes y los búlgaros es-
rán ganando terreno en Oriente y 
jos alemanes resistiendo con bra-
vura en Occidente. 
Pero luego vemos el resumen 
hecho por la "Prensa Asocia-
ba" y todo se vuelve al revés: no 
hay más que triunfos para los 
aliados, cuyo frente, al decir del 
resanúdor, "semeja los dientes de 
una enorme sierra, entre los cua-
les retienen los alemanes tenaz-
mente las ruinas de varias al-
deas." 
Antes el casca-nueces; prime-
ro la apisonadora; y así siempre. 
Lo que es por falta de figuras re-
tóricas no dejarán de triunfar los 
aliados. 
Pero' las supercherías a que és-
tos apelan son todavía más origi-
nales. 
— ¿ H a visto usted, nos decía 
días pasados un amigo aliadófilo, 
el submarino alemán que han co-
gido los aliados? 
—¿Dónde, cuándo,? le pre-
guntamos. 
—No lo sé; pero ello es indu-
dable, porque " L a Ilustración 
Francesa" trae el fotograbado del 
mismo con todos sus pelos y se-
ñales. 
—Porque lo habrá copiado de 
alguna revista marítima alemana. 
— ¡Qué atrocidad! Pero usted 
¿cree capaz a una revista tan 
acreditada como " L a Ilustración 
Francesa" de una superchería se-
mejante? 
—Todas son armas de guerra. 
Y si no vea usted lo que cuenta Don 
José Maluquer, ilustre ingeniero 
«spañol, en vn libro que acaba de 
publicar con el título de "En las 
filas alemanas." 
"Así, dice entre otras cosas no 
menos originales el referido inge-
niero; así, yo he visto hace poco 
un núyiero de Llntransigeant que 
publicaba la fotografía de varios 
jefes del ejército alemán, tristes, 
pensativos y cabizbajos.. . La 
fotografía, cortada por el centro, 
solo dejaba ver los cuerpos has-
ta la cintura. E l epígrafe rezaba: 
Oficiales del Estado Mayor alemán 
retirándose después de un ataque 
fracasado de las tropas alemanas. 
"Días después encontré esta 
misma fotografía publicada en 
un semanario madrileño; pero 
aquí no la habían seccionado; 
lá fotografía estaba completa, y 
en ella se veía que los jefes y ofi-
ciales tristes y cariacontecidos asis-
tían a la fúnebre ceremonia de 
dar sepultura a un héroe de la 
guerra. 
"En París cortaron por la mi-
tad la fotografía para que no se 
descubriera el truco; pero a na-
die podía engañar la actitud de 
los personajes retratados." 
Y como éste cita en su libro 
otros casos curiosísimos el señor 
Maluquer. 
i Cuántas calumnias, cuántas in-
famias, cuántas groserías no se 
^an acumulado, desde que esta-
có la guerra sobre el Kaiser ! 
Y sin embargo. . . 
El Emperador alemán, es algo más 
ûe un Emperador: es un hombre, un 
Sfande hombre! Los dioses le han col-
eado con los dones más altos. ¡Geist, 
efPintu. lo tiene en sumo grado! Ha 
i|l un verdadero mentor de su pue-
l̂o. espiritual a la vez que material. 
^0 ha conducido, durante casi un cuar-
siglo, en medio de una paz in-
quebrantable. L a Historia no registra 
gobierno de Monarca alguno, de que 
da PlUeCla eStar más or8ulloso' ^ n to ' 
t i ? esíeras, su gestión ha sido no-
una M13: ha dotacl0 a su Patria de 
res j na ^ e nosotros, conocedo-
serv esJ:uadras, admiramos; ha con-
Eiér • tradicion del más grande 
lasrc*¡0 ha visto el mundo, y en 
te 3 j cle la Paz ha sido igualmen-
Püebl ^ ^ . " d 0 la educación de su 
tan»-0 y ^J^ionando los más impor-
an!js Problemas sociales.. ." 
nim Crea nuestro insultador anó-
PuKr qUe nos han dado ^nero Por 
1Icar ese descomunal elogio del 
odiado Emperador. No, eso al pie 
de la letra, fué dicho en Londres, 
el año de 1913, por el primer mi-
nistro inglés lord Haldane. 
Y Max Nordan dijo lo mismo, 
poco más o menos, en un magis-
tral discurso pronunciado en Bue-
nos Aires, según se puede ver en 
la obra citada de Maluquer. 
Siempre la mentira fué el ar-
ma más terrible de la guerra; pe-
ro nunca estuvo tan perfecciona-
da como ahora. 
Si a pesar de todo, si aún te-
niendo, como tienen los ingleses, 
acaparadas todas las noticias, lle-
gan a triunfar, definitivamente, 
los alemanes y sus aliados ¡ qué in-
mensa gloria para las naciones 
centrales! 
L o s f u n e r a l e s d e l 
G r a l . M a r r e r o 
Holguin, Agosto, 22. 
TelegrAficamente informé de la dolo-, 
rosa muerte del invicto general Marrero, 
cuyo entierro fué señalado para las cua-
tro de la tarde, pero posteriormente se 
acordó se efectuara hoy a las 8 de la ma-
•fiana, con el f in de esperar la venida de 
fuerzas militares de Santiago de Cuba pa-
ra tr ibutar al cadáver los honores corres-
pondientes a su alta gerarquía . 
El cadáver del viejo caudillo fué tras-
ladado a las ocho de la mañana de ayer 
a la Sala Capitular del Ayuntamiento, 
donde fué colocado en capilla ardiente. 
En medio de la Sala, cuyas paredes es-
taban cubiertas de negro alzábase un se-
vero túmulo en el que fué colocado el sar-
cófago. 
Ya una vez en capilla ardiente fué mon-
tada la primera guardia de honor por los 
señores Miguel Y. Aguilera, Alcalde Mu-
nicipal ; Leopoldo García, Capitán de la 
Guardia Rural ; Rodolfo Sdcarrás, Presi-
dente del Centro de Veteranos; Rodolto 
Fox, Presidente del Ayuntamiento; Eduar-
do Pérez Guzmán, Juez de Instrucción y 
José S. Betancuort, Juez Municipal, y a 
continuación el general Pedro Vázquez 
y Coroneles Miguel Sera, Juan Suárez, An-
tonio Ochoa, Luis Hechavarria y Alcibia-
des de la P e ñ a ; siguiéndoles en orden de 
turno los Representantes Alfredo Betan-
court, Arturo Feria y Ricardo Sirven; abo-
gados Emilio d- l Barrio, Abelardo Mandu-
lez y Francisco Frexes; Tenientes Corone-
les Heredia, Bomeu, Aguilera, Ochoa y 
Mora, Comandanú Angnio y Teniente Ye-
bra, rindieron Ta Jfcuaryl saar^a de ü o -
n0El quinto turno de Guardia lo hicieron 
los señores Mart ín Sánchez, Laureano 
Santiesteban, Miguel Montero, Facundo 
Dovale, José María Heredia y José b. ü e -
tancourt. , , . , • 
Además por delante del «cadáver desti-
laron constantemente mul t i tud de Perso-
nas de todas clases sociales, como tr ibuto 
póstumo al ilustre desaparecido, hasta hoy 
que a las nueve de la mañana par t ió el 
cortejo fúnebre de la casa del Ayunta-
miento siguiendo por la calle de Frexes, 
Libertad, Luz Caballero hasta la Necró-
POAÍbría la marcha la Banda de Música 
del Regimiento de Infantería número ó, a 
la que seguían Escolta, Sección de Ametra-
lladoras, Fuerzas del Ejército, . Armón de 
Artillería conduciendo el féretro envuelto 
en una bandera. Representaciones del 
señor Presidente de la República, del se-
ñor Secretario de la Gobernación y go-
bernador Provincial, Familias del extinto. 
Centro de Veteranos, Ayuntamiento, Au-
toridades Judiciales, Jefes y Oficiales del 
Ejército Nacional, Junta de Educación y 
Magisterio,' Sociedades de recreo. Logia 
S t o i c a , 'Prensa, Partidos Políticos y 
PDlfi°Í lmente P^ede describirse esta i m -
portante manifestación de d^elo del 
mieblo holguinero que de este modo 
hn sabido rendir un postrer homenaje 
a los restos del viejo luchador, por las 
" ^ ^ u n a 8 v ^ e n - e l Cementerio el doctor A l f r e d ^ M l n d u l e y Eetancourt pronunció 
una elocuente oración f u ^ b ™ qu^4fsU%ro-
en los siguientes t é rminos : 
"Honradamente reconocido por la va-
H^a desienación que se me ha he-cho pa-
r í desnedir el duelo, doy las más expre-
S t ^ s %^olaulo al llamamiento 
P ^ ^ b a ^ d l ^ n t r a r serenamente en la I n -Acaba ae fUL1r,ll,T? un Héroe que 
S e ^ e T o r ' ^ 
T?aía t w í n i n r en la reconstrucción del 
enriWn acasi un siglo de nacido y más do 
Tenía ca&1 " " d a c i ó n por la Indepen-
n L c i T d e f país secundando en sus nobles 
dencia ael Farias, Narciso López y 
S r i l C é s p e d ^ hasta Calixto García. 
^ ^ o f e i / n Combates que glorificaron la 
= , .iJi ntombroso guajiro—que empiezan 
Vifla0i f^edio de la Periquera, el Copo de 
Chato y el rescate de Julio Sanguily y 
continúa en las acciones de Báguanos y 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
E L 
D E M E N D O Z A II 
R E M A T E S 
Occidente c lama por 
mejoras ferroviarias 
Remates de Guane, agosto 19 de 1916. 
br- JPV6̂ 01, d6l Periódico D I A E I O 
D E L A M A R I N A . 
„ Habana. 
Muy señor muestro: 
Con el propósito de que todo el 
mundo civilizado conozca y juzgue, 
tenemos el honor de acompañar le ad-
junto, la copia de una Instancia, que, 
con esta fecha, hemos remitido al ho 
norable señor Presidente de la Repú-
blica, referente a que sea tendido el 
vectado ramal de vía fé r rea desde 
"Mendoza" a "Remates," rogándole 
se digne insertarla en el periódico de 
su digna dirección. 
Igualmente rogamos a usted se dig-
ne exponer al mismo tiempo, el cri-
terio que usted sustente, respecto de 
lo mismo, pues que nosotros creemos 
s e r á éste favorable, por tratarse de 
conveniencia general y nunca del me, 
ñor punto político particular. 
De usted atentamente y s. s. 
Antonio Garrido. 
Ponente de la "Comisión Gestora" del 
Ferrocarril a Remates. 
(Corresponsal de Diario Español . ) 
L a s i t u a c i ó n G e n e r a l e n M é j i c o 
E l e j é r c i t o d e C a r r a n z a d e s m o r a l i z a d o , e x i g e 
e n o r o e l p a g o d e s u s h a b e r e s . 
L o s oficiales no saben, en su m a y o r í a , leer ni escribir. " E s la 
dificultad mayor para el restablecimiento allí de la normal idad," 
nos dijo M r . Alberto Noel , corresponsal de " T h e Sun" 
E l s e ñ o r A l b e r t o Noe l , redac tor 
del " M e x i c a n H e r a l d " y del D I A E I O 
es, ac tualmente , corresponsal de gue 
r r a del g r a n p e r i ó d i o o "Th.e Sun" . 
Y a d e m á s es nuestro h u é s p e d . Supli-
mos de su estancia en l a Habana y 
el v i v o i n t e r é s que nos i n s p i r a n los 
acontecimientos actuales de Mé j i co , 
los que, por tantas razones diversas, 
t i enen en Cuba una r e p e r c u s i ó n pro-
t r aba jo , a p r o p ó s i t o de l a s i t u a c i ó n 
genera l de M é j i c o . 
— " L a s i t u a c i ó n ac tua l de' M é j i c o 
no puede ser m á s desconsoladora.. ." 
A s í nos d i jo el s e ñ o r N o e l ; y pava 
p r o b a r su aserto a n o t ó : 
— " L a examinaremos en dos de 
sus fases. P r i m e r o : m i l i t a r m e n t e . 
D e s p u é s , desde u n p u n t o de v i s t a 
p o l í t i c o - s o c i a l . " 
por l a of ic ia l idad del e j é r c i t o ca-
n a n o i s t a ; y enc ima p o r l a gente de 
f i la que h a perd ido el h á b i t o del 
t r aba jo h u m i l d e : agr icu l to res , pe-
q u e ñ o s comerciantes etc. L l e v a n 
ellos cinco ?.ños de v i d a fác i l , p u -
diendo roba r a su an to jo ; s i n que 
nadie les l l a m e a cuentas; paseando 
en a u t o m ó v i l , c o n s t i t u y é n d o s e en t i -
ranos de los pueblos p e q u e ñ o s , en 
D E U C O N T I E N -
E 
He aquí el texto de una bien fun-
damentada Exposición al Presidente 
de la República. Dice as í : 
" A l honorable señor Presidetne de la 
República-
Habana. 
Honorable Señor : 
Siendo innegable que los Pueblos y 
localidades que carecen de vías de co-
municación y transporta, a cada mo-
mento se ven expuestas a sufrir lo» 
horrores y calamidades m á s grandes, 
por efectos de la naturaleza o baja de 
precios del cultivo mayor a que éstos 
son dedicados y cual a nosotros nos í 
viene sucediendo y es de todos cono-
cido y esto por hacérsenos imposible j 
que el campesino agricultor pueda de-' 
dicarse al cultivo de otros frutos para 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E ) 
E l s e ñ o r N o e l , nos cuenta m uy Interesantes cosas de M é j i c o . 
funda, nos l levó , en el acto, a la 
presencia^ del d i s t ingu ido per iodis ta . 
F u é l a rga nuest ra c o n v e r s a c i ó t i , 
que e l ta len to de M r . N o e l h izo ame-
na ; y l a a m a b i l i d a d de é s t e conno-
tado c o m p a ñ e r o de p r o f e s i ó n nos 
p e r m i t i ó in te r rogar le sobre d i v é r s o s 
temas, d á n d o n o s con su respuesta te-
m a abundante para una serie de 
—Pero Carranza , no dispone de 
los servicios de u n e j é r c i t o poderoso, 
d i sc ip l inado y adic to , in ter rogamos. . . 
— N o , r e s p o n d i ó n o s M r . Noe l , agre-
gando : 
. E l e j é r c i t o y Car ranza 
— " U n o de los m á s serios pe l ig ros 
que t iene que sortear Carranza , es 
su p r o p i o e j é r c i t o " . E n p r i m e r luga r , 
donde ejercen m a n d e ; exigiendo t r i -
butos po r cada m o v i m i e n t o de mer-
c a n c í a s etc. Estos oficiales son los 
ú n i c o s que ob t ienen beneficio de l 
a c tua l estado de cosas en M é j i c o . 
H a n l legado a ser potentados, en 
m a y o r escala a ú n , que los mismoH 
c ien t í f i cos . E l l o s , los M i n i s t r o s y los 
( P A S A A L A P A G J N A S I E T E ) 
E f e c t o s d e l a i n c u r s i ó n d e l o s e p p e i i n L o n d r e s 
L o s generales griegos desobedecen a su Gobierno* 
E L E M B R O L L O G R I E G O f que debido a que los generales gr ie-
Roma^ 25. gos se h a n negado a obedecer las 
U n despacho de Atenas asegura j instrucciones de que abandonaran l a 
N O T A S D E C A Z A 
Por el D r . Augusto R e n t é 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e T i r o 
d e P i c h ó n 
( P o r e l D r . Augus to R e n t é ) 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L P E T I -
R O P E P I C H O N 
E l entusiasmo pa ra l a f iesta de l 
d o m i n g o es e x t r a o r d i n a r i o . T^reinta 
y cua t ro t i radores se h a n insc r ip to 
p a r a t o m a r pa r t e en el Campeonato. 
E l é x i t o lo t iene asegurado ya , el 
s i m p á t i c o "C lub Cazadores d e l Ce-
r r o " , que preside m i d i s t ingu ido 
amigo Salvador C a m p o a m o r 
L a s palomas d o m é s t i c a s v u e l a n 
m á s de p r i sa de lo que se suele creer. 
E n distancias cor tas l a rapidez es 
notable . E n experiencias heobas en 
F r a n c i a , se han obtenido velocidades 
de m i l doscientos y de 1.3 70 met ros 
C i é n a g a , Aldecoa, Mordazo , ol T r i á n -
gulo, etc. etc. C o n f o r m á n d o s e a l g u n a 
que o t r a vez con lanzar unos cuantos 
t i ro s a las rablches. E l entusiasta 
h i j o de l Cerro, r e s u l t ó u n buen ca-
zador y hoy u n excelente empleado 
que todos quieren en el C l u b , p o r 
sa honradez y buen c u m p l i m i e n t o . 
S e ñ o r e s insicriptosr p<ara el Cam-
peonato: 
I so l ino F . I g l e s i a s . . — R a m ó n C s m 
po l lo .—Salvador C a m p o a m ü ( r - F r a n -
cisco Casso.-Orlando M o r a l e s . - M a r -
t í n K o h n , - L u i s L . A g u i r r e . - A q u i l i n o 
L a m u f i o . - J o s é . R í o s A r é s . - I g n a c i o 
M e n é n d e z . - P o c t o r Augus to R e n t é de 
V a l e s . - J o s é Carrodeguas . -Manuel Ote 
ro.- J o s é F e r n á n d e z D í a z . - M a n u e l 
Pacto entre los l i b e -
r a l e s y c o n s e r -
v a d o r e s 
F l Presidente de la Asamibloa Mu-
nidnal Conservadora de Manzanillo 
v Representante a la Cámara, señor 
Manuel Díaz, ha recibido el telegra-
^ 1 : ^ X ^ 0 21*1** 4.10 p. m. 
Manuel Díaz 
Representante 
Sírvase hacer presente al Sr. Pre-
sidente de la República y a l general 
Emilio Núñez, haberse celerado un 
S S o electoral entre el partido hbe-
?aTpr^incia l y los veteranos de Cam 
nechuela para apoyar candidatura 
nacional, provincial y local. 
Arto fué celebrado con gran entu-
siasmo v asegura candidatura nues-
tro partido más de mi l votos. 
tro v Rodrigo León, 
Presidente p. s. r . 
T o m á s G o n z á l e z , e l lanzador de pa lomas de l Olub de Cazadores de l 
Ce r ro . 
L a n z a r á e l domingo , d u r a n t e el Campeonato , 680 pa lomas . 
por m i n u t o . E l an t iguo t i r a d o r m i 
apreoiable amigo s e ñ o r A n t o n i o 
M á r q u e z , e s t á de acuerdo y me di jo 
que las pa lomas de l domingo son de 
super ior ca l idad. Conque y a t e n d r á n 
que a p u n t a r p r o n t o los que t o m e n 
par te en el concurso de l a L o m a de 
le M u l a t a . Pub l i camos ol r e t r a to del 
s e ñ o r T o m á s G o n z á l e z , Conserje del 
"C lub Cazadores de l C e r r o " y nota-
ble co lombai re , que l a n z a r á las 6 80 
pa lomas en el t i r o del domingo . Co-
n o c í a T o m á s , p e q u e ñ o , de unos 10 
a ñ o s y ya demost raba sus aficiones 
a l a caza, a c o m p a ñ a n d o como secre-
t a r i o a los que c a z á b a m o s p o r la 
Alvarez . -Vicen te G a r c í a . - D a m i á n Su-
r i o l . - G u i l l e r m o B l a i n Becerra.-Doc-
t o r Serapio Rocamora . -Doc to r Fede-
r ico Grande Rossi.-Claudio Grande.-
Genaro de la Vega.-Balta.sar B a r -
q u í n . - F r a n c i s c o L e s c a ü l e . - L e ó n Cres-
pe . -Eus taquio A l o n s o . - F e r m í n Men-
tí ez.-Dr. Maircoe P i f i a r . - D r . Car los A l -
zugaray . -Manuel Paz A m a d o . - E n r i -
que B e n í t e z . - E u g e n í o Crabb . -F i l ibe r : 
to V i r g i l . - Doc to r . A l b e r t o Recio. 
C O N V O C A T O R I A 
Bajo los auspicios del C lub de Ca-
zadores del Cerro y en los ter renos 
que esta sociedad posee en la L o m a 
( P A S A A L A F A G I N A S I E T E ) . 
p a r t e o r i e n t a l de Macedonia , e l Go-
b i e rno gr iego h a i n f o r m a d o a Ale -
m a n i a que no puede d o m i n a r l a s i -
t u a c i ó n , po r l o que A l e m a n i a ha o r -
denado a los b ú l g a r o s que no con t i -
n ú e n e l avance y que e v a c ú e n los 
d i s t r i t o s r e c i é n ocupados. 
L A I N C U R S I O N A E R E A S O B R E 
I N G L A T E R R A 
Londres , 25. 
L a i n c u r s i ó n a é r e a que ayer efec-
t u a r o n seis zeppelines sobre I n g l a -
t e r r a , s ó l o c a u s ó l igeros d a ñ o s , l a 
m u e r t e do t íos caballos y la demo-
l i c i ó n de var ias casas. 
P A R T E F R A N C E S 
P a r í s , 25. 
E n e l pa r t e of ic ia l pub l i cado esta 
m a ñ a n a p o r e l M i n i s t e r i o de l a Gue-
r r a se i n f o r m a que las t ropas f r a n -
cesas conso l ida ron ayer las pos ic io-
nes que ú l t i m a m e n t e conquis ta ron a í 
nor te y nordeste de Maurepas . 
E l p a r t e dice que los alemanes 
efec tuaron u n ataque e n los de r re -
dores de l a c o l i n a 121 y que f u e r o n 
rechazados, h a c i é n d o s e l e s setenta 
pr is ioneros con los cuales son tres-
cientos c incuen ta los hechos a l ene-
m i g o en ese sector. 
T e r m i n a l a nota o f i c i a l cons ignan-
do que f u é c o m p l e t a m e n t e rechazado 
u n ataque que los a lemanes l anzaron 
Contra F l e u r y . 
E N E L P A R L A M E N T O H U N O ARO 
Copenhague, 25 
Circula aquí la noticia de que los 
condes de Apponyi y de St^ppan Ra-
korsky, prominentes miembros de la 
oposición, han renunciado sug pues-
tos en el Parlamento. 
Asegúrase que la causa de la re-
nuncia de los dos personajes se funda 
en que están en completo desacuerdo 
con la política que sigue el Gobierno 
¡austro-húngaro de absoluto someti-
miento a Alemania. 
Los dos próceros pretenden que 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
S e g ú n el c r í t i c o militar 
de "Fatherland" 
v - - 1 
(Traducido por Julio Toledo) 
Han transcurrido dos años de gne,' 
rra, y si bien la ola bélica ha te-
nido su flujo y reflujo y _ aJgunaa 
huestes aliadas han podido internar-
se en territorio germánico , en cam-
bio si echamos una ojeada ai mapa 
y tomamos en consideración los es-
tupendos esfuerzos y sacrificios rea-
lizados por los enemigos de las Po-
tencias Centrales en todos los fren-
tes de combate, tenemos que conve-
nir que (hablando en tesis general)' 
los alemanes . no han exporitnentadf» 
gran pérdida n i las naciones de la 
"Entente" se han anotado ninguna 
ventaja positiva, d«sdo los días en 
que las gloriosas legiones teutonas 
lograron en su arrolladora ofensiva 
penetrar hasta el corazón del suelo 
enemigo. 
Alemania es dueña todavía del te-
rr i tor io belga y de 18 departaraejitoa 
del norte de Francia, y el terreno qua 
la tan anunciada y tantas veces di-
ferida ofensiva de los aliados ha con-
quistado en dichas comarcas es real-
mente exiguo si se le compiara con ©1 
derroche de vidas y material de gue-
r r a experimentado. Cuatro semanas 
de obstinados y heroicos ataques só-
lo han proporcionado a los ejércitos 
anglo-franceses poco m á s de 40 mi -
llas cuadradas. Ninguna porción v i -
tal de las l íneas teutonas ha sido 
afectada n i a los alemanes se les ha 
obligado a desistir de, su formidable 
ataque a la plaza de Verdún. 
Los rusos, es cierto, han efectua-
do un Intrépido y emocionante avan-
ce al t r avés de la Volinia, pero ya 
ee va debilitando su empuje y pron-
to cesará de un todo su actividad sin 
haber logrado alcanzar una ventaja, 
decisiva, como se promet ían, d e t r á s 
del frente austro-alemán. Los triun-^ 
fos anotados por las legiones teuto-
nas en el Este han sido siempre pre-
cedidos ñor aparentéis victorias moa-? 
( P A S A A L A P A G I N A C U A T R O 
A r r a s t r a d o p o r 
u n t r a n v í a 
A las siete de la m a ñ a n a de hoy, 
Rafael Perdomo Guzmán, natural de 
la HaJbana, de 36 años de edad y ve-
cino de la Ermi ta de los Catalanes, 
sita en la calzada de Ayes te rán , fué 
arrastrado por un t ranvía en la Es-
quina de Tejas, en los momentos que 
trataba de subir a aquél yendo con 
mucha velocidad. 
Un vigilante de la policía Nacional 
condujo a Perdomo a la Casa de So-
corro del Cerro, donde el doctor Juan 
Sánchez 10 asist ió de contusiones y 
desgarraduras diseminadas por el 
cuerpo, de pronóstico grave. 
Después fué trasladado el paciente 
a su domicilio, donde se consti tuyó 
el sargento de la Policía Nacional 
Juan Moré, tomándole declaración. 
E i lesionado manifestó que el he-
cho ocurrió por imprudencia suya. 
E l t ranvía que a r r a s t ró a Perdomo 
tiene el número 37 de la l ínea Cerro-
calle Habana, cuyo conductor se 
nombra José Macla. Este también 
manifestó que el accidente fué casual. 
Se dió cuenta al señor Juez de Ins-
trucción de la Sra. Sección 
"Atenas, 24. 
Se es tá haciendo enorme presión 
para persuadir al Gobierno griego de 
que debe declarar la guerra a Bulga-
' ria, como consecuencia del avance que 
¡los bú lgaros han efectuado en territo-
¡ n o de Grecia. E l Rey Constantino, sin 
embargo, se mantiene firme en favor 
de la neutralidad." 
Pero ¿con qué motivo van ios grie-
gos a declarar la guerra a Bulgaria? 
Los aliados pueden meterse en Sa-
lónica, pueden atrepellar a los hele 
nos, y pueden establecer un bloqueo 
como si Grecia fuese una enemiga. Y 
eso es tá bien hecho; eso no es moti-
vo para declararles la guerra y ex-
pulsarlos como a intrusos. 
En cambio hay que declarar la gue-
rra a los bú lgaros , porque se defien-
den de una ofensiva iniciada por los 
aliados, después de reorganizar a los 
servios all í mismo como si fuese te-
rr i tor io propio y lanzarlos por delan-
te de carnada. 
Quienes así piensan, quienes así 
proceden, puede decirse que han piso-
teado la dignidad y la nobleza que en 
todo tiempo fué patrimonio de las ar-
mas. Proceder semejante, tan rastre-
ro y tan falaz, es ciertamente repul-
sivo y ant ipá t ico ; y si alguna duda 
me quedase sobre lo que son y sobre 
lo que se puede esperar de quienes ta-
les fechorías realizan, se desvanacería 
B,hora. 
Pero no, desle el primer momento 
demostraron de lo que son capaces y 
ahí está para atestiguarlo la campaña 
tremenda que han emprendido para 
decidir a Grecia, a Rumania, a Espa. 
ña misma a que intervengan a su la-
do y los defiendan, ya que son inca-
paces del m á s insignificante éxito a 
pesar de ser tantos. 
Todo se vuelven protestas y todo 
son reclamaciones. Es decir que mue-
ven la lengua y la pluma, pero nada 
más. A la ofensiva que la: parta un ra-
yo-
Si ei gobierno español cediese ante 
las imposiciones de Inglaterra, ten-
go la seguridad de que sería arrastra-
do por las calles de Madrid. Porque 
en E s p a ñ a no fa l ta r ían honrados y 
dignos patriotas que supiesen impo-
ner tan tremendo castigo, para ejem-
plo de políticos profesionales, a los 
que tan villanamente se atrevan a 
vender la sangre de un pueblo y la 
riqueza de uña nación por un plato 
miserable de lentejas, o por un ser-
vilismo estúpido de quienes pobres y 
míseros de espír i tu y de cuerpo, se 
pregonan inferiores y se creen inca-
paces de un gesto de arrogancia. 
Déjese por lo tanto el "Heraldo de 
Madrid" de aconsejar intervención al-
guna en la protesta de Francia, qufc 
maldito a nosotros lo que nos impor-
ta; y si tanto le escuece al colega, 
arme a la Redacción e imprenta y vá-
yase para el Somme a ver si allí es 
tán fácil levantar el gallo y hacerse 
oir por encima de la orquesta de ca-
ñones y ametralladoras. 
Quietos y que se rompan ellos el 
bautismo si quieren ganar la contien-
da, que cuando E s p a ñ a se desangraba 
es tér i lmente y agotaba sus recursos y 
energías , nadie nos tendió una mano, 
•ú nadie levantó una protesta. A l con-
trar io; "cúmplase el Destino" dijo I n -
glaterra. Y el Destino se cumplió ha-
ciendo renacer a E s p a ñ a de sus ceni-
zas, para que pudiese contemplar hoy 
el derrumbamiento estruendoso del 
gran Imperio bri tánico, que, conven-
cido de lo inút i l de la ofensiva gene-
ral y del fracaso estupendo de sus ca-
careadas maniobras, vuelve nuevas 
mente a la carga en la ofensiva d i -
plomática, campo m á s fácil y apropia, 
do para obtener éxi tos . 
Como que toda la estrategia des-
cansa en la doblez, en la falsía, en 
las hipócritas sonrisas y en el m á s 
refinado engaño! 
* * * 
Los servios huyen, convencidos da 
que no quedará uno para contarlo co-
mo ha ocurrido con los famosos indos-
tanes corta-orejas y con los fieros se* 
negaleses. 
Y las tropas expedicionarias del ge-
neral Serrail se retiran prudentemen-
te, diciendo ai gobierno de Atenas qua 
ataje a ios búlgaros que se metan por 
su terri torio. 
No cabe duda que la guerra hai 
cambiado en su forma y en su esencia. 
Aquellos ardides, producto del talen-
to, sin desdoro de la nobleza de l>as 
airmia^, se han convertido en alga 
que no quiero calificar. 
La Historia, en su día, fel ici tará ai 
los aliados como ellos merecen. 
G. del R. 
Tiene la palabra el Sr . 
Vi l la lón 
R U E G O Q U E D E B E 
A T E N D I D O 
S E R 
Vedado, 24 de Agosto de 1916. 
Honorable señor Secretario de Obras 
Públicas. 
Señor: 
Les que suscriben, vecinos de la ca-
lle 9 entre las de I y K a usted ocu-
rren y con el mayor respeto dicen: 
Que habían visto con verdadero re-
gocijo dar comienzo al arreglo de es-
ta calle principiando en la de H en di-
rección a la de I , y suponían con fun-
damento que el arreglo ser ía de todo 
el tramo hasta la calle K, por hallar-
se todo él en pésimas condiciones, y 
han sido informados por el capataz 
que dirige el citado trabarjo, que sólo 
tenía orden de arreglar el tramo com-
prendido entre las calles H e I - que 
en tal v i r tud y dado que la citada ca-
lle 9 en ei tramo entre I y K, se con-
vierte en un verdadero pantano en 
los días de Utma, en ei que se produ-
cen verdaderos enjambres de mos-
quitos que molestan grandemente a 
los vecinos, hasta el extremo que se 
hace imposible permanecer en los 
portales. 
Que siendo muchos de los firman-
tes cuidadosos del césped del frente 
de sus casas, de ios arbolitos, y que 
se esmeran en prestar su cooperación 
al ornato público, a usted suplican 
todos, ge sirva dar las órdenes opor-
tunas para que el citado arreglo so 
haga hasta la callo K , lo que no du-
dan habrán de consoguir por recono-
cer en usted un grandís imo celo en el 
cuidado y emlbeilecimiento de esto 
hermoso barrio del Vedado. 
De usted atentamente, 
Manuel R|co.—-Pelayo Alva-rez.-^ 
(Si'guen las firmas de todos los vecK 
nos). 
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D o s ed ic io-
nes d iar ias 
Es el periódico de mayor circula-
— ción de la RepúbU en m m 
E D I T O R I A L E S 
R e c t i f i c a c i ó n d e c o n d u c t a 
El gran defecto de nuestra política 
es que no hay diferencia de ideas entre 
los partidos y unos y otros carecen de 
nobles estímulos. Cuando el ideal des-
aparece sólo se lucha por aspiracio-
nes de medro personal y las personas 
no son nexo bastante fuerte para uni-
ficar los grandes núcleos. Frente a un 
hombre que ambiciona surge la ambi-
ción de otro hombre; multiplicándose 
las agrupaciones basadas en el perso-
nalismo, que dividen y subdividen las 
grandes colectividades, descomponién-
dolas. 
Si en nuestros partidos políticos pre-
dominasen los ideales y se mantuvie-
ran entre unos y otros diferencias de 
programas, la propaganda tendría por 
principal argumento las mayores ven-
tajas de unas reformas sobre otras, el 
acierto de una escuela sobre los erro-
res de las demás; todos aquellos pun-
tos de controversia que establecieran 
esenciales diferenciaciones. Pero au-
sentes los ideales, identificadas todas 
las agrupaciones políticas en aspira-
ciones y procedimientos, sólo pueden 
servir de tema a los propagandistas 
las cualidades personales de los cand' 
datos; y como en buena lid el respeto 
obligaría a no decir nada que lastima-
se la honorabilidad personal y no po-
dría llegarse a sobreponerse una per-
sona a otra, se prescinde de todo res-
peto rebajando la personalidad del ad 
versario tanto o más como se ponde-
ra y eleva la del amigo, sin cuidarse 
mucho de que lo malo que se atribu-
ye al uno y lo bueno que se adjudica 
al otro encuentre en la verdad confir-
mación. 
Hay que meditar un poco sobre las 
consecuencias de esta labor demoledo-
ra, para medir su alcance. Las bases 
de la sociedad se van de esta manera 
demoliendo y la obra que se va reali-
zando es desastrosamente subversiva. 
Tenemos el deber de educar política-
mente a los ciudadanos, y esta misión 
corresponde sobre todo a los partidos; 
allí donde defienden y difunden idea-
les ellos son los que la realizan. Y pa-
ra que entre nosotros suceda lo mis-
mo poniendo término a la carrera ver-
tiginosa que nos conduce a la descom-
posición de la sociedad, necesitamos 
que los partidos restifiquen su conduc-
ta o que otros nuevos fundados e i 
moldes diferentes y dirigidos por per-
sonalidades de otras condiciones sal-
gan a la palestra. 
C o n n c i a y e n e r g í a 
L a introducción de métodos nuevos 
de locomoción y el empleo de otros 
instrumentos de aplicación industrial 
que vienen a substituir en unos casos 
la energía humana y en otros a anti-
guos sistemas en uso, trae como con-
secuencia perjuicios a los intereses 
creados alrededor de dichos sistemas, 
y los que venían empleando, por 
perjudicarles el cambio no lo aceptan 
de grado y procuran impedir que pre-
valezca sobre lo estatuido lo que como 
adelanto de los tiempos se trate de 
imponer. Dignos de respeto son todos 
los intereses legítimos y en evitar en 
cuanto es posible que injustamente 
sean lesionados ponemos siempre es-
pecial empeño; pero es en vano pre-
tender que el progreso industrial, mo-
vido por el afán de prosperidad y es-
timulado por la libre competencia, se 
detenga ante consideraciones contrarias 
a los naturales deseos de la sociedad 
de disfrutar cada día mayores venta-
jas y de obtener más comodidad y 
bienestar con el empleo de elementos 
que hagan menos penoso y más pro-
ductivo el trabajo. 
Son otros los medios para prever 
el quebranto de un negocio por la 
competencia de otro nuevo que uti-
lice procedimientos más perfecciona-
dos. No es el de la resistencia contra 
toda reforma el más acertado y efi-
caz de los medios para mantener el 
respeto a los intereses cuando otros 
nuevos, en uso de igual derecho, esta-
blecen una competencia ruinosa para 
los primeros. 
Es hora ya de que nos demos cuen-
ta de la evolución que en el orden de 
la actividad y del trabajo se viene ope-
rando en todas partes, y cuando cada 
cual se haga cargo de que la renova 
ción se impone los más previsores sa-
brán adaptarse a las prácticas y mé-
todos más modernos. Los que no se 
consideren con aptitudes y con capa-
cidad económica para seguir luchan-
do liquidarán a tiempo, y sólo los re-
zagados, los que no han sabido seguir 
aprovechando las nuevas formas o evi-
tar los males de un quebranto seguro, 
caerán en la condición en que van 
quedando todas esas actividades que 
han perdido precisamente lo que más 
se estima en estos tiempos: la acti-
vidad. 
Somos en los presentes tiempos mu-
chos a discurrir y a trabajar; y sai T 
calamidades como la de la guerra qui 
hoy se padece, seremos cada vez más 
en número y en capacidad técnica, lo 
que hará más ruda la competencia y 
por ende la vida para el menos apto 
y el menos dispuesto. 
Para no caer hundido en este mo-
vimiento de selección hay que luchar; 
lucha de inteligencia y de energía. 
F e r r e r y C i s n e r o s 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
Obispo, 50, altos. Teléfono A-884-2 
C 4356 al t 15fc—3 
A L O S B O Y S C O U T S 
Se les cita para que a la una de la 
tarde del dia de hoy concurran a la 
Comisar ía , Monserrate 43, para de 
allí mardha.r a la fortaleza de la Ca-
bana con el objeto de asistir al acto 
de rendir homenaje al noeta már t i r 
Juan Clemente Zenea. con motivo del 
aniversario de su fusilamiento. 
En dicho acto h a r á uso de la pala-
bra el doctor José Antonio González 
Lanuza. 
E l Comisionado, 
. Angel Loustalot. 
V I D A O B R E R A 
E N L A BOLSA D E L TRABAJO 
Anoche se reunió el Comité de Aa-
xilios de ios obreros en huelga de la 
fabrica "La Nautilus", tomando al-
gunos acuerdos sobre la orgajüzaciór. 
dé las colectas en los talleres, nom-
brándose algunas comisiones y acor 
dando e-i orden de las sesiones. 
E N M A R T E Y BELONA 
La Sociedad de Resistencia de La 
Corona celebró junta general en 
A m i s t a d 156, ba jo la presidencia del 
eenor Acebal, tomándose los siguien-
tes acuerdos: 
Apoyar monetariamente a los huel-
guistas de " L a Nautilus" y hacerles 
donación de lo recaudado para los 
huelguistas de "La An t i l l a Cubana" 
que no hizo falta entregarles, por 
naberse solucionado ei movimiento. 
Se nombró una comisión (la mesa y 
y los delegados que representan a la 
sociedad en la huelga actual), para 
que asista a una reunión que celebra-
ran los tabaqueros de "La An t i l l a 
Ouhana' parad arles a conocer el re-
glamen,t0 ya reformado de "La Coro-
na pues desean ingresar en dicha 
sociedad. 
A la junta que reseñamos asistió 
una comisión do aquel taller com-
puesta de los señores Garrido y V i -
llar, los que acompañados de otro in-
dividuo, acudieron a dar las gracias 
a los compañeros de "La Corona" por 
su comportamiento. 
También fueron designados los se-
ñores Bravo y Palomares, para t é p r e 
sentar a la sociedad en ei actual Co-
mité de Auxilios, cuya conducta en 
la reípresentación anterior satisfizo 
los deseos de sus compañeros . 
A las once t e rminó fa junta . 
E N E L OENTRO OBRERO 
Hoy celebran junta general en el 
Centro Obrero, Monte 15, los obreros 
dei ramo de construcción denomina-
dos "Yeseros" y la Unión de Depen-
dientes de Cafés . 
Estos úl t imos a las dos de ]a tarde; 
y los primers a las oho de la noche. 
C. Alvarez. 
" L A G A F I T A D E O R O " ~ 
O ' R E I L L Y , 116 
F R E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R 
E l M e j o r 
G a b i n e t e 
d e O p t i c a 
D I R I G I D O P O R O P T I C O S G R A D U A D O S 
^ GRAN SIlitTIiO DE 
LENTES y ESPEJUE-
LOS, A LOS MEJO-
RES PRECIOS 
P I D J L N U E S T R O N Ü E V O C a T J H - O G O i S E R E M I T E G R A T I S 
No a c e p t e p e g a s . L o s ojos no a M e n barat i l lo 
€ 1 t i e m p o 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
24 Agosto 1916. 
Observaciones a las ocho a .m. del 
meridiano 76 de Greenwich: 
Barómet ro en mi l ímetros : 
Pinar, 759, 50; Habana, 758.64; — 
Matanzas, 759; Roque, 758; Isabela, 
757.50; Santa Clara, 757.50; Santia-
go, 759.50. 
Temperatura: 
Pinar, dei momento 27, m á x . 82. 
mín . 24. 
Habana, del momento 28, m á . 20, 
mín . 25. 
Matanzas, del momento 24, m á x . 
33, mín . 20. 
Roque, del momento 27, m á . 33 
mín . 22. 
Isabela, del momento 26, m á x . 33, 
mín . 25. 
Santa Clara, del momento 26, máx 
31, mín . 25. 
SantLtfíro, ddl momento 26, m á . 
29, m í . 25. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N E . ñ o j o ; Habana, S. i d . ; 
Matanzas y Roque, calma; Isabela, 
SE flojo; Santa Clara, N W . i d . ; — 
Santiago, N W . , 12.0. 
Lluvia en mi l ímetros : 
Habana, 2.5; Santiago, 48.0. 
Estado del cielo: 
Pinar y Matanzas, despejado; Ha-
bana, parte cubierto; Roque, Santa 
Clara y Santiago, cubierto; Isabela, 
lloviendo. 
Ayer llovió en Gua.ne, Mendoza, 
Mantua, La Fe, Pinar del Río, Bata-
bañó, Regla, Sabanilla, Colón, Cali-
mete, Manguito, Amarillas, Meneses, 
Remedios, Camajuaní , Zulueta, Pla-
cetas, Baez, Fomento, Condado, Jico-
tea, Santo Domingo, Cifuentes, Sie-
rra Moena, Rancho Veloz, Carahatas, 
Quemado de Güines, Sagua la Gran-
de, Camarones, Palmira, Esperanza, 
Manicaragua, San Juan de los Yera=, 
Ranchuelo. Cienfuegos, Abreus. Agua 
da de Pasajeros, Constancia, Yagaa-
ramas, Rodas, Santa Clara; en toda 
la provino?a de Camagüey y torren-
cialment-5 en las zonas de Bayamo y 
' Santiago de Cuba. 
D a t u r r i i i o l 
Una estadística reciente ^ 
durante los cuatro años ú u £ e que 
ta diciembre de 1915, entrar' 0S' h ^ 
Puertos deTa R e p ú b ^ 
migrantes, en su inmen3562 4 
jornaleros Y como a p e i r m > H a 




r e c rro de nuC 
braceros escasean, ^ 7 * 1 8.avia. lo< 
fn los campos y ¿ a i Y a ^ ? ^n¡¡ 
ŝ cha los hacendados e iP^XÍma cr 
*os de braceros, re?omie11tJlrán 
los fanáticos del o b r * S 0 61 « ? 3 
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Sin e sosmniar^V/6110 
¡ E L E G A N T E S ! 
A M A L T I E M P O , B U E N A C A R A 
De esta manera hemos disenrrido, con el único objeto de darles, a precios muy bajos, todo nuestro 
extenso y variado surtido de art ículos para caballeros y niños. Después de ruda tarea para la adquisición de 
novedades, encontramos: 
C A M I S A S — R O P A I N T E R I O R — C O R B A T A S — T I R A N T E S 
P U Ñ O S — C U E L L O S — L I G A S — C A L C E T I N E S , E T C . 
que revelan el refinado gusto de los más afamados fabricantes, que en su competencia natura^, han hecho 
primores de ELEGANCIA y COMODIDAD. 
Reparamos en el precio que nos pedían por compras al por mayor, naturalmente más ventajosas, y 
adquirimos gran cantidad de estos art ículos para venderlos a i menudeo a precios NO IGUALADOS. 
—¿Quie re usted convencerse? ¡No perderá su tiempo! 
D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L D E ROPA PARA C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
S e d e r í a B A Z A R I N G L E S - S K . í i ^ T - " « i 
¡ E L E G A N T E S 
C 4871 lt-25 
De l a A s o c i a c i ó n d e 
Dependientes 
Don José Valdés. 
Todas las m a ñ a n a s , a la h o r a ben-
d i t a de la b r i sa a zuL le veo y Je 
ealudo a l pa-a r ; le saludo a t r a v é s 
de la re ja p o r donde el sol ee cuela 
descaradamente para i l u m i n a r l a 
carpeta e i n u n d a r de oro los amab.es 
depar tamentos de su elegante sede 
r í a " E l Correo do P a r í s " . U n a be-
l l a oficina pos ta l en cuyas ven tan i -
l l a s só lo se despachan paquetes pa-
r a s e ñ o r a s r e c i é n l legados de L-ute 
c i a ; paquetes p r imorosos , paquetes 
qno gua rdan perfumes, blondas, aba-
nicos, picaros, sedas y rasos c r u j i e n -
tes, sayas cautelosas, f r í a s , gravas, 
excesivamente tupidas , p a r a s e ñ o r a s 
honestas y sayas graciosas, o n d u l a n -
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sos preciosas cualidades soa cono-» 
esdas de todo el Mundo. 
tes, f lexibles , t ransparentes ; esas sa-
yas cortas, divinas-, que a h o r a l le-
v á t i las dami tas sabedoras de que 
m á s va.e ser elegante que ser bc-lla 
po rque l a belleza ha sido de r ro t ada 
por la elegancia . 
E n aquellas m o n t a ñ a s de encaje, 
que f l o t a n a l sol , ponen su car ic ia 
de rosa, o d é m a r f i l , las manos de 
las mujeres m á s elegantes y m á s l i n -
das de l a c iudad ; ellas, escojen, so-
p a r a n y regatean con grave pe l ig ro 
pa ra ellos, ellos, los amables de 
pendientes, m i e n t r a s ^envuelven y 
a t an los p r imorosos paquetes, se de-
fienden del pel igroso regateo y lo 
vencen cobrando lo que deben co-
b r a r ; lo jus to , lo cabal , lo que en rea-
l i d a d va le el paquete , l legado de Pa-
r í s . Y ellas pagan, s o n r í e n y se v a n 
ag i tando los picaros abanicos . Y 
elllos, i n c l i n á n d o s e l igeramente , con 
la c o r t e s a n í a de u n m a r q u é s , c o b r ¿ i l 
y las despiden. 
— A d i ó s , don J o s é ! 
— ¡ A d i ó s , g r a n u j ó n ! 
—Este c a r i ñ o s o saludo se rep i te 
todas las m a ñ a n a s , a l a h o r a de l a 
brisa azul , c i a n d o las damas y da-
mi tas , m á s l indas de la Habana , 
sca r ic ian con sus manos de rosa o 
de m a r f i l , las m o n t a ñ a s de espuma 
f|uo en los .mostradores so espcn.i.m 
a l sol . 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
LOS L I B E R A L E S I N D E P E N D I E N -
TES DE G U A N A J A Y 
Guanajay, agosto 24. 
Esta noche, bajo la presidencia del 
coronel Rubio y con asistencia de 200 
liberales, const i tuyóse en esta pobla-
ción e] Comité Liberal independiente 
reinando gran entusiasmo. Se pronun 
ciaron discursos elocuentes nombrán-
dose un Comité Gestor encargado de 
organizar la nueva fuerza que es t á 
llamada a causar gran quebranto en 
el liberalismo local. 
E L CORRESPONSAL. 
Su jefe y d u e ñ o d o n Pepe V a l d é s , 
es u n joven con r é s p e t a b l e s cabe-
l los grises, que t a m b i é n comercia , 
convence y cobra t r i u n f a n d o sobre 
las sonrisas err ibles . Que esto h a s i -
do deber de toda su v i d a ; pero como 
en los deberes de la v i d a no e s t á 
s iempre el s u e ñ o de nuei-tro roman-
t i c i smo , el r o m a n t i c i s m o de é s t e don 
Pepe no fué en rea l i dad el comer-
c io ; su r o m a n t i c i s m o f u é lucha , f u é 
v o l u n t a d , f u é h a b i l i d a d , d ip lomac ia , 
p o l í t i c a , d i s c u s i ó n ; f u é brega r u d a 
de var ios a ñ o s y t r i u n f o colemno a l 
pisar los umbra l e s de l a edad m a d u -
r a : f u é aplauso, fué a d m i r a c i ó n es 
c a r i ñ o ; s e r á recuerdo g r a s í s i m o pa-
r a las generaciones venideras: es a l -
to honor pa ra As tu r i a s y g rac ia p á -
r a Lua rca , r i n c ó n be l lo donde na-
ció y de donde las alas de l a a u -
dacia lo lanzaron a l a q u i m e r a de 
l a aventura . Su e s p í r i t u , Heno de en-
tusiasmo, a g i t ó s e s in descanso en 
l a p o l í t i c a de las sociedades e s p a ñ o -
las y a su grandeza—acaso l a ma-
y o r grandeza que E s p a ñ a d e j ó en su 
paso, po r l a s A m é i i c a s — s u v o l u n t a d 
f o r m i d a b l e c o n t r i b u y ó de mane ra que 
conmuevs. 
— O i d su h i s t o r i a : Socio f u n d a d o r 
n ú m e r o 2 de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes; voca l l abo rado r de sus 
Di rec t i va s : va r i a s veces, muchas ve-
ces. Pres idente de sus Secciones. Te-
sorero genera l ; i n i c i ado r y fundador 
de sus Delegaciones en el campo; 
fué el Presidente en los a ñ o s glo-
riosos en que l a A s o c i a c i ó n , l e v a n t ó 
su g r a n pa lac io en l a calle de Pra-
d o . Y p o r esta b r i l l a n t e h i s t o r i a lo 
elevaron a Presidente de H o n o r de 
l a sociedad. F u é raíis; f u é Pres i -
dente c a r i ñ o s o del Club E u a r q u í s : 
A-arias veces socio de m é r i t o del Cen-
t r e A s t u r i a n o ; en la ac tua l idad esto 
d o n Pepe es Presidente de la C á m a -
r a de Comerc io E s p a ñ o l a de Cuba. N o 
f u é m á s , no s e r á m á s po r que en 
rea l idad m á s no se puede ser. Y sin 
embargo de todo esto es modesto, 
es c a r i ñ o s o , es amable . Donoso e j em-
plo pa ra l a juventud r o m á n t i c a , l u -
chadora , y a l t ru i s t a . 
A otros b e n e m é r i t o s de esta Aso-
c i a c i ó n , los socios, los consagraron 
cuando se f u e r o n de l a v ida . A don 
Pepe "Valdés, lo consagran a h é r a que 
a ú n es e s p í r i t u inqu ie to y entusias-
t a dispuesto a l a lucha noble hasta 
que l a v i d a se le acabe. 
¿ P o r q u é ? M u y senci l lo y m u y 
acertado. Da D i r e c t i v a , que es go-
bierno , que es entusiasmo, y que por 
estas dos cosas, es a d m i r a b l e cont i -
n u a c i ó n de la grandeza de l a casa, 
ha puesto sobre el tapete l a l abor 
de este g r a n socio . Y l a a n a l i z ó 
y la e s t u d i ó de ten idamente ; pero no 
la d i s c u t i ó ; a c a t ó l a p o r u n a n i m i d a d 
y descubier ta y en pie l a c o n s a g r ó 
d e s p u é s de ca l i f i ca r la de glor iosa , 
t o m a n d o el acuerdo de estampar en 
u n lienzo y de encarcelar en u n 
cuadro, la figura de d o n J o s é V a l -
d é s , a l to b e n e m é r i t o . 
Se necesitaba u n a r t i s t a que t a l 
m i l a g r o h i c i e r a . Y en v e r d a d que 
el mago no andaba m u y lejos. L a 
D i r e c t i v a e n c a r g ó del m i l a g r o a l 
p i n t o r exquisi to, que es profesor de 
1?. clase de p i n t u r a en las . doctas 
aulas de la A s o c i a c i ó n , don Ba ldo -
m c r o M o r e i r a . Y el a r t i s t a a c e r t ó . 
A c e r t ó en l a l í n e a , en el gesto, en 
la luz de los ojos, en l a serenidad 
de l a frente , en su sonrisa bona-
chona, en todo su conjunto , me t i endo 
en ei conjunto l a o i p c o l o g í a del r e -
t r a t a d o , que es el deber i ne lud ib l e 
del a r t i s t a que p i n t a re t ra tos , si este 
se a jus ta a los p r i n c i p i o s clAsicos. 
D o n Pep? e s t á que hablp.. N a t u r a l -
mente , Monologuea ante lo que e ra 
u n plano, m á s b ien u n s u e ñ o ; ante 
le que duran te su pres idencia se 
t r a n s f o r m ó en catedra l de g ran i to en 
cuyos salones canta el si lencio i i n 
h i m n o a l a m o r un iversa l . E s t á que 
habla , me d i j e ron , y es verdad . Por-
que ayer, que f u i a ver le a la ga-
l e r í a de los p r o h o m b r e s , me s a l u d ó 
con las mismas palabras con que me 
saluda a l a h o r a de l a bend i t a br i sa 
azul . i.j i 
¡Ad iós , g r a n u j ó n ! 
— ¡Adiós , don Pepe! 
Fernando RIVERO. 
nes importar^'^ qUe lan1^ 
De la cifra citadn C-AT 
hombre, p r o c ^ ^ ^ 0 ^ ? ^ 35, mil 
y otros países; españofes f ^ ^ ^ 
mu 554 individuos la rv,!8 ^ 143 
ellos dedicados a los t ^ 
las, a las ocupaciones n ^ ^ o -
carretera, del PpanS/deeno^ de ¡4 
talleres, en que rivalí' ê m̂ \\es v 
nos y forzudos n e ^ ^ V c T J 0 3 sí 
portantes de la producción ^res ^ 
alcanza menos que a ^ les 
mana de la "botella." lanc08 el 
He ahí, pues, cómo Esnañ» . 
ayudando al desenvolvimieK Sl̂ 6 
tra nqueza y oponiendT^S > 
pasivos, pero al cabo obstácu?^108 
obra sutil de penetr0adón y t ^ l a 
ma de una raza más fue?te v c a -
zadora; la anglo-sajona y alcul1-
Porque, quiero admitir que ^ • 
tad de esos 143 mil i n m W m J a 
nen a su patria; quIeToĝ etpetSarre!I0r-
sólo unos setenta mil arraiguen 
país y más tarde o más temprano Y 
vanten nuevos hogares, cree/faSi 
cubanas, se "aplatanen" y ,se S 3 
profundamente ligados a n S S 
destinos. nuestros 
Siempre por BÍempre resultará a™ 
millares de nuevos pobladores, ¿ S 
diendo desde la cuna ei idioma e T o t 
Céspedes lanzó su proclama y Luz ra 
ballero explicó sus lecciones v Mimí 
formulo sus nobles anhelos, resisH 
rán a la absorción, conservarán POR" 
tumbres e ideales y detendrán por al-
gun tiempo el derrumbe de la nació 
nalidad y ei definitivo arriamiento d¡ 
la bandera amada. 
Los Estados Unidos, por ejemplo 
no repudian, aman, atraen y bendicen 
esa corriente poderosa de inmigración 
irlandesa y escocesa, que tanto "ha 
contribuido a su grandeza y poderío, 
=:n pensar jamás ei provenía de la 
ex-metrópoli, sin lanzar en rostro de 
los nuevos ciudadanos yanquis, anate-
mas por lo pasado, n i ultrajes al nom-
bre y la enseña) de la nación contra 
quien un día se rebelaron los funda-
dores de la Unión. 
Es eso lo que incansablemente, du-
rante más de quince años, he venido 
recomendando a mis paisanos, nn tan. 
to enloquecidos por el triunfo de sus 
aspiraciones de independencia. La in-
migración española es necesaria a 
Cuba; los inmigrantes españoles son 
los que más y más pronto, se identi-
fican con nuestra suerte; halagarla es 
servir a nuestro país; atraerla es so-
lucionar algunos de nuestros vah 
graves problema® internos; respete-
mos sus nostalgias, sus defectos si los 
tienen, su culto inextinguible a laa 
glorias de su n^Lción, a cambio da qu? 
respeten y amen a la nuestra y nog 
ayuden a conservar por algún tiempo 
más la personalidad, la medio-inde-
pendencia que los errores de todos tra-
jeron, cuando aspirábamos a una 
completa libertad y una cabal sobe-
ranía. 
ífi i& f& 
Sepan el señor Presidente y el se. 
ñor Secretario del Círculo Avilesino, 
que agradezco intensamente la prue-
ba de afecto que me <fan, no invltán" 
dome a su fiesta del día 27, pero 
asegurándome que en ella tendrán pa-
ra mí un recuerdo sincerísimo.. 
Son los avllesinos los amigos que 
me proporcionaron deliciosos ratos 
en La Tropical, los que me llevaron a 
recojer lauros y simpatías en Albisu, 
y los que me pusieron en contacto con 
la Asociación de Caridad, meritíslma 
por cierto, porque tuviese yo el pla-
cer de participar en sus trabajos por 
los míseros y en sus santas satisfac-
ciones. 
i Sostengan el Círculo Avilesino loa 
hijos de la encantadora villa cantá-
brica, que ello será honor y civismo. 
• * * 
"París, agosto 22.—En Marsella ha 
sido ejecutada una mujer, Felicia 
Plaat, por sentencia de un consejo a° 
guerra, pues facilitaba a los expías 
alemanes planos de las fortificado-
Dónde meterán la cara ahora ios 
románticos, los maldecidores de Ai 
manía porque un consejo de guer 
condenó a Miss Cadwel, que no facili-
taba planos, que facilitaba la fuga " 
prisioneros para que fueran a . 
trincheras a seguir matando ,a; g 
nes y haciendo viudas y huérfanos 
alemanes ? , 
¡Los bárbaros teutones, 1 ^ J^vL 
de mujeres, los impíos sacníic^ 
IoreH santas damas de la Oruz d r s de s t s s  
ja! exclamaban. , , , ̂  1oS 
Ahora, en la bella ciudad de ios g 
rondines, ^ la culta y libre MarselJ 
los soldados matan en n?a ^ 
a una débil mujer. ¿Sera bello est. 
porque lo hizo la republicana 
cia? 
VA DI A? 
U N CHECK FALSO 
E l señor Francisco Villaoz y Bola-
ño, vecino de la calle F esquina a 23, 
en el Vedado y Administrador de la 
Sucursal del Banco Español situada 
en Belascoain número 24, denunció 
ayer tarde en la Jefatura de Policía 
Secreta que dicha oficina se había 
presentado un desconocido pretendien 
do cobrar un check extendido por la 
casa Presilla y Hnos., de Bañes, a fa-
vor del señor Nicolás Mermo, por la 
suma de $169.40 y que al pedirle refe-
rencias y detalles, el desconocido se 
dió a la fuga, abandonando ei check 
que el denunciante entregó a la Poli-
cía. 
" U A N D O hay que hacer un regalo y se desea presenta? algo elegante, bello, áísr\ 
^ tinguido, primoroso, que llame Ja atención por su novedad, y a sea á Iz novia, a l 
novio, a l amigo predilecto, a la muchacha de nuestras s impatías , a familiares, al mé-i 
dico", al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a V E N E-C I A " , la' 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de art ículos de todas cla-^ 
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun .eí m á s refinado. 
O B I S P O 96. T E L E F O N O A-3201. 
Séame permitido Wf^ZLtico 
pena por el accidente automovm ^ 
que recientemente sufrió la i .g_ 
de ese gran cubano, estadista y Je áe 
consulto, orador excelso y .nü qánchez 
bien, que se llama Antonio o 
de Bustamante. T^ncaster, f 
En las cercanías de - a la 
U„ el automóvil que conducía ^ 
ilustre familia cubana, se ̂  sUfrio 
bel Pulido, la venerable espos^ ^ 
la fractura de un braz0ñn El inslg: 
la de los dedos de una mano^ con el 
ne doctor escapó ileso, P frjr a loS 
hondo dolor moral de ver a es-
seres queridos que con el i 
paciar ei ánimo hajo aquel " sán-
Soy un admirador f e r v o r o ^ a 
chez Bustamante; su am^.eclsai«eB 
mí no ha tenido eclipses; P ^ sa* 
t e ahora, al llegar el ^ „ne rae 
to, la primera felicitación queell 
gó fué la suya: que lo niism do q^e 
Hampshlre que en ^ . ^ ¿ s a n o Pe 
ra que él está, del viejo P41 
riodista se acuerda sieIÍ,P, «adi6.,^ 
; Para qué mucho oro si huI11ild3 
rr ía . y qué importa £ loS qu querría, y que 
de nuestra vida, si nos 
valen mucho? _ ARAMBÜ,%>' 
S ™ T ™ ^ D T Á K I O D E 
RIÑA y a n ^ n c i e ^ e n ^ 
ACOSTO 25 DE 1916 
DIARIO DE L A M A R H ^ PAGINA TREL. 
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/ n a c í a l a s o l u c i ó n C A M I O N E S 
t ac to r de " E l Heraldo" c^gió 
^ r pn Madrid y se fué a Ovlevi^l l 
/ l ^ . t L avisóle un alarmista: * 
t i errandos centros ferrovia-^rhrl todo ea VaUadolid, ya 
íCrá Prfrctor lleffó a Valadolid, "don-
El ^ " c u r r í a absolutamente nada; 
de 110 . aún durante el día se halbía 
<10n-trado suceso alg-uno". U n em-
r̂ »15. JQ dijo: 
P^ÍA^UÍ se ha presentado esta ma-
" más personal y so presentar ía 
fiant más, si no fuera que como es-
10 iitii foco principal, mudaos tie-
lien ^íiedo* a qué? A las agresiones; 
"«b atropellos; a las coacciones:— 
* ,10Snue decían en su Manifiesto los 
a , 1 0 ^ e l Sindicato Católico de Va-obrero» ^ 
íladNo *se nos ha prestado el apoyo 
7teníames derecho a esperar.. ." 
es porque la eterna lógica de los 
Júernos débiles, es esta:—^La gen-
de orden no se mete con nadie. A 
te, perder el tiemipo en1 contentar-
•f? A la que hay que contentar es 
la otra:—a la que pu^de darnos 
8n degusto y a cada paso amenaza 
L desórdenes. 
por efecto de esta lógica, hoy se 
«icixentran en Madrid conferencian-
r. c0!n ¡os gobernantes dos de los 
verdaderos gobernantes de la na-
,ióir leader de los ferroviarios as-
turianos, señor Menéndez, y el lea-
jer de los mineros asturianos, señor 
Llaawza- Ambos dicen en sus mí t ines 
¡̂ e se fultran en la ley y que se r íen 
de la autoridad; y amibos lo dicen con 
razón, porque ejercen sobre la auto-
Tidad Y sobre la ley una desvergon-
jada tiranía. En sus discursos inju-
rian a las autoridades militares y d -
«ilfcs con absoluta impunidad; y en 
«US'ÍCIOS se burlaTj ae unas y otras 
¡yri absoluta f ra ivafza . Una vez, el 
«ñor llaneza a o v i l l ó una p ocesión 
en Mieres: se le procesó, y una orden 
del gobierno cortó el proceso de una 
manera radical. Ahora., el señor Me-
néndez fué llevado a un calabozo por 
un delito importante: y otra orden del 
gobierno dispuso que inmediatamen-
te se le dejara l i b r e . . . 
Así, el úico modo que les queda a 
las personas honradas de merecer del 
gobierno la consideración que se les 
debe, es el de comenzar con el des-
orden . . . . 
Pero volvamos al punto de los obre-
ros de VaUadolid, que asistieron ca-
si todos y casi normalmente a su tra-
bajo, porque su calidad de 'obreros 
católicos les imlpedía secundar una 
huelga injusta". De los obreros se ha 
abusado mucthoi: se los t r a t ó como pa-
rias, se les lat igueó como esclavos. 
Hubo un tiempo en que se pretendió 
negárselo todo: y con la misma i n i -
cua justicia, ahora que ellos descu-
brieron su poder, quieren conseguirlo 
todc. Antaño, halbía quien decía: 
Que los obreros hagan la sopa; 
nosotros nos la comeremos.. . . 
Hogaño, clamaba Blanqui: 
—Quien hace ia sopa, debe comer-
la.. 
Estos son los extremos de la cues-
tiór: el té rmino medio es el té rmino 
justo: el que ee coloca en el t é rmino 
nwdio es el que le hace a Blanqui es-
tas preguntas: 
—Y el que proporciona el carbón 
para cocer la sopa, ¿ no ha de comer 
Dada? Y el que da ei pan y la sal 
¿no lia de comer nada. . . ? 
Del Catolicismo decía Brunetiere: 
—(Lo que forma su poder social, es 
que posee en su doctrina, un sistema 
completo sociológico. 
Y en su doctrina hay este precepto: 
—Al César io que es del Oésar. . . 
Es el término medio de la cuestión, 
Que seduce a la justicia las aspira-
ciones usurarias del capital, y las exa-
geracioneis dictatoriales del proleta-
riado; es ©i límite para todos los 
abusos, y el freno para todos los ex-
tesos. Los obreros que siguen esta 
ffláxima dan al patrono lo que le co-
riespcnde: su consideración; su gra-
titud, y la parte de la sopa que se de-
be comer por prestarles el carbón, 
por dejarles la cocina, por ofrecerles 
*1 pan y por proporcionarles la sal. 
E1 patrono que la sigue da a los obré-
i s lo que les corresponde: su grati-
tud; su consideración; y la parte de 
a sepa que se deben comer, porque 
'a hicieron... 
Los obreros ferroviarios que f igu-
^ en ios Sindicatos católicos, a es-
ta máxima ajustaron su conducta 
,llran cuestión social desde su pun-
1° medio- serenísimo. A l principio, 
08 Patronos consideraban la huelga 
JOTUO arma que no servía para nada: 
os obreros la consideran ahora como 
arma que sirve para todo. Los sindi-
catos católicos consideran la huelga 
orno un arma peligrosa, que puede 
"vorecer o puede meriudicar a los 
^nioss que la manejan. Es una espe-
^ de juego en que un día se gana una 
tal y otro dia 'se P^rde un capi-
sit ^ a'venturarg6 en él, se nece-
j ^n motivos que hagan inevitable 
C] ̂ entura y se funden además en 
^isimos nrincipios de justicia — 
íes abusos de la huelga actual, 
, len-oviarios católicos han señala-
». líniite. Y lo refiere " E l Heral-
^ • En VaUadolid trabaja mucho 
| S n a } v " Y " t raba ja r í a mucho 
si ê  gsbierno cumpliera su 
yo erYy 16 'Drestara el suficiente apo-
fué ^ 110 diremos nosotros que esta 
ran Causa única de oue se amansa-
^Uist111 tant<:> loS í - n i m ° s de los l i ue1 ' 
de^ UT1 arbitraje; pero fué una 
v¡a causas, porque con los ferro-
tro 08 católicos, los 'esquirols" y las 
^Pas, ia Compañía ha logrado poner 
trenl1" aci°n un 'número de 
seryj0.' asegurar un buen número de 
))í0 ??.s' y mantenerse f irme en sus 
cía v i-OS (i6 eentener con pruden-s¡0np y^nidad hvs absurdas preten-
^ los "''eaders" que se creen 
^ení ! res por aue ven P116 el 10 se ies pOIie rodiilas. . . 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
^ ^GENIERQ I N D U S T R I A I . 
« los Negociados ao Marcas y 
•'s' y a ia postre se avinieran a 
&aratin„ - Patentes 
? ' 7> altos. T e l é f o n o A-64S9 
Apartado n ú m e r o 796 w « Caro* , n.41 Ci Lf 11,u 
ÍT^orias v °i e los siguientes trabajos: 
fe. patente<s Plfno? de Inventos. Solicitud 
SLC?8. Dlh„1e ^vención. Registro de 
í>Tleaad j^ ,0* ^ Clichés de marcas. 
formes S'?^' Ocursos de alza-C r>8StroPrtIlCIal0S- Consultas. GRA-
^PaíB?38t^ de marcas y patentes en 
^acioaales a 3ero8 y do marcas in-
E l u s a d e l A u t o - O a m i ó n , a c e r c a a l c o -
m e r c i a n t e a t o d o s l o s b a r r i o s e x t r e m o s 
# s l a c i u d a d , e c o n o m i z a d e p e n d i e n t e s y 
s i r v e a l c l i e n t e e n m e n o s t i e m p o . 
E l " V l M " , d e % T o n e l a d a , 
E s e l auto de la tienda al por menor: 
Eiecorre dre 3 a 32 k i l ó m e t r o s p o r hora , corasuamendo T^I 
g a l ó n de gaBolina en los 32 k i l ó m e t r o s . S u m o t o r es de 4 
c i l ind ros y de 15 eaballos. Se ¡eonistriiye de var ios t i p o s : 
abier to (para carga cor r ien te y cer rado p a r a objetos de 
cuidado . S u f o r m a elegante y s u m o v i l i d a d mucha, pud ien -
do v i r a r r á p i d a m i e n t e en poco terreniot 
C a p a c i d a d d e 2 a 2% t o n e l a d a s . 
M o t o r d e 4 c i l i n d r o s , 27-40 H . P . 
V e l o c i d a d : 24 K s . p o r h o r a . 
C o n s u m o : u n g a l ó n c a d a 14 K s . 
G o m a s d e 3 6 " X 4 " 
E s e l " R e o , " a u t o - c a m i ó n p o r excelencia, pa ra pesos g ran-
des, su f a b r i c a c i ó n es p&rfeeta, todas las piezas son hechas 
en l a f á b r i c a ¡propia . Su r ad iador , es s ingular , con t ra ac-
cidentes, porque cua lqu ie r pa r t e se q u i t a y tapando las co-
necciones, e l agua sigue s u curso, quedando el auto l i s to 




Camiones de 2, 2 % , 3, 314, 4 y 5 toneladas. Son m á q u i n a s 
especialmente hechas p a r a sus pesos respectivos, aumen-
tando, p o r ello, siu eficiencia y d u r a c i ó n . Los componentes 
de l " c h a s i s " e s t á n balanceados y p o r e l lo e l " U S " es de 
los m á s eficaces en t raba jos de mucho peso. 
D e 2 a 2 % Tons. 
M o t o r de 4 c i l i nd ros 27-40 ITP. 
Ve locMad 24 K s . p o r ho ra . 
Consumo u n g a l ó n p o r 14 K s . 
Gomas de S5" p o r S%." 
D e 8 a % Tons. 
M o t o r de 4 c i l i n d r o s 32-47 ITP. 
V e l o c i d a d 12 K s . p o r h o r a . 
Consumo u n g a l ó n p o r 10 K s . 
Gomas de 35" p o r 5". 
De estos t ipos se s i rven camiones inmedia tamente y se 
ofrecen de capacidad hasta 5 toneladas, con carros de t i r o , 
de 5 toneladas cada uno. 
Gastón Wiliioios & I l p o r e , Inc. of Cuba. 
Ingenieros Contratistas. 
D e m u e s t r a n l a s v e n t a j a s d e ! u s o d e A u t o -
C a m i o n e s , a i o s i n t e r e s a d o s e n c o n o c e r l a s , 
v i s i t á n d o l o s , s i l o d e s e a n . 
O ' R E I L L Y , ^ T E L E F O N O A . 3 6 0 8 . 
NEW YORK, LONDRES, PARIS, PETR0S§AD9, ROMA, MADRID. 
Salud femenina 
T, . i disfrute de la salud, las mujeres E^a7ienen T u " Procurarse un buen re-8010 «/nv^nte v ese lo encuentran, pode-constltujente > e pliaoras dei doctor 
vOSO ^ h r i m i l se venden en su dep6slto Vernezobrc, fl'le ' r . ' ,aa hoticns Cuan-Neptuno en todas¿las b o t í ^ c s 
do una dama ^ lo mism0 y siem-
pre11? a toda h^ra, se Teorizan y hacen 
fuerzas 
Hay qne buscar el alivio 
nosible s^pw-tar el dolor que la 
So es PO-^.'h opina produce. Es pre-
estrechez de la orín* i 0 Iograrlo? 
ciso buscar el « ^ « J i ^ fiamel. P^tas 
«^"apl can Ocone & d S á y su eficacia es 
^ ' ^ r e ^ n ^ ^ / l . r s W i a s flamel. In-Siempre nue pnia estrechez o si 
dique si ̂ i g f ^ Y a s también excelen-
1 ^ g^flaf f lame^conira ciertas dolencias 
fontoglosas. Sarrá , Johnson, 
Ta^echel . ^ i o r 5 González Majó y Colo-
me? y farmacias bien surtidas. 
NUNCA MEJOR 
Cuando un paciente de reuma se ha so-
metido al tratamiento del Ant i r reumát ico 
del doctor Russell Hurst de Filadelfla, y 
éste ha empezado a actuar, haciendo la 
rápida cllmina'ción del ácido úrico, elemen-
to que produce el reuma, se siente el en-
fermo de tal suerte mejorado que puede 
asegurar que nunca está mejor, porque no 
hay dolores, no hay tirantez de mxlsculos 
y "se nota agilidad. 
Como Hércules 
E l seml-dlos de la leyenda, era Invenci-
ble, todo energías , todo vigor físico, todo 
fuerzas y voluntad. Así ¡be pone el hom-
bre débil, el agotado, por cualquier cau-
sa, gue dispuesto a vencer y a gozar de 
la vida, toma las Pildoras Vitalinas, que 
se venden en su depósito " E l Crisol," Nep-
tunio Nv Manrique y en todas las boticas. 
Nada como ellas, para despertar el vigor 
físico que cesó. 
A . Pelotero.—«cibre el significado 
de la palabra sendos, le copio a con-
tinuación lo que dice el Diooionario 
do Calleja conforme al de la Acade-
mia, el cual dice: "Adjetivo plural . 
Uno o pna para cada cual, de dos o 
más personas o cosas. Ha de prece-
der necesariamente ai sustantivo y 
excluye todo artículo y adjetivo. Hay 
en E s p a ñ a 48 provincias con sendas 
capitales, o sea una capital para ca-
da provincia: llevaba sendas pistolas, 
en arzones, esto es, una pistola en 
cada arzón; tenía adornados los de-
dos con sendas sortijas; o una sortija 
en cada dedo. No puede decirse las 
48 provincias oon sus sendas capita-
les; los arzones con sus sendas pis-
tolas, n i las sendas sortijas en que lle-
vaba adornados sus dedos". Como 
se ve, el uso de esa palabrita es de una 
compl'icaición t a l que no vale la pena 
de emplearla n i hace falta. Yo no la 
he usado nunca, primero porque no la 
creo necesaria y segundo porque m© 
cae pesadísima. Nota. E l Dicciona-
r io Calleja es muy útil y lo venden 
en la librería de Albeia, Belaiscoaín 
número 32. 
R. Funes.—No hay en E s p a ñ a n i 
en niniguna otra parte Cabal ler ía de 
Marima. 
P. Alonso.—En la dirección de una 
carta lebe ponerse el letras algo ma-
yores el nomlbre del pueblo y deba-
jo en letra menor el de la provincia. 
M . Alvarez—(El verho delirar es 
regullar. La luna tarda cerca de 29 
dias y medio en completar sus revo-
lución aparente alrededor de la Tie-
rra. Cada siete dias y pico cambia 
sus fases. La luna, llena es cuando 
ee ve redonda con toda su faz alum-
brada. E l rey puede ordenar en asun-
tos de la gobernación del Estado no 
prescindiendo de sus ministros, pues 
la Constitución prescribe que toda 
orlen ¿el Rey tiene que i r refrendada 
por un Ministro de la Corona, sin cu-
yo requisito ia orden no es vál ida n i 
ofbliga a su cumplimiento. 
Cayo Estrada.—El vidrio no es po-
roso. Las gotas de agua que se pega;n 
por fuera en un vaso de agua fría 
no proceden de dentro del vaco, sino 
dél" aire atmosférico exterior que es tá 
impregnado de vapor de agua, el cual 
se condensa en gotas cuando toca la 
pared fría del va^o. Cervantes fué he-
cho cautivo de unos moros argelinos 
en 1575 en ea mar, cuatro años des-
pués del oomhate do Lepante, en que 
Cervantes fué herido, quedando con 
la mano izquierda lisiada. 
K . ?a Negra.—El verso de Calde-
r ó n : "Nace el pez, que no respira", 
se refiere a que el pez no respira co-
mo los mamíferos. Ahsoiflae por las 
agallas el aire disueato en el agua y 
las agallas funcionan también a mo-
do de pulmones. E l otro verso de Caj 
de rón : "Por leña a este monte voy 
es t á bien dicho. , . . 
M . Morado—El rey de E s p a ñ a tie-
ne cumplidos 30 años, pues nació el 
17 de Mayo de 1886. E l Rey de los 
Belgas, Alberto I , nació el 8 _de 
A b r i l de 1875, tiene, pues, 41 anos 
cumplidos. . . , . , 
B. Fuentes.—ILos hijos siguen la 
•nacionalidad de los padres. U n hijo 
nacido después de naturalizado cuba-
na el padre, es cubano, aunque haya 
nacido en otra parte. 
M F. F.—La palabra Supervisor no 
es castellana ni propiamente de nin-
gún otro idioma moderno; es una voz 
compuesta de raices latinas y es usa-
da en todos los idiomas cultos Super 
(sobre o alto) y visor (que ve) E l 
que ve una cosa con alteza de miras 
o sin pasión, etc. 
J Sánchez.—Ett escultor que hizo 
la estatua de Maceo es nuestro que-
rido amigo Domingo Boni, nacido en 
la bella Itallia, 
Julia.—Han liogado nuevos cua-
dernos de la obra 'Las Maravillas de-
mundo y del hombre" que es una 
vedadera maravilla de grabados 
asombrosos y relatos interesante^ 
Es ei libro m á s encantador que ne 
visto Vaya a ver los cuadernos en 
casa de Albela l ibier ía "Las Modas 
de Paríis", Belascoaán 32. 
Miguel Romañá.— En el grabado 
que usted dice don Antonio Maura 
es el que e s t á m á s lejos. 
p pa jón P. —'Hay unos aparatos 
llamados fotómetros que sirven pa-
ra medir la intensidad de una luz o e' 
número de bujas que represento. Un 
caballo de fuerza equivale a 75 kilo-
g ráme t ros . U n k i lográmet ro es la 
fuerza necesario para elevar un kiln-
pramo a al altura de un metro en un 
segundo. De modo que si usted le-
vanta desde el suelo a un metro de 
altura en un segundo un peso de 7o 
kilogramos, hab rá desarrollado un 
caballo de fuerzo. La brújula o a^u-
ja náut ica ^eñala al Norte en* una 
ligera desviación que vana según la 
localidad y el tiempo. Deduciendo 
esta desviación o declinación de la 
aguja magnét ica , por medio de unas 
tablas que existen ail efecto, se saba 
con orecisión el rumbo Norte. t 
Luís T. Semines.—Querido amigo: 
En el P e r ú según he leído hay una 
región donde no llueve casi nunca o 
al menos llueve muy poco. 
S Fraga y U n suscriptor.— La ac-
ción del torpedo es un hueco o abo-
lladura que produce ai chocar y es-
tallar en el casco del buque. Lo per-
fora o le abre una grieta por donde 
el agua entra en el buque y se va a 
fondo. 3 A 
M . A . Casan.—El nuevo decreto de 
indulto para prófugos y desertores no 
ha llearado aún. 
I . Ber t rán .—No tengo detalle al-
guno sobre las nuevas fábr icas de 
municiones de Inglaterra Suscríbase a l DIARIO D E L A MA-
RIN \ v cnúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
C a s a de ó p t i c a , q u e s a t i s -
f a c e p r o n t o a l c l i e n t e , d á n 
d o l é l o s m e j o r e s e s p e j u e l o s 
c o n c r i s t a l e s f i n o s y a r m a 
d u r a e l e g a n t e y c ó m o d a . 
E n " L A E S M E R A L D A " , 
el surtido de cristales y arma 
duras es tan grande, que todos 
los gustos se contentan; los 
precios tales, que todos ios 
bolsillos pueden con ellos. 
P o r 1 p e s o 
-r—Cristales con armadura—p 
| de aluminium de lo mejor. | 
P o r 2 p e s o s 
-r-Armadura de oro enchapado-̂  
I que nunca ennegrecê  cristales finos. | 
P o r 3 p e s o s 
^Piedras de calidad supe- —p 
I rior, montadas en oro relleno. | 
P o r 4 p e s o s 
Vidrios insuperables y armadura 
T de oro macizo, clase extra, -p 
Ei reconocimiento de la vista es gratis 
y lo realiza un óptico experimentado. 
Se despachan lasrecetas délos Sres. ocnlistas 
L A E S M E R A L D A 
SAN RAFAEL 11>á TELEFONO A-3303 
ENTRE AGUILA Y AMISTAD 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
las señori tas que resulten proclamadas. 
Se espera que acudi rán a dicho poblado 
muchas familias de esta ciudad y pueblos 
vecinos. 
U n a centenaria. 
Ha fallecido la señora Regina Ursula 
q\ie contaba 107 años de edad y vivía en 
la calle Santa Kosa baja número 40. 
E n el teatro de V i s t a Alegre. 
Esta noche debuta en este ventilado tea-
tro la aplaudida tiple señora Teresa Calvó 
que hace unos seis años estreno aquí va-
rias operetas vianesas, habiendo gustado 
mucho al público que acudía al teatro 
Oriente. 
También se estrena hoy en este teatro 
la Revista "La Alegría de Santiago," or i -
ginal ilel aplaudido autor de ' 'La Gatlta 
Blanca," señor Jacinto Capolla. 
E L CORRESPONSAL. 
Agosto, 19. 
En el teatro de Vista Alegre. 
Numerosa y distinguida concurrencia 
llenaba por completo anoche la amplia 
sala del bonito teatro de Vista Alegre con 
motivo de celebrarse el debut de la tiple 
señora Teresa Calvó, que tantos aplausos 
escuchó hace unos seis años en el teatro 
de Oriente y el estreno de la revista 'La 
Alegría de Santiago," original del aplau-
dido autor Jacinto Capella. 
A l aparecer la señora Calvó en escena 
fué saludada con una salva de aplausos 
que duraron en cada número que hizo, por 
la cual la felicito. 
Tocante a la revista, aunque hay al-
gún cuadro algo subido de color, iba gus-
tando y era aplaudida hasta que en el 
cuadro final al cantar la Calvó y Mimf, 
los cuplets de los globulltos hubo unas 
pocas personas que se levantaron protes-
tando de la letra de dichos cuplets y se 
fueron. 
Esto ha ocasionado algunas protestas y 
se dice que el señor Juan Aguilar ha 
denunciado por inmorales al Administra-
dor, autor, tiples y señor Alcalde Muni-
cipal. 
De todas maneras la empresa ha retira-
do la obra del feartel, a f in de ser refor-
mada y el señor Capella va a protestar en 
los periódicos y dar una satisfacción al 
público de Santiago. 
E L CORRESPONSAL. 
DE L A PRENS4 ESPADOLA.—CONTRAS-
TES. 
Fruto indubitable del orgullo y del de-
senfreno de las pasiones, es la ofusca-
ción del espír i tu y la ceguera moral, que 
a tantas inteligencias ha sumido en el 
error. De ahí que éste cunda tanto entre 
los hombres, porque hay entre ellos mu-
chos espír i tus soberbios y de pasiones no 
dominadas, los cuales, víctimas de sus 
errores y mal aconsejados por el espír i tu 
de las tinieblas, procuran a todo trance 
que se propague el mal, y que se ofus-
quen también las inteligencias de sus her-
manos, valiéndose para ello de los perió-
dicos y revistas. ¡Es tos son los malha-
dados 'frutos de la m a l a prensa, órgano 
de Satanás y sus secuaces, para mul t i -
plicar las dosis de veneno, que Inoculan 
en los incautos, difundiendo profusamen-
te los libros, yfolletos y periódicos de ideas 
perniciosas, por desgracia más leídos que 
los buenos. 
En efecto, esa prensa descocada y Ubre, 
esa prensa antirreligiosa y atea es por 
desgracia más leida que la buena. ¿ P o r 
qué? Por la maña que se dan los malos 
para propagar sus perniciosas doctrinas. 
¡ Esto es evidente! 
Semejante a esas semillas de malas 
hierbas que el- viento esparce y lleva a 
todas partes ,ahogando así las plantas y 
flores de nuestros Jardines, de la misma 
manera los periódicos malos, que son las 
semillas de la mala prensa, son llevadas 
doquier, valiéndose para ello de todos los 
medios que es tán a su alcance. Sus pro-
pagandistas recurren a todo: listas ofi-
ciales, anuarios., .a cuanto puede pro-
porcionarles nombres de individuos, de ho-
gares y sociedades a las cuales puedan 
enviar la malhadada semilla que tantas 
victimas ocasiona. ¡Y cómo no! SI la 
tierra de nuestro corazón, -por desgracia, 
está siempre abonada para lo malo! . . . 
En tamblo ¿cuál es el celo de los bue-
nos? Qué hacemos nosotros para pro-
pagar las sanas Ideas? ¡Es te es el triste 
contraste que lamentamos! ¿ Que mien-
tras unos trabajan incansables en malear 
las inteligencias, pervertir los corazones, y 
perder las almas de sus hermanos, los 
otros dejan que se pierdan infructuosas 
tantas buenas semillas, que bien aprove-
chadas, produci r ían Jicres de virtudes y 
frutos de santidad. Que los malos des-
pl ígan mayor afán y actividad para ex-
tender el mal, que los buenos, celo, para 
evitarlo, o siquiera contrarrestarlo, por 
medio de la difusión de las buenas lectu-
ras, que son esas fecundas semillas de 
heiniosa.-s flores que los vientos del amor 
hacia Dios y de la caridad hacia el pró-
j imo debieran de esparramar, l levándolas 
a todos los hogares donde haya intellgen-
(ilas que ilustrar, corazones que alimentar 
y pasiones que encauzar. 
Hoy la lectura del periódico constituye 
una necesidad. Todo el mundo está anhe-
loso de noticias, y para satisfacer este 
afán se lee el primer papelucho que cae 
en las manos. Por desgracia los que más 
fácilmente se ponen al 'alcance de todas 
las intuios, son los peores, los antlreligio-
sos y de ideas sectarias, porque, como se 
ha dicho antes, hay decidido empeño en 
difundirlos, en meterlos por los ojos, para 
de esta manera, por ellos, por los ojos, 
penetre fuUilmente su veneno hasta el co-
razón ! . . . 
I.Cnáu fácilmente podrían los Católicos 
remediar este mal, satiisf-ieiendo el ticm-
bre del espír i tu y la general curiosidad 
que supone la lectura del pe r i ód i co ! . . . 
i Cómo ? 
Con un poco de buena voluntad. 
Cual sea ella, voy a decíroslo, adv i r t i ín -
doos que no i . retendo exigiros n ingún sa-
crificio. Dejo para plumas más expertas 
y autorizadas que la mía, el demostrarnos 
la necesidad de fomentar, secundar, con-
t r ibu i r y f-osteuer la pren<?a católica. Yo 
os digo ún icamente : Con solo procurar 
que no pueden Infructuosos tantos perió-
dicos buenos, tunta semilla que perma-
nece infecunda, y que s'. fuese llevada a 
otros hogares, a los talleres y a las fá-
bricas, podría producir ópimos frutos. 
De ahí la necesidad de crear en todas 
partes Bnz.ones para la B u e n a Prensa. 
Ningún gasto se requiere para ello. 
Basta que, después que os hayáis ente-
rado de vuestros periódicos y revistas, 
los echéis al Buzón de la Buena Prensa, 
que de allí pasa rán a los talleres y fábr i -
cas, donde esta buena semilla puede caer 
en tierra bien dispuesta y fértil , produ-
ciendo frutos abundantes que contribuyan 
a la I lustración de los espír i tus , saneamien-
to de las ideas y conversión de las al-
mas. 
Para animaros a esta obra de celo, re-
cordad que "cada alma conquistada, cada 
inteligencia ganada para la fe, cada error 
desvanecido, será el mejor homenaje qqe 
podemos ofrecer nuestro Redentor." 
Plegué a Dios que esta Idea, que cual 
pequeña semilla .yo lanzo en aras de la 
caridad, al campo católico, no permanezca 
estéril , sino que fertilizada por Dios 
arraigue en todos los corazones, les des-
Ya lo saben los diabéticos 
Muchos diabéticos saben que su penosa 
enfermedad se cura con el "Copalclie" 
(marca registrada.) Y como lo saben, 
están tomando este gran medicamento y 
les va muy bien con él. 
Enfermos desahuciados, con el "Copal-
che" (marca registrada) se han puesto 
bien. Siguiendo este tratamiento, dismi-
nuyo ráp idamente el azúcar de la orina, 
cesa el adelgazamiento y la sed no ator-
menta tanto. 
El único remedio contra la diabetes es-
tá en el "CopalChe" (marca registrada.) 
Pídase en todas las droguer ías y far-
macias acreditadas. 
E R B Y 
¿ C o n o c e V d . e l c u e l l o d e e s t a m a r c a ? 
C ó m p r e l o y v e r á q u e e s e l m e j o r . 
X o d o e l e g a n t e e n L o n d r e s l o u s a . 
H a y t o d a s l a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
SE SIKTEN POS C088E0 US ORDENES DEL INTERIOR 
" E L M O D E L O " 
OBISPO, 93, ESQUINA A AGUACATE.—TELEFONO A-324Í. 
I n . I T 
P . C o r t é s y ( i C a . 
HEMOS RECIBIDO GRANDES? 
REMESAS D E ESTE C m O C S # | 
DO F A B R I C A N T E * 
A NUESTROS CLIENTES J .DBtí | 
INTERIOR LO REMITELOS < 
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pierta de su apat ía , enardeciéndoles en 
aquel verdadero celo que se manifiesta con 
las obras, llevado, si es preciso, al sacri-
ficio. 
"Verdad v siempre verdad para ganar 
entendimientos; caridad y siempre caridad 
para conquistar corazones.' 
Esta frase de Aparisl sintetiza mi pen-
samiento. 
Sed catitativos con vuestros hermanos, 
proporcionándoles la verdad que hal larán 
en los buenos periódicos y conquistaréis 
sus corazones. Conquistados sus corazo-
nes, se salvarán sus almas, y salvadas 
sus almas, logra rán el f i n para el que 
fuimos creados. 
X. 
Mucho bien har íamos nosotros en propa-
gar la Buena Prensa. 
No tiremos las revistas católicas a que 
estemos suscriptas. Entreguémoslas á los 
Caballeros de San Vicente de Paúl , para 
sus pobres; a los Párrocos para distr ibuir 
entre los alumnos de las escuelas catequís-
ticas, o a las Escuelas Dominicales. Así 
muchos se aprovecharían de su sana lec-
tura. 
XJN TRIUNFO DE !LA BUENA PRENSA. 
LOS OBREROS CATOLICOS FERRO-
VIARIOS ESPAÑOLES. 
Los católicos españoles guiados por el 
Arzobispo, Bxmo. señor Antolín López Pe-
láez, el R. P. Dueso, y otros eclesiásticos 
y seglares empezaron a orar y laborar, 
fundando periódicos y revistas; Círculos 
Católicos; cooperativas, cajas de socorros 
mutuos, bancos agrícolas, etc.; para pro-
teger al obrero disputándoselo al anar-
quismo y socialismo. Los resultados de 
su labor, ya han brillado con refulgente 
luz en un día de tinieblas, haciendo retro-
ceder a estas. 
Los obreros ferroviarios españoles se 
declaran en huelga. El Gobierno ante la 
magnitud del conflicto, manda que los 
sujetos a la Milicia, sigan trabajando, pe-
ro ellos desobedecen... Los soldados del 
batal lón de ferrocarriles apenas llegan a 
cubrir el servicio.. . Otros obreros, se le-
vantan, y el Gobierno español declara a 
España en estado de s i t i o . . . La revolu-
ción social avanza, y se espera sangriento 
choque... 
Cuando todo parece perdido, otra fuerza 
obrera se levanta, y trabaja día y noche 
en los trenes, y animados del amor tres 
veces santo, a Dios, a España y a sus 
prójimos, declara que no secundan la 
huelga porque es ant ipatr iót ica , revolucio-
narla, porque lo que piden ya está Conce-
dido. 
He aquí como lo dicen en su manifiesto 
los ferroviarios católicos de VaUadolid: 
—"No podíamos defender una huelga 
que no defiende intereses ferroviarios, co-
mo lo confesó la Unión General de Traba-
jadores en el mi t in de Madrid, y que no 
podía tener como pretexto el real de au-
mento, porque ya estaba concedido y ex-
tendido según las peticiones el Sindicato 
Católico, a los efectos del destajo, enfer-
medad y Jubilación:—no podíamos defen-
der esta huelga, porque es revolucionaria 
y ant ipatr ió t ica y nosotros amamos a 
nuestra España ." 
La revolución pretende sobornarlos, pe-
ro no lo consigue de sus rectas concien-
cias; los amenaza, pero ellos que han leído 
en su prensa, que n i uno solo de sus ca-
bellos, caerá sin licencia de su Dios, ellos 
que saben es santo morir por salvar al 
prójimo, acercándose así al Redentor de 
la humanidad, se mantienen firmes, se so-
breponen a la fatiga corporal, y . . . los 
trenes corren. . . y los huelguistas revolu-
cionarios pliegan sus banderas, y vuelven 
al trabajo y . . . España se salva. 
Mucho aún tiene que luchar en la orga-
nización de sus fuerzas los católicos espa-
ñoles, y a ellos debe animarles el tr iunfo 
ahora alcanzado. 
Pero la alegría que experimentamos al 
leer en la prensa española tan gratas no-
ticias, de la labor de los Católicos espa-
ñoles, se convierte en gran tristeza al m i -
rarnos a nosotros, y ver que n i círculos, 
n i cajas de seguros, n i prensa... Nada 
tenemos, n i nada hacemos por atraer a 
los obreros, por reunir a los que son ca-
tólicos, agremiándolos para librarlos de 
las garras de los enemigos de su fe. 
¿ Cuándo tomaremos por divisa, el le-
ma, orar y laborar? 
¿Cuándo será el día en que nos agrupe-
mos los católicos, para defender, la liber-
tad sacrosanta rubricada por Jesucristo 
con su divina Sangre en el árbol de la 
Cruz? 
;. Quién sera el Apóstol de la acción ca-
tóllCa-social en Cuba? 
Reguemos al cielo nos envíe ese apóstol, 
para que luzca entre nosotros el beneficio 
apostolado de la Buena Prensa, y mer-
ced a ella el reinado social de Cristo, cu-
yas sublimes leyes de amor, trazó en el 
Sermón de la Montaña. 
RAZONES PARA NO COMULGAR 
Que no queréis molestaros. Que no que-
réis enfervorizaros. Queno queréis amar 
a Cristo de veras. 
Teméis ser cogidos por la Comunión y 
poco a poco veros obligados a ser bue-
nos. 
Y cuando os decimos que este es un 
medio muy bueno para adquirir la perfec-
ción y vivi r sin pecado, muchos decís en 
vuestro corazón casi sin daros cuenta a 
vosotros mismos. 
"Pero si esi es precisamente lo que yo 
quiero, lo que temo, lo que me atrae.. 
El temor de hacerme bueno. E l temor 
de apartarme del pecado. 
El temor de amar demasiado a Cris to" 
Esa es la verdad. No comulgan muchos 
porque no quieren ser buenos. E l qué 
quiera ser bueno que comulgue diariamen-
te. 
El que comulga diariamente sin sentir se i rá haciendo bueno. seuiir 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Agosto 18. 
La huelga de loa tabaqueros. 
No habiendo podido llegar a un acuer-
do los operarlos de los talleres con los 
dueños de los mismos, cont inúa la huelga 
plantada por los primeros exigiendo au-
mento de precio en cada mil lar de tabacos 
que tuercen. 
Los dueños exponen que hace poco tiem-
po va les aumentaron los precios y que 
ahora también para evitar la huelga ha-
bíanles subido un poco más, pero que aho-
ra no pueden acceder, pues sería atentar 
contra sus intereses. 
Sin embargo, parece que esta huelga du-
ra rá poco, pues son muchos los torcedores 
que desean volver al trabajo. 
E l señor Oscar Ugrarte. 
Procedente de la Habana ha llegado n 
esta ciudad el señor Oscar Ugarte, Direc-
tor de la Escuela Pública número 1 de la 
Habana. 
Fiestas en el Caney. 
Con motivo de celebrarse mañana la fes-
tividad de San Luis, Patrono del histó-
rico pueblo del Caney, se celebraron gran-
des festejos los días 19 y 20, entre los 
cuales se encuentra la proclamación de 
la Reina de la Simpatía y sus Damas de 
Honor en el salón de actos del Ayunta-
miento, haciéndoles hermosos regalos a 
ñ a 
U E I A 
l O O f o t o g r a f í a s i n é d i t a s t o d o s 
lo s meses. — Cor responsa le s e n 
;; t o d o s los c o n c e j o s a s tu r i anos :: 
P R E C I O M E N S U A L : S O C E Í N T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
SR. ADMINISTRADOR D E "ASTURIAS". — APARTADO 1.057. 
Con cita feclte, hágame el favor de darme de alta en la 
Revista. 
« NOMBRE 
P U E B L O O C A L L E .... 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
AGOSTO 25 DE 1916 
U I A K I U U t L A IVIAKINA 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
DESDE SAN LUIS (P. del Río) 
Agosto, 22. 
E1 m S ' f f i n r W ^ o - ^ i d o en g 
vecino pueblo de Sun 3uau y ^ 
el cual tiene por Jffea ^ ¿ J 1 ^ ^ Ku-
dores Lazo l^neAft!'cIf p̂ So y otros, na 
blo, liamos, Pí rez . García ,nlcblo, ea 
tenido BU rosonancui en este P g ^ ^ 
donde numerosos J^euiies uo ^ 
con los Pr«ced ^ ^ a r a d o del referido 
libomlismo se Uau «ePa^Y' de lo3 ube-
partido engrosando las mas ae 
rales independientes. mimeroso3 ele-
Contando en su seno o" 1.ti e iiaa 
mentos do valer y ayrastw Polít«s0comtté8 
S ^ í ^ r o ^ ^ ^ g ú n ^ comunica el amigo 
nales palancas uei , 1 1 ( ^ ^ * ^ ^ i l l 5 n ^e sus {i;, luchado con tesOn, ^ L ^ J S ^ J V ^ 
ideales y ^ue "lenta con slmpat 
compaite los trabajos ae «it.» 
ellos encomendados. . ip,lt0 político 
za seriamente las filas liberales. 
R emneño dadas las s impat ías y el arras 
?re noUt co del referido joven, pues des-
de Ŝ postulación. son muchos los iberales 
que han venido a engrosar las filas con-
SeSo¿u l í f ' i n fo rmando a ^s lectores del 
P I A K I O sobre la marcha política en esta 
localidad. E L COEKEsPONSAL. 
Muchas gracias al cívico periodista B . 
A. por sus consejos en mi "asunto perso-
Plartlcularmente no puedo contestarlo, 
lo <iuo lamento. 
Kse asunto no merece hablarlo. 
Nosotros tenemos tranquilidad de csiH-





Enfermo. , _ . . 
Desde hace días encuéntrase rertuidp «n 
la casa de salud del Centro de Dependien-
tes, nuestro querido amiguito Kamón Día», 
auxiliar de Correos del Rincón. 
Sefrtin nuestras noticias, el estimado en-
fermo no ofrece mayores cuidados. 
Sinceramente deseamos un pronto y to-
tal restablecimiento. ' 
Rufino Suárez. 
Con rumbo a Oriento salió anoche en 
el tren central, nuestro amigo y diligente 
cobrador de la sociedad "Juvenil Rincón, 
cuyo nombre sirve de epígrafe a estas 
líneas. Ocupaciones perentorias de - .su 
empleo motivan su ausencia. 
Lleve un viaje feliz. 
RONQUERA 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla ráp idamente el Pec-
toral Virginia de Bonart, las Pasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larrazába l , en las distintas formaá 
que se presenta y con éxitos segu1 
ros e infalibles- En Droguerías^y 
en Riela número 99, se venden, - j ! } 
Agosto, 22. 
Dei guirisay político. 
Revuelto anda el palomar por estas tie-
rras. Cou muy grande ardimiento ha co-
menzado la lucha electoral y habrán de 
ser sonadas las fases todas de la gentil pe-
lea. Hasta los actuales momentos no tene-
mos—a Dios gracias- más que 4 caudldato» 
a la Alcaidía Municipal, lo cual es plena 
garan t ía de que no sea gordo el revoltillo 
y de que es muy probable que pasen como 
seda los días del torneo comicial. 
Los liberales, como de costumbre, están 
unidos tomo bloque granít ico y de »u 
seno tan sólo se han lanzado a la palestra 
tres candidatos. 
Kl uno, símbolo de las pretensiones gu-
bernamentales a la Reelección, es el actual 
Alcalde seüor Galis Menéndez; sigúele por 
su parte el señor José Fernández, viejo 
propietario y colono del término, J ex-
Presldente del Ayuntamiento y candidato 
sacrificado en aras de la Unión liberal 
en las anteriores elecciones; luego, en (y 
a t i tulo de ser vetino de grande arrastre) 
postúlase también el señor Arnulfo Pun-
dora, t r ío liberal casi equilibrado, Jeon 
que tendrá que luchar el solo caudidato 
del Partido Conservador señor José ±t. 
García, hombre de s impat ías enormes en 
el término y del cual, a menos de una 
inteligencia antejamoniana entre los aa-
versarlos, se puede por ahora rotunda-
mente afirmar que es el llamado a llevar 
se casi tranquilamente el gato al agu'»-
Cuanto a la lucha general para mas 
altas candidaturas, nada importante se 
vislumbra todavía, por más que existe 
una fuorte corriente de opinión hasta el 
presente favorable a los postulados con-
servadores, y en dirección sobre todo a 
los señores Méndez Ouedes, el candidato 
guajiro" que asi se t i tu la él mismo, y ha-
cia el doctor Ramón de la P » e ^ a . cuya 
trestión política es sobradamente conocí 
da po? todos, y cuy* s impat ía « 
poco menos su tr iunfo y su entrada en 
la Cámara de Rcpresentautes. 
Y mientras tanto. - . 
A pesar de las súirticas. a P*8" la 
conveniencia política que P " * i n ^ V 
representar ía , ni uua P^ ,b ra J^JL,*» 
les círculos locales n i en los P ™ ^ ^ 1 * * 
íif-erea de las indispensables reformas a 
que nos r¿fer íamo8Pen nuestra anterior 
Correspondencia. Sigue la earretera con 
Matanzas en manos de todos los diablos, 
destrozando los cuerpos de Vn-lstlano que 
coraeten el atrevimiento de J a l a r s e por f X f l J ^ T K e ^ l ^ c l l l ^ d f s 
la humanidad; el pobre pueblo padeciendo 
Hs ¿¿0108 es Cristo, el cuerpo de policía 
"haciendo" qué, y el agua de las suyas 
v nosotros, los pobres somos los únicos 
que no vemos "las nuestras . . . 
m 
A T O D O S L O S H O M B R E S 
O U E L O P I D A N . - T O D O S 
L O N E C E S I T A N , - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
i L o e s c r i b i ó 
e l Di*. M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel eníerme-
dad que sufren los hombres, 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO— 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
SYRGOSOL 
APARTADO 1632.-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
I 
E L COBBESPONSAL. 
D e l a J u d i c i a l 
POK H U B T O 
José Ruiz, o Eladio Acosta, o An-
t o n i o González Pérez (a) "BBicicle-
t a" , fué deitenido por el agente de la 
Policía Judicial Angel Piedra, por es-
t a r circulado por el Juzgado de ins-
trucción de la sección segunda, en 
causa por hurto. 
Fué remitido al vivac. 
U N B A U L 
E l agente Vilches ocupó en Pro-
greso 16, domicilio de Juan Granda, 
un baúl oue es t á relacionado con un 
robo, de.*lo cual tiene conocimiento 
el Juzgado de instrucción de la «oc-
ción primera. ^ 
U N A D E T E N I D A 
Andrea Figueras Hernández fué 
arrestada por el agente Oliva y re-
mitida a l vivac por estar reclamada 
p o r estafa. , ^ , 
POR E S T A F A 
Los agentes F . Espino y A . Nü-
ñez de tuv i e ron a Marcelino Salón Pe-
reda po r Encontrarse circulado por 
estafa. 
Fué remitido a l vivac. 
Se r e u n i ó anteanoche en los salo-
nes del Cen t ro As tu r i ano , c o n asis-
terneda de l a m a / y o r í a de loa vocales, 
la J u n t a Direc t iva , del Bloque Oveten 
se. Po r d i s p o s i c i ó n de l Pres idente 
c o n Facundo G a r c í a , e l Tesorero J . 
Modesto Flores , d ió p o s e s i ó n de su 
cargo de vicepres idente a d o n D a r l o 
A l v a r e z que p r e s i d i ó l a s e s i ó n y a 
su lado el s e ñ o r F lo re s y el Secreta-
r i o don Ra fae l V a l d é s . 
A p r o b a d a e l acta de l a an te r io r , 
se l eyó el i n f o r m e mensual en que 
se hace constar los t raba jos rea l iza-
dois: estado de l a caja, al tas y ba-
jas, cons t i tue f ión de l a S e c c i ó n de 
Propaganda y una ca r t a i n t e r e s a n t í -
s ima a l i l u s t r e d o n F e r m í n Cauc* 
Ha. Se d i s c u t i ó , d e s p u é s , e l i n f o r m e 
de l a S e c c i ó n de Propaganda l a que 
en solo u n m f s de labor , ha d u p l i c a -
do ©1 n ú m e r o de socios. 
Ace rca de l a " R o m e r í a de San 
STEAM Y A C K T A N I T A 
¡ ¡ V E R D A D E R A G A N G A ! ! 
Se vende—por dedicarse sus duei'os a otros negocios—el yate d« va 
por 'Anlta," 74 toneladas brutas—180 pies de eslora—en buenas con 
r ^ 1 0 1 ^ ™ 1 ; ? Jfí Precio y otros informes dirigirse a: QUERAL 
CO. PUERTO PADRE ( O R I E N T E ) . vtuxuivAi. 
G . S A S T R E E H I J O 
AVISO A L A S F A M I L I A S 
Hemos recibido nuevos y elegantes modelos de 
Lámparas Eléctricas colgantes, para Sala 
y Habitaciones. 
Visite esta casat antes de comprar. 






A L O S C O N T R I -
O l l í E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Munl-
cipio, taquillas 8 y 9, el primer t r i -
mestre do la contribución por indus-
trias en ambulancia y ocupación de la 
vía pública con kioscos, baratillos y 
sillones de limpiar calzado. 
Las horas de recaudación son de 
siete y media a once a. m . 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 5 de 
Septiembre próximo. 
También se halla al cobro en el 
Municipio, taquilla número 2, el 
cuarto trimestre de 1915 a 1916 de 
la contribución por pmmas de agua 
de Vedado, metros contadores y re-
cibos adicionales de los trimestres 
aoiteriores que por altas, rectificacio-
nes u otras causas no pusieron al 
cobro antes. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución «in recargo el día 15 de 
Septiembre p róx imo. 
H a quedado puesto a l cobro en 
las of ic inas recaudadoras de l M u -
n ic ip io e l Impuesto sobre f lo te y na-
v e g a c i ó n y embarcaciones de recreo. 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son de 
7 ^ a 11 a. m . 
V e n c e r ! e l plazo pa ra abonar d i -
cho impues to sin recargo e l d í a 19 
de Sept iembre p r ó x i m o . 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e l B ó m B o h ; t a m r i c o . M a m a d m e l i o d a 
p o r . l a s n o c h e s y ^ c a d a i d í a ; m e g u s t a 
^ . S o i í m u y í s i b r o s o s . 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
Es la purga predilecta de'los7 niños^ la toman 
sin darse cuenta, se relamen porque su 
crema; es deliciosa en ella, oculta 
la purga, no se advierte. 
D e p ó s i t o : ^ E l C r i s o r ^ N é p t ü n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A J E N T O D A S 7 L A S ' B O T I C A S 
M a t e o " se s u s c i t ó u n an imado de-
bate en el que t o m a r o n par te los 
s e ñ o r e s D a r í o A lva rez , M a n u e l M o -
r á n , L u i s M u ñ i z , RaCael V a l d é s , Jo-
sé D í a z , I gnac io de las Heras, A n -
t o n i o G ó m e z y J u a n Rivero , y a 
propuesta de d o n L u i s M u ñ o z se 
a c o r d ó que l a " R o m e r í a de San M a -
teo" se celebre en grande, cuando 
so reciba l a bandera del Bloque Ove-
tense, en octubre , probablemente . 
Acerca de l a Asamblea magna , 
propuesta p o r l a S e c c i ó n de Propa-
ganda, se a c o r d ó ce lebrar la Cuando 
al Bloque Ovetense se h a y a n a d h e r i ' 
do m á s personal idades de pres t ig io 
en la colonia e s p a ñ o l a , a f i n de que 
su acto t a n t rascendenta l que ser • 
v i r á de c i m i e n t o a l ' H o g a r de l a 
M u j e r E s p a ñ o l a " e s t é n a m p l i a m e n -
te representadas las grandes socieda-
fles regionales y todas las p e q t i e ñ a s 
asociaciones e s p a ñ o l a s . Y se l e v a n -
t ó l a s e s i ó n . 
F u e r a de j u n t a , los ovetenses deci-
EL NUEVO AIMNDARES 
Motaicos de todas clases. Dibajos 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 E L MILLAR 
Cemento Vulcáníte 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 25, entre Infanta 7 Marina, 
d i e r o n c o n m e m o r a r "las de San M a -
teo" con u n a j i r a f a m i l i a r o f ies ta 
de amis tad , t o t a lmen te v o l u n t a r i a , y 
pa ra o r g a n i z a r í a se d e s i g n ó a los 
s e ñ o r e s D a r í o A lva rez , L u i s M u ñ i z , 
M a n u e l M o r á n , A n t o n i o G ó m e z , A n -
gel Pomares y E n r i q u e Pérez i . 
Estado actual de... 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
covitas. E l primer avance ruso termi-
nó, como todo el mundo recuerda, con 
el desastv? de Fannenberg; el se-
gundo fue caracterizado por el por-
tentoso y arrollador avance, teutón al 
t ravés de la Polonia, y el golpe que 
se t r a t ó de asestar a H u n g r í a se des -
vaneció on los pasos de los Cárpatos 
que alzan sus altivos y hoscos pica-
chos tan amenazadores hoy como en 
el invierno de, 1914-1915. 
No puede negarse que '¡os aliados 
con sus rudos golpes de mandarria 
dejarán huella aquí y allá, logrando 
hasta quebrar la coraza que protege 
la entrada al terr i torio a lemán y 
los países ocupados por los ejércitos 
teutones, como tampoco que la lucha 
actual es la m á s crítica experimen-
tada en t&ta guerra, particular éste 
que todoñ reconocen en Alemania 
como un hecho inregable,. 
Pero el Imperio germánico alienta 
la suprema confianza de que sus h l 
jos cont inuarán rechazando la te-
rrible acometida en todos los fren-
tes y qu3 las huestes enemigas se 
est re l la rán impotentes contra la ro 
ca graní t ica del valor a lemán, como 
la ola se deshace en átomos de es-
puma contra ei acantilado de la cos-
ta, en infructuosos esfue.rsos para 
arrancar de las manos de los guerre-
ros teutones el terreno conquistado 
en el primer período de la refriega. 
La acción más decisiva en los dis-
tintos frantes de combate, en esta 
gigantesca, contienda, es la que se 
libra contra la fortaleza de Verdún. 
Es cierto que los críticos militares 
de la prensa aliada en Norte Amó-
rica dudan de la eficacia del tenaz 
asalto a ia expresada fortaleza y no 
encuentran el verdadero objetivo que 
anime a llevar a cabo semejantei sis-
temática acción. Hemos pronosticado 
más de una vez la caída de Verdún y 
nuestra creencia de que así suceda es 
inquebrantable. Cuando dicha plaza 
sea expugnada los citados peritos 
militares quizás descubran lo que 
significa la conquista de ese "casca-
rpn vacío" para el futuro desenvol-
vimiento de los planes teutones en 
occidente. 
No deja de tener primordial im-
portancia la forma que emplsan los 
distintos beligerantes para llevar a 
cabo su ofensiva. Los métodos que 
ponen en práct ica los aliados son dia-
metrabneute opuestos a los seguidos 
por los alemanes. 
• La anterior ofensiva teutona fué 
objeto do acres censuras, imputándo-
seles nn derroche inconsiderado do 
vidas humanas. Poro les hechos ac-
tuales sobrepujan a cuanto hayan po-
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
Taller de Maderas, Barros, Cemento, 
Vigas de hierro y Fabricantes de las 
Losas hidráulicas " L A CUBANAS 
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dido decir los aliados sobrej los ata-
ques germanos a las fortificaciones 
de Verdún. en lo que a l número de 
bajas respecta, corno asimismo sobr? 
la inexpugnabilidad de Vaux, Dam-
ioup y Thiaumont. E l sistema de 
ataque a l emán es lento pero seguro. 
Los acontecimientos han demostrado 
que contra el proceso de "pulveriza-
ción," mediante continuados ataques 
de ar t i l le r ía seguidos*de avances de 
infanter ía ligera, no hay protección 
posible. Los persistentes éxitos par-
ciales germanos demuestran esto, y 
no hay motivos para creer que <?t 
continuado proceso de "pulver ización" 
no venga acompañado de nuevos 
avances parciales, coronados al f i n 
con la ocupación de esta arteria cen-
t r a l de la cual Ies ejérci tos france-
ses en la Cote de Lorraine dependen 
totalmente. 
E l método moderno de ataque, que 
los .alemanes han venido desarrollan-
do en ei frente de Verdún es el si-
guiente: preparación por parte de 
la a r t i l e r ía durante medio día o 
media noche sobre un frente de 25 
millas, concentrándolo m á s tarde so-
bre una extensión de 15 millas, contra 
el cual se llevan a cabo repetidas 
cargas de infanter ía , después que pa-
trullas do oficiales han inquirido cuá-
les son los puntos que presentan m á s 
probabilidades de éxito. Semejante 
táctica, desde luego, necesita la efi-
caz cooperación de la ar t i l ler ía . Eje-
cutada con precisión, esta táct ica 
ofrece una magníf ica oportunidad pa-
ra que pequeños destacamentos man-
dados por un oficial penetren en las 
trincheras enemigas en los momentos 
en quq la ar t i l le r ía dirige el fuego 
algo m á s distante, y se apoderen de 
ellas antes que sus ocupantes tengan 
materialni'Snte tiempo de salir de sus 
cuevas. 
La táct ica que los aliados vienen 
poniendo en práct ica en el Somme es 
completamente distinta. Después de 
una preparación con la ar t i l le r ía que 
duna varios días, enormes masas do 
infanter ía se. lanzan a l asalto de las 
que suponen trincheras desiertas, las 
cuales frecuentemente han sido aban-
donadas do antemano para ser des-
pués blanco> de un mort í fero fuego 
por ambos flancos. Estos ataque^ an-
glo-franceses no se confinan a las 
posiciones aisladas, de aquí el que 
m á s de una vez extensas cuñas de^ 
frente aliado hayan sido sorprendidas 
entre los laberintos de alambradas 
de púas y allí diezmadas por las 
ametralladoras. Estos avances son 
extremadamente costosos, y las cen-
suras dirigidas contra los ataques a 
la plaza de Verdún, por la prensa 
aliada, calificando de "derroche in-
sensato" de vidas humanas los ci-
tados ataques (completamente eqtií-
vocados en su aserción pues Ta 
táctica alemana tiende a ahorrar pér-
didas de vidas) debían de aplicarse 
a los propios aliados. A u n suponiendo 
que la fuerza de impulsión de l a 
ofensiva aMada tuvie.ra por objeto au-
mentar su. intensidad, para conquis-
tar doble extensión de terreno en el 
mismo espacio de tiempo, todavía 
los germanos pueden disponer dQ 
dos meses m á s para tomar la pla-
Ka de Verdún, ant«s que ei enemigo 
haya logrado pisar las úl t imas posi-
ciones teutonas. 
La diferencia que epciste entre el 
objetivo inmediato de las huestes ale-
manas y ei de los ejércitos de las na-
ciones de la "Entente" estriba e,n e] 
hecho de que los que acometen en 
el Somme tienen una meta muy dis-
t in ta que alcanzar mientras las fuer-
zas del Príncipe heredero frente a 
Verdún tienen el objeto que pei'si-
guen anto sus ojos. E l poder de, los 
aliados en el Somme depende por 
completo del impulso que puedan 
imprimir le al ataque, mientras su 
adversario disfruta la ventaja da 
descansar en un eje de posiciones foi'-
tificadas que se extienden desde el 
Aisne a la pr imit iva frontera fran-
cesa, y la cual en la totalidad do 
su valor defensivo es por lo menos 
igual al de las fortificaciones de 
Verdún. 
Es indudable quo si Ies aliados per-
sisten en su método tan :.-uinoso de 
ataque en Occidente no les será po-
sible llegar al f i n que se proponen. 
¿ Y con respecto a Oriente? 
Los métodos tácticos que emplean 
los generales del Czar sólo puedea 
denominarse como "métodos rusos/* 
Si bien es verdad que pueden pro-
porcionarle algunos éxitos no es me-
nos cierto que su duración tiene que 
seír corta. Los rusos atacan de ía 
manera .úguiente; Después de 36 ho-
ras de incesante preparación por la 
ar t i l ler ía la primera línea de infar.-
l e r ía recibe oi'den de avanzar, ¡mieji-
tras la ar t i l ler ía cont inúa haciendo 
fuego! Pero esto no es todo Por in-
creíble que pueda aparecer hasta a 
los mismos moscovitas es un hecho 
perfectamente comprobado de que 
cuando estas columnas avanzan y se 
observa alguna vacilación en sus lí-
neas por temor a entrar en la zona 
de su propio fuego son impelidas ha-
cia adelante por las descargas de sus 
mismas ametralladoras. 
No les queda otro partido que lan-
zarse al aéal to de las posiciones ene-
migas mientras la ar t i l ler ía rusa no 
cesa de hacer fuego. Cuando la pr i -
mera línea ha sido sacrificada de es-
ta suerte, se dispone la ^arga en 
grandes masas compactas para tomar 
w» LÁZARO tsa 
) 
A c u é r d a t e que 
m a ñ a n a c o b r a s 
G u a r d a parte á e ío 
jornal para m po-
mo de S Y R G O S O L 
Recuerda que está» enfermo, 
que sufres horriblemente y «T» 
SYRGOSOL te curará pron», 
sin mortificaciones y sin dejar 
de ir al trabajo. , 
No dejes de comprar mañana sá-
bado, un pomo de SYRGOSOL, 
que seguramente curará to 
D E P O S I T A R I O S : 
S a r r á , J o h n s o n y Taquechel 
G o n z á l e z y M a j ó Colomef 
P R O P I E T A R I O S » 
M o n u m e n t C h e m i c a l 
1 3 , F i s h Street H U I , Vonére» 
las trincheras, en las c"a¡!L0ía en-
maradas han sido ei\s*J ¿>r(iW* 
terminados en espantosos 
cuerpo a cuerpo. Calc,uaf ̂ xperin** 
bajas quo los i '^os han- en 1*11 
tado. merced a esta táctica. e ^ ba 
ciente campaña de la V o l " ^ 
jan del 50 al 100 por 
Es evidente quo aun Jos ^ 
de, soldados moscovitas gl , seV̂  
da rán exhaustos si conW f̂i 
jante bá rba ra inmolación y , ^ 
"genio" de Brusiloff P^üdeIiada ̂  
ei fracaso a que esta 
actual ofensiva rusa. 
Para resumir, por crjti ^ 
sulte ia presente fas^ «e sac^L 
por arduos que ^ean ^ s0ida^ V, 
que se 3c= imponga a* ŝeD 
mán, no obstante, áe eco<? 
es tá a la defensiva y P" los a l ^ 
zar sus fuerzas, mient iy en ^ 
en Oriente y 0 c f l d t o ^ s 3 
lanzar millares de n ^ 
muerte cierta. o-prni& í̂ja i * 
E l gran 1 ™ ° * ? ° * ^ * ^ ^ 
g i r á de ia actual ^T°z o en J ¿ a 
iativamente más P^f^es ^ í f * 
a número de comoatiein' ^ ^ t ^ , , 
^ v e n c i d o " de T . ^ f l ^ M 
 e r   c atie»* 0'0i\sW pi 
incomparablemente f ** sa f V 
moral, cuando los *h*?MjL i* 
esfuerzos para romper 
hierro quo les oponf 
mán . 
¿óiO £"* laxo 
E S T A T U A R I A . J A R R O N E S , C O L U M N A S , L A M P A R A S e i n f i n i d í i d d e o t r o s m u c h o s o b j e t o s 
a r t í s t i c o s e n M A R M O L , A G A T A y O N I X , a c & b a n d e r e c i b i r s e e n 
' L A S E C C I O N X ' O b i s p o , n ú n i , 8 5 . H a b a n a . 
E n t r e e l d e s f i l e . . . . 
n-file de los jueves de Fausto 
Po- aqüel vestíbulo, resplantlecien-
ip luz y con sus grandes cortina-
de pelouche, pasa la o l a . . . 
J Una oia de figuras, builiciosa, pin-
toresca, arrolladora. 
t0FinaJizó la tajwla. 
fra la última anoche la de la nue-
glícula, E l obstáculo, donde sub-
™JÍ la Hesperia, a ratos, con la 
^.Ha de su gracia fascinadora. 
Pâ a ewtre el desfile una rubita es-
belta y fina cerca de donde me en-
iientro con el amigo Luis Estrada, 
nuien busqué, intencional medite, pa-
ja saludarlo en las vísperas de sus 
01 La lubita dice a su compañera: 
—Salgo tan encantada con L a hora 
jei ensueño que si la repiten no va-
tilo en volver. 
Mena lo oye. 
Como lo oimos todos, hasta el nue-
mo Benítez, que no cesa dg acaparar 
nombres y más nombres para su car-
net de La Lucha, 
Estrada, siempre galante, se quedó 
pensando en una reprlse de la cinta 
para un plazo próximo. 
jEs preciosa, en realidad. 
Un poema'. 
Acierto a ver damas muy distin-
guidas entre la legión que sale, gana 
la acera y se dispersa. 
Mercedes Montaivo de Martínez, 
Josefina Embil de Kohly, María 
Meyra de Barraqué, Guadalupe Vi-
Primera Comunión. 
La recibieron e^ca mañana en la 
iglesia parroquial del Angel dos en-
cantadoras criaturas. 
Hennanitas tan lindas como Noe-
mi y Lydia Rivera y Pérez. 
Iban preciosas. 
De blanco, con sus vestiditos va-
porosos y el flotante velo de gasa, 
parecían dos lirios. 
Como souvenir de la ceremonia 
han tenido l̂a dc-licadeza Noemi y 
Lydia de mandarme unas estampitas 
primorosas. 
Muy reconocido les quedo. 
* * * 
Una felicidad s o ñ a d a . . . 
liego en la tarde de ayer, con el 
nacimiento de su primer vástago, pa-
ra los jóvenes y simpáticos esposos 
llamil de, Baños, Catalina Sánchez 
Viuda de Aguilera, Auita Ramírez de 
Berenguer, Catalina Galairaga de 
Sánchez, Kattie Bctancoun de Mar-
tínez, Esperanza Cantero de Ovies y 
las dos hermanas Catalina Maruri de 
Riva y Aurelia Maruri de Alvarez. 
Teté Bances, la interesante esposa 
del brigadier José Martí, T?asa entre 
e?. animado desfile como nresidiendo 
una pléyade de damas "ióvenes v 
bejlas. 
Nombres al azar. 
Nena Trémols de Maclá, Maruja 
Barraqué de Sánchez, Cristina Mar-
tínez Ortiz de Franca, Margarita 
Ruiz de Herrera. Carmela Pérez de 
Cuevas, Sarita Larrea de García Tu-
ñón, Cándida Artcta de Camps, Mary 
Ramos de Mahony, ManueLita Coello 
de Ramos Izquierdo, Victoria Jimeno 
de Florez Estrada, Josefina Barraqué 
de Sabatés, Esperanza Riva de Die?, 
Muro, Virginia Stelnhofer... 
Y siempre bella, gentlLfaima Pi-
lare ita Ponce de Valie¡nte. 
Señoritas: en gran número-
Julia Sedaño, Carmen Gallrs, Yuyu 
Martínez, Carmen Sánchez Galarra-
ga, Olga Bosque y la encantadora 
Isolina Pividal. 
Caridad Aguilera, Elena Sedaño, 
Margot Baños, Conchita Gallardo, 
Guillermlta de los Reyes Gavilán, Ne-
na Ortiz, Pucha Casusó, Margarita 
García Gutiérrez, Cachita Saint Mar-
tino, Marlcusa Sánchez Manduley, Ro-
Juan Enrique Pino y María Jimeno. 
E n el Florida parece Uenar el 
nuevo huésped todo el hotel. 
Todo son para él caricias-
Y para sus padres, felicitaciones y 
plácemes como los que se apresura 
a enviarle este cronista, tan compla-
cido de su veutura. 
Que les desea eterna. 
* * • 
De Payret. 
Una novedad esta noche. 
Consiste en el estreno de E l hom-
bre del cheque, obra de Arquímedes 
Pous, con. música de Simón-
Está llena de chistes. 
* * * 
Algunas omisiones. 
No podían faltar en una relación 
como la que di esta mañana hecha 
L U I S A Y L U I S I T O 
L a p r e g u n t a e s t á d e m á s . 
¡ H o y c e l e b r a n s u s d í a s ! 
H á g a l e s u o b s e q u i o d e 
D U L C E S y H E L A D O S . 
sita Linares, Josefina Hidalgo, Car-
melina Gclaibert, Bebé Vinent, Geor 
gla Sáncnez Manduley, Conchita Hi-
dalgo, Georgina López CaUejas, Mar-
got Gelabert, Mary García Gutié-
rrez, Margarita Saint Martín y Pu-
rita Blanco Herrera. 
Flor Berenguer, Cuquita Soto Na-
varro, Terina Humara, Eloísa Val-
dés Leal, Aracelia García, Angelina 
Alemany, María Beci, Armantina 
Fernández Barroso, Conchita Floros 
Estrada, María Albertini y Nena 
García. 
Mercita Díaz, Elisa Vinent, Rosa 
Amella Rodríguez Cáceres, Adriana 
Armand, María Gloria, Rosita Lima, 
Sarita Pinar, Alicia Melero, Gracie-
Ua Rodríguez Cáceres, Lucrecia Hu: 
mará, Camíen Pérez, Angélica Cuer-
vo, Hortensia Benítez, Esther Seigüe 
y María Broderman. 
Mercedes González, Cuca Vélez, 
Gloria Cuervo, Blanca Rosa Piñón, 
Purlta Gault, Julita Guillot, Angelina 
Armand, Silvia Oses, CarmeUna Se-
rrano, Laura Gil, América Jiménecz, 
María Medina, Virginia CalzadiHa, 
Mercedes Medina, Carmita Sánchez, 
Isabel Alayorl, Eugenia Medina y 
Zoila Oses. 
Está visto. 
Constituyen hoy por hoy los jueves 
de Fausto uno de los capítulos más 
interesantes de nuestra animación so-
cial. 
de prisa, a la memoria, sin apunte y 
sin tiempo... 
Subsanaré algunas. 
María Luisa Rivas de SMveira, Lui-
sa María Cueto de Piñejro, María 
Luisa Saavedra Viuda do pe-ssino, Ma-
ría Luisa Saquí de Orbón, María 
Luisa Vignier de Gutman, Maílla 
Acosta de Fonts, Nena Mestre do 
Mena, María Luirá Vargas Machuca 
de López Miranda y la distinguida 
dama María Luisa Pérez Miró Viuda 
de Pedro y su graciosa hija, la io-
ve,n señora María Luisa Pedro de Ca-
ñal. 
Y ya, por último, María Luisa Lon-
ga de García Echarte, la distinguida 
esposa dsl Subsecretario de Hacien-
da. 
¡Felicidades! 
Enrique F O N T A N I L L S 
¿ A h o r a . . ? 
A esta interrogación, que parece envolver un rosado mun-
do de promesas de amor y de ensueño, debemos contestar 
con esta afirmación rotunda: ¡Ahora! 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
"LA GASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho con 
brillantes, como pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E -
GALOS, V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIDO OE ACERINAS 
G A L I A N O , 76, T E L E F O N O A.4264. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
F I N d 
CÍPS J ¡ 
qfi 
un* 
L a e n c a n t a d o r a a t r a o c i ó n d e l a i n t i m i d a d d e b e p r e o c u -
p a r a t o d a m u j e r r e f i n a d a -
T e n e m o s l a m á s e x q u i s i t a y f i n a 
R O P A I N T E R I O R F R A N C E S A 
R o p o n e s y C a m i s a s d e d í a . e n C r e p é d e C h i n a , e n O l á n 
y e n B a t i s t a . 
S a y u e l a s . P a n t a l o n e s , C o m b i n a c i o n e s y C u b r e - o o r s é s . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
A g u i l a 8 0 . 
Si no de amor, la sugestiva frase envuelve gratas y halaga-
doras promesas de novedad y de elegancia, representadas 
brillantemente en los hermosísimo» 
V e s t i d o s de s e ñ o r a , ... 
bordados a mano, expresión deslumbradora de los últimos 
modelos de París, que acaban de llegarnos. 
VESTIDOS DE TUL bordados en encajes "F1LET" y enca-
jes de BRUSELAS, respondiendo a la forma ULTRA-CHIC, 
"MALACOFF," que es suma manifestación de elegancia. 
Elegancia única, sin igual 
x a m m a 
Nuevas colecciones de 
B a t a s c o l o r " f l e s b , " 
bordadas a mano, ante las que la palabra enmudece plas-
mada en estática coclemplación. 
BATAS bellísimas en las que el fausto, el lujo y el refina-
miento se funden en trinidad exquisita y resplandeciente. 
Y M a t i n é e s . . . ? t 
Una colección que por lo extensa y variada basta a col-
mar las mayores aspiraciones. 
Podemos presentar a usted una cantidad interminable de 
MATINEES que cautivarán, de seguro, su gusto refinado, 
aún siendo el más exigente. 
" D é s t i a b l l l é s c o m p l e t e " 
Tenemos interesantísimos "DESHAB1LLES" compuestos de 
GORRO, SAYA y MATINEE, en todos los tamaños, desde 
$20.00 el juego. - v.. 
¡Y cuántas cosas más! 
¡Tenemos tantos primores en ROPA INTERIOR DE SENO-
RAS! 
Con sumo agrado se lo mostraremos todo en nuestro 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
"El Encanto ' ' 
Solís, Efltrialoo y Cía., S. en C , Galiano y S. Rafael 
Notas protoescolares 
OSCAR L O A R T E 
Continúa en Oriente el infatigable 
compañero Presidente de la Asamblea 
Magna, realizando su compleja labor. 
Leemos en " L a Voz del Pueblo," de 
Guantánamo, donde se encuentra el 
querido compañero, que allí está or-
ganizando un campeonato de Tennis 
en las escuelas de niñas, un orfeón 
y una estudiantina escolar. 
E s una nueva prueba del plausible 
celo con que se multiplica el amigo 
Ugarte, a quien no alcan&a la tenta-
ción <ie reposar ni en vacaciones. 
Del compañero Ugarte esperamos 
una provechosa campaña profesional 
en esta su laboriosa tourné6. 
Y esperamos acertar. 
I N G R E S O E N L A S N O R M A L E S 
E n las Secretarías de las Normales 
para maestros y maestras de esta ca-
pital pueden obtenerse los impresos 
para solicitar el ya anunciado exa-
men de ingreso. ' 
Aún no están nombrados los res-
pectivos tribunales, cuya formación 
ha de posponerse a las oposiciones 
que ayer comenzaron para proveer 
varias cátedras vacantes. 
L a Directora de la de maestras, 
doctora señorita Carolina Ponqet^nos 
informó, con su peculiar amabilidad, 
de que todos los aspirantes a ingreso 
rerán convocados para concurrir a la 
Normal el día 16 del próximo Sep-
tiembre. 
Lo que, desde ahora, interesa saber 
a todos para no diferir su presenta-
ción. 
Oportunamente la doctora Poncet 
publicará en la prensa de esta capi-
tal. 
O P O S I C I O N E S A N O R M A L E S 
Los ejercicios de oposición a la cá-
tedra de trabajos manuales—de cu-
ya práctica no pudimos dar referen-
cia en la edición dê  ayer tarde—fue-
ron realizados por los cuadro oposi-
tores de que dimos cuenta y consis-
tió en desarrollar por escrito el tema 
" E l trabajo manual como medio edu-
cativo. Aspectos de esta enseñanza. 
Su finalidad." 
E l tribunal se. reunió de nuevo por 
la tarde para dar lectura a los tra-
bajos. Fueron aprobadas las referi-
das cuatro opositoras. 
Los ejercicios continuarán hoy, a 
i as doce y media, efectuando el prác-
tico, y el de explicación será proba-
blemente ej sábado. 
B I E N V E N I D O S 
Acaban d© hacer su regreso a los 
patrios lares nuestros amigos el se-
ñor Carlos Valdés Miranda y su dig-
na esposa, la señora Elodia Caso; pe-
dagogos ambos estudiosos que han 
aprovechado la época de vacaciones 
para ir a la gran Universidad de Co-
lumbia a nutrirse de ideas con que 
fortalecer su cultura y rendir mejo 
res servicios a la canosa de la educa-
ción en su país. 
L a señera Caso ha seguido cursos 
de cocina científica, corte, marquete-
ría, ornamentación y otras ramas de 
¡as Ciencias domésticas en la Escuela 
de Household Arts del Teachers Co-
llege de Columbia, en la qu© ha de, 
jado, según certificados y documen-
tos que ha obtenido, muy bien puesto 
el nombre cubano. 
Su culto y también joven esposo, 
Director de uma importante escuela 
pública de esta ciudad, ha rendido un 
curso de Psicología Experimental. 
E l señor Valdés Miranda trae im-
presiones valiosas acerca de aquellas 
organizaciones pedagógicas, que dará 
a la publicidad próximamente en la 
revista técnica "Cuba Pedagógica". 
Como rje ve, esta pareja de devotos 
hace bien a la patria utilizando sus 
recursos personales, y no los del Es -
tado, pam visitar otros centros de 
cultura y mejorar su condición pro-
fesional, 1 rayendo a nuestro medio 
el acopio de influencias progresistas 
de otros pueblos. 
Felicitamos sinceramente a los es-
posos Caso-Valdés Miranda por su fe-
liz temporada, grata, pero laboriosa 
y útil, y 'les deseamos que, sus empe-




Hoy se pondrá en escena la comedia tk 
tulada "El servicio doméstico. „ 
Payret. 
Se estrena esta noche en la "eg^5' tanda la obra letra de .^uímedes Pou% v música del maestro Simón, titulada E* Hombre del Cheque". .<TTrf En la primera tanda se representa U* viaje a Marte" y se exhiben películas d* repertorio de Santos y Artigas. ,.¡ 
Martí . 
-El Príncipe Carnaval", en P^era ta* da. Se estrena eu la segunda "El nautra* gio de los cuatro gatos." . En tercera, "El Potro salvaje. 
Colón. 
En primera tanda se estrena el esplenj" dido baile de gran aparato, en dos actot y catorce cuadros titulado "Excelsior i letra de Manzotti y música del maestr« Marengo. Habrá variedades por los laM tochos líricos. . . En sección segunda, se representará primer acto de "Los Sobrinos del Ca-pitán Grant", presentación del trío Sall< cide, en combinación con los Mari-Sopâ  y un gran acto de variedad por los het* manos Salicide. 
Alhambra. i 
"La danza de los millones", "La Ntieví Zona" y "De la piel del diablo", flgura*-en el cartel. , 
Prado. 
Día de moda hoy. Un primera tanda* "Fe. Esperanza y Caridad", estreno. El* segunda, "Gar el Hamma", estrenada an<H che con buen éxito. 
Foraos. 
En primera tanda, "Satanita", que Bg repite en la tercera. En segunda, "El Ho* norable de Campodarsego". ^ 
Monte-Cario. 
Cine predilecto de las familias. Estr»« nos diarios. ^ 
Teatro Apolo. 
Jesús del Monte y Santos Suárez Gra*. des estrenos diarios. Domingos: mati-née. 
S m s > B l ü s ü s 
A M I T A D D E P R E C I O 
" E L F E N I X " 
(Le Antigua Princesa) 
S . R A F A E L , 1 
T E L E F . A - 6 4 0 2 
C 4870 2t—25 
A R R O L L A D O POR 
U N A U T O M O V I L 
Froilán Carvajal y Bellido, natural 
de España, de cuarenta y cinco años 
de edad y sin domicilio conocido, fué 
asistido ayer tarde en el Centro de 
Socorros del Segundo Distrito por el 
doctor Cueto, de una fractura grave 
en la* mano izquierda. 
E l paciente refirió a la Policía de 
la Sexta Estación y mág tarde al s»-
P A Q U E T E S P O S T A L E S 
No pierdan su tiempo en Correos. 
CASTRO, despachará sus Paque-
tes, pagará sus derechos y se los 
enviará a su domicilio. 
OFICIOS 46 (altos). TEÜj. A-9680 
C 4719 1» -17. 
ñor Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda, que dicha herida la recibió 
al ser alcanzado por un automóvil 
transitando por la calzada de Vives y 
Belascoaln. 
N U E V A OBRA D E METODOLOGIA 
Nos complace sobremanera obser-
var el incremento que toma en nues-
tro país la intensificación de la vida 
profesional pedagógica. 
Y .elocuentes indicios de este T Í ^ 
joramiento nos lo brinda la tarea edi-
tora a que consagran sus vacaciones 
los catedráticos de la Escuela de Pe-
dagogía. 
A raiz dQ la publicación de la obra 
del doctor Aguayo " L a escuela pri-
mai-ia como debe ser," tenemos noti-
cia de otra que prepara el catedrático 
de Metodología en la Universidad. 
E l doctor Luis Padró nos favorece 
con la primicia de esa grata nueva, 
cuando ya ha puesto mano en orde-
" L A F E M M E C H I C " 
Apenas quedan números del met 
de Agosto de esta elegante revista 
de modas parisién. 
Esta revista al igual de "Les Cha^ 
pcaux" d© " L a Femm© Chic" y "Le« 
Enfants de L a Femme Chic" y e| 
Album de Blusas de L a Femm© Chlc^ 
contiene para las damas la serle de 
asuntos interesantes y las pone al 
corriente de todo el movimiento uni-
versal de modas. Pida sus modas a 
la Librería de José Albela, Belas^ 
coain, 32, B. Teléfono A-5893. Apar^* 
tado 511. Habana. 
Librería de J o s é Albela 
BELASGOAIN, 32-B. 
Teléfono A.5893. Apartado 511c 
Habana. . 
Pidan informes de la interesante 
obra: L A S M A R A V I L L A S DEft 
MUNDO Y D E L HOMBRE, ya es^ 
tán publicados los dos primeros t<V 
mes pertenecientes a Asia y a AfrV 
fra. Oceanía. América en publicación 
( 
nar y completar sus explicaciones 
cátedra para ofrecer a los estudian< 
tes del Doctorado en Pedagogía uní 
obra de que tan necesitados e t̂amos^ 
"Lecciones prácticas de Metodolo* 
gía" acaso sea el título que encerrar 
rá las euseñanzas del joven y estu< 
dioso catedrático. 
Lo sensible es que esa obra na 
aparezca para el próximo curso. 
¿Por qué no un nuevo esfuerzo, 
doctor Padró? 
Ramón L . O L I V E R O S . 
A b a n i c o s J A P O N E S E S 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valer? Pedid 
el clase " A " de MESTRE Y MARTI* 
NICA. Se vende en todas partes. 
L A Z A R Z U E L A 
Encajes de hilo: en este artículo 
no tiene competencia. Encaje de hi^ 
lo angosto, muy fino 5 centavos vara 
ancho y fino 10 centavos vara. Flores 
para sombreros de Señoras y Niñas 
es especialidad de L a Zarzuela, Nep' 
tuno y Campanario. 
En papel y tela de Hilo. Modelos e i c l o s l m de 
" L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a r * 
_ O b i s p o 1 1 9 . L ó p e z y S á n c h e z . 
PAGINA SEw DIARIO DE L A MARINA 
L A C A M A B Ü E Y I N D U S T R I A L 
Su propósito ^ su porvenir es ya una realidad iiermosa 
Con estos tí tulos publica nuestro 
querido colega " E l Camagiieytano, 
Un bien escrito artículo que dice asi: 
"Vamos a referirnos a la Compa-
ñía "Camagiiey Industrial" empresa 
que consideramos absolutamente legi-
tima, por los fines que persigue y lUa. 
mada a tener un éxito completo, por-
que a ello concurren circunstancias 
muy apreciables. 
Én primer lugar, el negocio a que 
va a dedicarse, o sea la explotación 
del ganado en toda su extensión de 
carnes y productos secundarios, es un 
negocio en todas partes bueno, en to-
das partes remunerativo. Y si en to-
das partes es excelente ¿ como no lia 
de serlo en Camagiiey, punto produc-
tor del ganado, fuente de la materna 
prima? 
E l escepticismo que nunca deja üe 
acompañar en Cuba a toda empresa 
nueva, va desapareciendo ya en lo 
que a "Camagiiey Industrial se re-
fiere. Se va teniendo fe en la em-
presa, en sus hombres y en el porve-
nir. Ya surge el deseo de asociarse a 
los' que emprendieron la tarea^ ardua 
de llamar a puertas que parecían ce-
rradas a cal y canto. Ya eso marcha, 
y marcha bien. 
Cuando la "Camagiiey Industrial" 
comience sus operaciones, dejara muy 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clrajano del Hospital de Emerge»-
clas y del Hospital número Imo. 
GIBtTGIA EN OBNEBAI» 
SSPBCIALISTA EN VIAS UKINA-
BIAS. SIFILIS Y BNFflBMEDA-
DBS VENEREAS. 
INYECCIONES DEL «08 T 
NBOSABVAR8AN 
Ot»NSUXTAS: DE 10 A12 A J^JT 
X>B 8 A « P. M. EN CUBA NtJMSB-
BO. 69. ALTOS. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Clrugiii eu srenerat. Bépeclallsta en vías 
urinarias, sífilis y enfermedades vené-
reas, Iny&cclones del 006 y Neosaívarsán. 
Coxisultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a fl 
p. ca.. en Cuba, número 69. altos. 
DINERO EN KíPOTECA 
en todaa cantidcdes. al tipo más bajo do 
plaza- con toda proatltud y reserva. OB-
p.úmero 32: de 3 a S. 
ciña de MZGUKK. F. MARQUEZ- Cul»a. 
11/11 JJ1C; A Annwcíos en porió-
iTJLJliO-¿^ dlcoí) y revistas. El 
onjos y grabados 
moderno». ECONO-




f A S ^ ÍÁOUTNÁS DE ÉSCTfÍBTT? 
MAS PERFECTAS QUE H A Y E N 
E L M E F C A B O : 
Ihm Standard Vb&le Writer 
/f*ida informe» y precio® a 
Wm. A . PARKER, 
f 'Reilfy 110. Tel. A - i m 
partado 1679. H A B A N A . 
E L MEJOR APERITÍVO DE JEREZ 
Teléfono A-5463.—^Apartado 1892. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
buena utilidad a todos los que en ella 
estén interesados, de eso "o hay duda 
alguna, pero para quienes se rá el be-
neficio mayor, se rá para los ganade-
ros y a ú n para los embarcadores de 
ganado o grandes comerciantes en 
ganado. 
E l precio que aquí s© p a g a r á por el 
ganado g u a r d a r á relación, natural-
mente, con el que r i j a en ci mercado 
de la Habana. Deducido el flete y gas-
tos, una res vendida en Camagiiey al 
mismo precio que esté mercado en 
la Habana, r end i rá un líquido produ-
cido siempre superior, porque en fa-
vor de la venta en Camagiiey es ta rá 
tanto por ciento de merma que su-
fre el ganado en el viaje, las av&rías 
y la desventaja que representa para 
el vendedor, tener sus animales en un 
sitio de donde no puede moverlos ya 
y en donde es tá condonado a seguir 
las condiciones, muchas veces f ic t i -
cias, de un mercado siempre incierto. 
No digamos nada de lo que pierde la 
calidad de la carne, en un viaje peno-
so de 24 horas. La merma se verifica 
a expensas de la grasa del animal y 
"ia grasa es la gracia de la carne." 
U n ganadero, sin mover sus reses 
de la finca, viene al matadero de la 
"Camagiiey Industr ia l" y vende antes 
de sacar y trae a la romana su gana-
do y lo cobra ©n el acto. 
Sí, pensa r án algunos, pero eso nos 
qui ta rá el dominio del mercado. "Sí 
la Empresa compra el ganado de quie-
nes ahora lo venden, nos echará a 
perder nuestro negocio. 
Quizás esto no resulte así. Las 
grandes Empresas tienen que proce-
der siempre con una gran cautela pa-
rla no desmoralizar el mercado. Ade-
más necesitan operar sobre bases f i r -
mes, que no se encuentran sino en las 
manos fuertes y experimentadas. Las 
grandes empresas siempre se mclinau 
más al statu que a las revolucionea. 
Viven mejor en un ambiente de ga-
rant ía y de firmeza, aunque sacrifi-
quen una parte de los beneficios que 
buscando grandes beneficios con ries-
go. ¡ 
Queda demostrado el beneficio que 
pueden esperar los ganaderos. 
¿ Y el consumidor? ¡Ah! ei consu-
midor t ambién r e su l t a rá beneficiado. 
E l mismo ganado de Camagiiey, refr i-
gerado, s e r á expendido en la Haba-
na y el consumidor no ta rá una gran 
diferencia: es que el ganado debe ma-
tarse en donde se produce, fresco, gor-
do, sin la fiebre de un viaje, sin el 
estropeo y el magullamiento de 24 ho-
ras de arranques y detenciones de 
trenes. N o t a r á que el experto ha cor-
tado y presentado esa carne en una 
forma harto distinta de lo que hace 
ei matarife rutinario y primit ivo. La 
refr igeración le h a b r á añadido ter-
nura a la carne y sabor exquisito a la 
grasa. N i en los Estados Unidos,, n i 
en Alemania, n i en Inglaterra, n i en 
Buenos Aires se come ya carne sin 
refrigerar. 
consumidor puede beneficiarse 
también en el precio. Hoy no se apro-
vecha de la res m á s que la carne y el 
cuero. Si algo se obtiene de los pro-
ductos secundarios, es tan poco que 
casi nada influye en el precio de la 
carne. L a "Camagiiey Industr ial" se 
propone hacer un aprovechamiento 
completo de la res. Obtendrá cola de 
sus huesos y partes gelatinosas, en-
vasará en latas las carnes de segun-
da, convert i rá en embutido las t r i -
pas, en abonos la sangre y t r a t a r á de 
llegar al resultado que un matadero 
moderno puede obtener o sea -que de 
la res no se pierda más que el berrido 
que lanza al sacrificarse. 
Desde un punto de vista m á s ge-
neral, el establecimiento de la "Cama-
giiey Industr ial" representa en el 
campo de la educación popular y del 
fomento industrial, una gran cosa. 
Nuestra juventud tiene ah í otro 
campo abierto para aprender la ma-
nipulación de una de las más grandes 
industrias modernas. Nuestros criado, 
•res sab rán día por día, con la persis-
' i 
L A V I N A 
I 
_ ^ i L L E . G Ó , ' L A V i m " l 
R e c u e r d e q u e s u s a b u e l o s y s u s p a d r e s c o m p r a b a n 
e n n u e s t r o a l m a c é n ; d e m a n e r a q u e e l l o s l e s e ñ a l a -
r o n e l c a m i n o d e l o p r á c t i c o y e c o n ó m i c o o H a g a 
U e t e d l o m i s m o . 
L A 
Rtifift ZX. -m.mZ\ v A 2 0 7 2 ^ 5UCUR5ALC5Í " ^ i t S S P & ^ t . . 
tencia de una necesidad sentida, que 
pueden hacer más , mucho más de lo 
que hacen hoy. E l matadero será pun_ 
to de negocios y cá tedra práctica. Se 
obtendrá tanto por un ganado corrien-
te, pero se sab rá que por otro más 
perfecto, que tenga más carne y me-
nos huesos, menos - edad y m á s cali-
dad, podrá obtenerse mucho más . 
Es enorme el avance que pued« 
operarse en nuestra industria gana-
dera, si ei criador se da cuenta de que 
sus esfuerzos rep resen ta rán pesos y 
centavos, o lo que es lo mismo, que su 
trabajo de selección y de manteni-
miento de un tipo, va a ser plena-
mente reconocido y recompensado. 
Secuela inevitable del sistema de 
refrigeración, ha sido en todas partes 
la casilla moderna. La casilla que en 
los Estados Unidos atienden mucha-
chas vestidas de blanco; i a casilla en 
donde se mantienen las carnes en am-
plias vitrinas, a t ravés de las cuales 
se encuentra el tubo refrigerador, per-
fectamente cortada la carne en por-
ciones usuales, en donde el S IRLOIN 
o TENDEJ&LOIN STEAK, tiene su 
precio en una blanca tarjetita, mer-
cado en donde no hay moscas n i ha-
chas, en donde no hay cloras ni ot ía 
copa que un público enorme siempre, 
quo compra para deleitarse e; pala-
dar, o se recrea la vista y crea apeti-
to f.nte las jVr^osas vitrinas. 
Perfectamente a l revés de lo que 
aquí ocurre, porque cuando uno ve 
una " m a t a z ó n " o un carro de carne 
municipal, ese día no come carne, y 
le parece a uno que ha asistid© a una 
terrible autopsia. 
Ya la maquinaria toda es tá com-
prada. Los carros refrigeradores or-
denados. Va a comenzar la construc-
ción del a lmacén refrigerador en la 
Habana y con toda seguridad 1916 se 
despedirá legando a Camagiiey un 
poderoso elemento m á s de vida. 
M e r c a d Q P e c u a r i o 
LAS PLAZAS EXTRANJERAS 
Chicago 
Ganado vacuno recibido: 2000; el 
mercado f i jo en precios. 
Cerdos 19,000; el mercado 5 centa-
vos el precio m á s elevado; por cabe-
za $10.80 y la mayor parte de $10.15 
a $10.70. 
Cameros: 8,000 el mercado f i jo . 
Kansas City. 
Ganado vacuno 600; el mercado no-
minal. 
Cerdos 3,000; el mercado fi jo, por 
cabeza $10.35 y la mayor parte de 
$9.85 a $10.30. 
Carneros: 3,600; el mercado de 15 
a 25 el precio más elevado. 
St. Louis. 
Vacuno 950, incluyendo 100 del 
Sur, el mercado f i jo . 
Cerdos 5,000; el mercado f i jo , por 
cabeza $10.65; y la mayor parte de 
$10.25 a $10.60 
Carneros, 1600, ed mercado f i jo . 
Oklahoma City 
Vacuno: 600; el morcado f i jo . 
Cerdos: 1600; el mercado f i j o ; por 
cabeza $10.15; y la mayor parte de 
$9.80 a $10.05 
Carneros: no hubo ventas. 
St. Joseph 
Vacuno: 100; el mercado f i jo . 
Cerdos: 3,800; el mercado fi jo, por 
cabeza $10.35 y la mayor parte de 
$D.95 a $10.30. 
Carneros, 500; ê  mercado f i jo . 
EXISTENCIAS 
Las existencias de ganados en las 
ciudades que proceden en esta infor-
mación es como sigue: 
©.V. etaoáaoitaoiaotaotee 
Vacuno Cerda Lanar 
'Chicago . 
K. Ci ty . . 
St. Louis . 
St Joseuh . 
Oclahoma . 

















Tenemos ei gusto de llamar la 
atención a los interesados en la pu-
blicación de la información ganade-
ra extranjera, que para estar al co-
rriente de las operaciones de los di-
ferentes mercados americanos, hay 
que revisar diariamente la sección, o 
a menos, las vecQs que se publique, 
puees así nos evitamos estas contes-
tando cartas, que para nosotros es de 
mucho gusto, pero el encargado de 
esta sección tiene muchos asuntos de 
esta información que le privan con-
testar ráp idamente para dedicar su 
tiempo a preguntas que se puede re-
mediar con recortar la sección y ha-
cer las comprovaciones deseadas. 
A l crearse esta nueva información 
es obra de nuestro repór te r , y hay 
que concederle ,el tiempo necesario 
para resolver diariamente la cotidia-
na, labor impuesta de mutuo propio. 
Conste así, amables lectores. 
V a p o r e s fie t r a v e s é 
SE ESPERAN 
Agosto: 
26 Turrialba, Colón y escalas. 
Nordboen, Filadelfia. 
Abangarez, New Orleans, 
Monterrey, Veracruz. r¡ [• 
Olivette, Tampa. 
Esperanza, New Yorn . 
Esparta, Boston. 
Monserrat, Veracruz. 
Excelsior, New Orleang, 
Miami, Key West, 
Saratoga, New York. 
Tenadores, New York. 1 • H 
Septiembre. 
1 Barcelona, Barcelona y escalas. 
2 Alfonso X I I , Bilbao y escalas. 















S A L D R A N : ': 
Agosto: 
26 Turrialba, New Orleans. 
26 E l Monte, New Orleans. 
26 México, New York. 
26 Olivette, K>y West y Tampa. 
00 Monserrat, Europa y New York 
Septiembre. 
2 Barcelona, Gálveston y escalas. 
3 Alfonso X I I , Veracruz. 
4 Infanta Isabel, Barcelona y es-
calas. 
4 Manuel Calvo, Barcelonia y es-
calas. 
.12,800 34,400 13,700 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 341.—Ferry-boat ameri-
cano HENBY M. FLAGLEK, capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consicnado 
a B. JJ. Branner. 
Acevedo y Mestre: 700 sacos da arena. 
Huarte y Suárez: 700 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 425 id malta 
La Polar: 000 id id. 
Tirso Ezquerro: 300 id harina. 
Fiera Toro: 13,333 ladrillos. 
Central España: 1 pieza de acero, 2 ca-
jas accesorios id. 
Central Jobo: 5 Cajas, 1 barril, 16 ata-
dos, 40 piezas maquinaria. 
Central Oriente: 10 piezas id. 
Mora Zayas Co y Co: 198 piezas, 1 taja 
5 barriles, 89 atados material para ferro-
carril. 
Brouwer y Co: 5 automóviles, 12 ca-
jas accesorios id. 
Lange y Cia: 18 automóviles. 
Baraguá Sugar y Co: 368 piezas de ace-
ro, 6 barriles pernos, 60 planchas, 1 ata-
do ángulos, 37 bultos, 1 par de ruedas, 
15 atados hierro, 10 cuñetes pernos. 
P. Guasch: 3,226 piezas, 79 atados ma-
dera. 
B. Cardona: 3,343 piezas id. 
García Hno (Cienfuegos) : 1,348 piezas, 
136 atados madera. 
MANIFIESTO 342.—Vapor americano 
MOTANO, capitán Cavilier, procedente de 
New Orleans, consignado a West India 
Befining Co. 
West India Oil Befining Co: 1.013,129 
galones petróleo crudo, 190,724 id nafta. 
MANIFIESTO 343.—Vapor danés JO-
SEY, capitán Kurtzhals, procedente de Fi-
ladelfia, consignado a Munson S. S. Line. 
Cuban Trading y Co: 3,651 toneladas 
carbón mineral. 
T I N I B 8 Í t R A N í E S A V E ü E I A L 
LA M E J Q M MAS SEHGILLA DE IP-LICiR 
De v e n t a e n las pr inc ipa les F a r m a c i a s ; y 0rog ' uer fA$ 
P e p ó s l i o : ' P e l ü q u e r í a Ú A C E ^ 
l o s A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M O T T , 
S O N L O S P R E F E R I D O S 
A i a r r e g l a r s u b a ñ o e x í j a l o s d e e s e f a b r i c a n t e . 
M a t e r i a l e s d e t o d a s c l a s e s p a r a f a b r i c a c i ó n . 
P i d a c a t á l o g o . 1 
P O N S y C O . , S . e n C . E g i d o 4 y 6 
T e l e f o n o s : A - 3 I 3 I . A - 4 2 9 6 . 
a l t tit-e. 
D r . G á l v e z G u í i i e n i 
Impotencia, P é r d i d a s seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PASA LOS P0B8ES, DE 
3 y media a 4. 
BACURANA0 
5e vende un lote de ac * 
la Compañía Petrolera \ ] ^ k 
hacer otras inversiones f ? ' 
geros, vidriera de tabacos ^ 
y Cienfuegos. ' 
20724 
E i Bosque de B o t a 
y EFECTOS DE FANTASU 
O B I S P O , 7 4 
H A N LUBGADO los ^ 
OOOHES-CTJK^ D E C ü ^ 
aoero, plegadizos, para n i f i ^ 7 
Desde $ 4 , 5 , 6 y ig. J 
Oómodos, ¡hlgiénSoc» y íá(-
do transportar para todas p a ^ 
por ser pegadizos: «1 JO&O 
ir acostado o sentado. 
Loe liay de mimbre, graa&B r 
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B o u q u e t de Novia^ 
C e s t o s , Ramos, Co* 
r o ñ a s , Cruces , etĉ  
R o s a l e s , Plantas dé 
S a l ó n , A r b o l e s fru. 
t a l e s y de sombra; 
e tc . , e"tc. 
Semillas de Hortalizas; 
de Flores 
Pida catálogo gratis 1915-1911; 
E vigila' 
¿ÓD de ] 
inoch1 
o, a 
ila raza i 
li, que ^ 








A r m a n d y H n o , 
OFICINA Y JARDINi GENERAL LEE l 
SAN JULIO. — NABIAMO. 1 
Teléfono Automáticos M858. Telétosi 
Local: B-07 y 7092. 
•vapnyaae.a so» 
-TOS 'X* í<noop iep «oianD «1 ®P «J^í 
v x f i n a o o 
L o s Centavos 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN LA BA-
S E D E UN CAPITAL. ; 
L hombre que ahorra tieni 
siempre algo que lo abrigs 
_ contra la necesidad, mien-
tras que ©1 que no ahorra tieni 
siempre ante ai la amenaza dft 
la miseria. 
L BANCO ESPAfíOfc DB 
I L A ISLA DE CUBA abw 
CUENTAS de AHORROS 
desde U N PESO en abante 7 
paga el TRES POR CIENTO di 
in terés . 
n F ^ l A S LIBRETAS AHO-
I f l RROS SE LIQUIDA* CA; 
S J U D A DOS MESES PUDIEN 
DO LOS DEPOSÍTANTES ^ 
CAR E N CUALQUIER 
PO S U DINERO. 
i el IUT 
«íes de: 





























U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D B Q U E S f l D a 
F O L L E T I N 7 6 
X A V I E R DE M O N T E P I N 
I A M U E R T A E N VIDA 
Traducción de J. Zamacois. 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS DE PARIS ' 
de José Albela. 
Belascoain 32—Teléfono A.-5893 
H A B A N A , 
¡ Precio en K» Habana; 40 odntavos 
El ayuda de cámara Doming-o se 
presentó en el atrio. Sumamente, 
asombrado por la repentina aparición 
de Samt-Maixent y la marquesa Olim-
pia, exclamó: 
— ¡El señor m a r q u é s ! . . . ¡La seño-
ra de Chavl^ny! ¡Qué sornresa más 
agradable para m i señor amo! ¿Co 
ino había de cree^ verles aquí7 
HaJbíamos proyectado part i r m'a'ña-
t a de suponer que no habrá 
tenido lugar nada m a l o . . . 
Aquella familiaridad era debida a 
Ja edad y a los largos servicios pres-
tados por el criado. 
—Domingo — repuso el marqués,— 




Saint-Maixent bajó la vista sin 
contestar 
— ¡ A h ! ¡mi pobre señor! ¡mi po-
bre señor! —• exclamó ei ayuda de 
cámara con una desesperación harto 
sincera, pues la condesa era adorada 
por todos los habitantes del castiJlo. 
—Anunciad nuestra presencia-—pro-
siguió Samt-Maixent. 
—Sí, señor m a r q u é s . . . s í . . . voy 
en seguida.. . pero, ¡por la santa 
Virgen! no deis de golpe esa noti-
cia a m i querido s e ñ o r . . . Procurad 
prepararlo sobre todo antes. ¡Qué 
golpe, grsn Dios! ¡El que sólo exis-
tía paira la señora condesa!... no 
sobrevivirá a esa horrible desgra-
cia . . . 
—Anunciadnos — repitió el mar-
qués .—Procuraremos en lo posible 
ocultarle su desgracia, Domingo. Pe-
ro ¡ay de mí ! en cuanto su mirada 
se cruce con la nuestra comprer-
derá la Verdad en toda su desnuden. 
E l señor de Rahón se hallaba solo 
en una espaciosa sala contigua a su 
dormitorio. Aquella habitación, que 
le servía de despacho, estaba amue-
blada con sumo lujo aunque sería-
mente. 
_ Aníbal, ríe pie, frente a su escrito 
rio, ordeTiaba algunos pápelos de fa-
milia, dirigiendo de vez i>n cuando 
una cariñosa mirada al retrato de su 
Esposa, colocado a su vista. Absorto 
Gn la clasificación de sus papeles v 
en la contemplación de la fotografía, 
el marqués no oyó el toque de la cam-
pana que anunciaba una visita. E l 
ruido da la puerta de su aposento 
que se abrió bruscamente, le hizo 
volver la cabeza; todo su cuerpo ex-
perimento una violenta sensación, 
cuando Domingo, con voz vacilante, 
que, en vano procuraba vencer, le 
dijo: 
— E l señor marqués de Saint-Mai-
xen t . . . ia señora marquesa de A u -
vray de Chavigny . . . 
—¡Qué grato placer, amigos míos! 
—exclamó el conde, haciendo un mo-
vimiento para precipitarse en sus 
brazos. 
Pero se detuvo de, pronto. Asaltó]? 
ráp idamente la idea de que la visita 
inesperada de sus parientes era pre-
cursora de una gran desgracia. Miró 
detenidamente sus semblantes; los 
vió enteramente vestidos de luto, y 
ese luto funesto fué para ¿1 una re-
velación. . . 
—¡De h i to! . . , , — ar t iculó;—¡venís 
de l u t o ! . . . ¡Me jurasteis velar por 
ella, y no permanecé is a su lado. . . 
y vest ís de neg ro ! . . . ¡ A h ! . . . ¡com-
prendo ! . . . ¡ María ha muer to ! . . . 
—jValor, primo mío. valor!—mur-
muró dando muestras del m á s vivo 
dolor y compasión, mientras que la 
hermosa marquesa ocultando el ros-
tro entre las manos, lloraba amar-
gamente. 
E l señor de Rahón, más pálido qu? 
nn cadáver, con los labios crispados 
y los ojes fijos, se quedó como si 
hubiese caído un rayo a su lado. 
Permaneció inmóvil durante algu-
nos Instantes. Saint-Maixent espe-
raba verle caer al suelo. Pero reco-
bró pronto el ánimo. 
— ¿ D e manqra que es cierto? — di 
jo lentamente y con voz alterada; 
— ¿ e s cierto que ya no existe? 
Reinó un silencio sepulcral. 
—¡Muer ta ! — prosiguió con de-
sesperación; — ¡muer ta la compañe-
ra de m i existencia! ¡el ánge l de m i 
hogar! ¡mi único amor! ¡mi espo-
sa! ¡Muerta sin poder auxiliarla yo l 
¡muer t a l l amándome en vano! ¡Y sin 
poder escuchar su ú l t ima palabra, 
darle el úl t imo beso, ni recoger su 
últ imo aliento! ¡Dios mío, qué des-
graciado me hacéis ! ¿Qué crimen he 
cometido para mefrecer t a l castigo ? 
Vos, cuya bondad es mfinita, sois 
injusto en vuestra cólera: ¿ p o r qué 
la descargáis contra m í ? ¿ P o r qué 
separar a los que se amaban, que 
estaban unidos con lazos indisolu-
bles ?. 
Aníbal se ahogaba; su pecho se 
estremecía convulsivamente^ Por for-
tuna, pror rumpió en violentos sollo-
zos, que mit igaron aqueMa especie 
de agonía de todo su ser. 
Entonces, las inciertas miradas del 
señor de Rahón se f i jaron en la su-
blime imagen del Hombre Dios cía 
vado en la infamante Cruz, que se-
mejaba decirle: ¡ Igua lmente yo he 
querido padecer! ¡ Igualmente yo he 
querido morir! 
A la contemplación del crucifijo se 
operó en el conde un repentino cam 
bio. Cruzó la habitación con paso 
vacilante y se arrodi l ló a los pies 
de la divma imagen balbuceando: 
— ¡He blasfemado. Señor, perdo-
nadme! ¡De Vos la recibí y vos me 
a q u i t á i s ! . . . ¡ Cúmplase vuestra 
santa vo lun tad ! . . . ¡Loada sea vues-
tra just icia^ ' . . . ¡ Señor, mis fuerzas 
me han abandonado! Desde el fondo 
del abismo de mi desesperación, m i 
voz ha osado elevarse hasta vos. 
Apiadaos del hombre abatido que os 
implora, -j dadme valor para sopor-
tar este terrible golpe. 
Aníbal oró algunos momentos. Sus 
manos cruzadas se oprimían convul-
sivamente. Sus labios se movían, 
pero su plegaria dirigida a Dios, 
n ingún ser humano podía oiría. 
Cuando se levantó, su semblante 
descompuesto semejaba una másca ra 
de cera en que unas tenazas canden-
tes hubieran trazado profundos sur-
cos. Seguidamente se "dirigió hacia 
sus primos y los abrazó con desga-
rradora sonrisa diciéndolejs: 
—Queridos amigos, queridos pa-
rientes, el dolor es egoísta . Perdo-
nad que no os haya demostrado an-
tes mi agradecimiento por haber he-
cho un viaje tan largo evitando así 
que una persona e x t r a ñ a e indife-
rente me comunicase la tremenda des-
gracia do, que he sido víctima. Ya 
sabéis que no soy ingrato n i desco-
nocéis cuánto os amo; y ¿cómo no 
amaros? ¡Ay! ¡sois los únicos se-
res que me quedan en este mun-
do! . . . 
Los dos cómplices bajaron la ca-
beza sin valor para mirars-». 
X V I I I 
Aníbal se sentó e hizo señas a 
Saint-Maixent y a la señora de Cha-
vigny para que hicieran otro tanto 
a su derecha e izquierda. Y juntando 
las manos de ambos entre las suya-3, 
después de un momento de silencio, 
exc lamó: 
—Roguó al Señor que me mandara 
fuerzas. . . mis ruegos no han side 
en vano, lo conozco; ya veis que, es-
toy tranquilo. Quiero saberlo todo: no 
me fa l ta rá valor para oir hasta el 
f i n . Contadme cómo ha muerto, sin 
descuidar n ingún detalle, n i callaron 
nada. Sé que no la veré j a m á s ; pero 
mi único consuelo es hablar siem-
pre de e,lla; no me lo neguéis . ¡Ha-
blad, querida prima, es escucho! 
—Estimado Aníbal — dijo la se-
ñora de Chavigny,—no podría com-
placeros. No tendr ía fuerzas sufi-
cientes, ios sollozos ahogar ían mi 
voz. 
—Entonces hablad vos — repuso 
el conde dirigiéndose a Saint-Maixent. 
—Amabais a m i inolvidable esposa 
tanto como Olimpia; pc.ro sois hom-
bre y tendréis m á s valor que ella. 
E l marqués se inclinó, y con voz, 
al parecer, muy enternecida, comen-
zó una relación en que fué mezclan-
do la verdad con la mentira, con esa 
habilidad que nunca le abandonaba. 
Dijo que, pocos días después de U 
partida del conde a Pa r í s , sê  había 
apoderado de la señora de Rabón una 
inquietud tan viva, tan insoportab!';. 
que acrecentó mucho su agotamiento. 
Muy pronto, dominada por aquella 
rreciejite inquietud, la condesa mani-
festó ©1 deseo y la voluntad de dejar 
la Auvernia e Ir a reunirse con su 
esposo. A los ruegos y a^v¿ffa^' 
de ¡a señora de Chavigny ^ " strar-
Ma.ixe.nt, aue procuraban a 
le cuán quiméricos eran sub 
había contestado: ^ , » 
acompañarme, marchare soi ^ 
— ¿ Q u é partido to^ar .ea cabie! 
una determinación tan ^ rUdeBCi* 
Si bien deplorábamos -a ^ ' V ^ i a r a 
ivrQT.ío- ; nndíarnos cuu ( de María ; ¿Poüia"T-Fsto no >n la fuerza ^u voluntad ? i^su ^ 
ser de, ninguna ^ t . ? - onsistía^f. 
recurso que nos resuiDa ^ exigteí 
no abandonarla, velar pol . de f cia, y ser. no los ^f*^** 
imprudencia, sino Jos v-
su debilidad. , gU reía-
Suspendió el marques 
para preguntar a su, p f ^ . ¿proba* 
—¿Ten íamos r azón , 
nuestra conducía ^ a a1"1. 
- ¿ Q u i é n no aprueba j 
gación como la v ^ ^ V r i f ' ' c i 0 ? lo 
arredra ante ningún sao Ac£is0 
puso el soñor de Rahon. ¿ 
dudáis ? t-íe+orisi *te-
Prosiguiendo su h^e's ^ 
Maixent contó los P^^nentiDa L 
cimientos del viaje; Ia * / le 
í e rmedad del ^cayo. la exa-
en la ald<-a de M a s S ^ vez ^ J H 
ción de la condesa, caa i m p o ^ s 
men tó ; el accidente, . ^ n ^ . p 
alguna ocurrido al cari ^ j 
pasos de ia desierta r^cia0^ m, 
talidad que les hab!f. ° a, y> ^ 1 
buena mujer en la nii» María, ^ 
la muerte repentina fie ,a rup 
médico había atiibuiuo ^ 
de un anourisn^a. , ¿i cĉ a 
Durante esta relación. 
íeli 
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C i R A N C I N E " N U E V A I N G L A T E R R A " , S a n R a f a e l " y C o n s u l a d o 
estuches fantasía y novedad recibidos seraanalmente. Teléfono A 8667. 
y confort, es el más fresco de la Ciudad, tiene doce puertas, contiguo al mismo está la GRAN D U L -
eño de la Dulcería del Hotel Inglaterra. _ , , . ^„„^A« nnr A] mis-exquisitos Helados conf^cionados jpor ^ e ^ ^ obsequiando a las damas los Martes y Jueves con 
0 ^ í S o n 
Dulcería donde hay el mayor surtido de ricos dulces a 60 centavos libja.^ pasteles finos a 
h C P O L I C I A 
f -trRFLLA POR E S T A F A 
QUffloS P^hardo Moya ve 
CVefior ^ar del Monte num. 626, 
P de Je +Arde un escrito esta-
^ereUa por el delito de es-
señor Angel Fernan-conW 61 Zuiueta numero 38. 
rec1110 , nuerellante que el día 
¿iere el ^ actuai le alquilo 
^ í*6™0 Fernández un automó-
L-1IO se"̂ i ñor un plazo de once 
^ i f n t e ^ s u m S de $660, pa-
I ^^'^uincenas adelantadas de 
ÍOS P01" ^rho señor desde el mea 
vcom0nn le pagaba lo demandó 
^Vxlarat ivo para que le abo. 
l^ fViv ie se el ?f0™^J*™ 
P • , emplazarlo na desapareciao 
r al eV A.;„a también, se estima 
L t\: máquina 
J L v 
-rn "EN SANTA C L A R A 
511 refatura de la Policía Secre-
S ayer tarde Roberto L e . 
^ V¿e Constantinopla y veci-
t í ^ i n t a número 22, denuncian-
¿e1 t la mañana había dejado 
lustrador del establecimiento 
' ? ; Rafael Levy, situado en 
r ,ennara número 22, un bulto, con-
efectos Por valor de ciento 
'ía pesos, yéndose a almorzar 
p a existe en Oficios e In-
«resentó Rafael Levy y aceptó 
invita' 
-jacaf 
^híando, "los menores^ Carlos 
m que él le hizo de que to 
i ^ fé en cuyos momentos llegá-
is c!Í^n a donde se encontraban 
itci 




Cecino de~Acosta 79 y Ni-
frírtilola; vecino de Santa Cla-
^Manifestándoles que dos deseo, 
de la raza de color, habían 
en la casa y sustrayendo el 
L huveron con él en un automó-
' los esperaba en la esquina 
a la casa-
• ,eñor Juez de Instrucción de la 
^ primera conoce de esta de-
b í a n t e 243, de la Segunda E s -
i'de Policía, Carlos Varona, de-
anoche cómo autor del hecho re-
Lo a Miguel Valdes Quesada, 
¡raza negra y sin domicilio cono-
¿ m fué presentado a los me. 
¿ que lo reconocieron. ^ 
,,01""^ 
Cuál es el periódico que 
má* ejemplares imprime? 
0 DIARIO D E L A MARI-
NA. 
¡AS POLITICA 
L'VEXTD L I B E R A L * 'ZAYAS-
MENDIETA.'" 
(Comisión Electoral.) 
a los señores que inte-
comisión Electoral, concu-
el limes 21 a las 8 p. m. a ios 
ees del Círculo Liberal, Zulueta 
celebrar una reunión en 
ói de los señores dei Ejecutivo de 
Agrupación. 
% encarece la más puntual asis-
(ts-̂ Arturo Madero, Presidente, 
lanael G. Jiménez, Secretario Ge 
I 
COilISION E L E C T O R A L MU 
NICIPAL 
l señor Secretario de la Comí 
Ekíloiei, señor Rogelio Oliva 
informa que los pocos barrí 
aun no bebían nomlbrado sus co-
ya lo han realizado, tara-
IMS r>írt,''cipa que dentro de b̂ e 
" & se pondrá a la disposición 
comisiones de los barrios las 
Ma<ies necesarias a fin de que 
. • -'alte nada, 
fí ¡[«ñor Lagueruela, Presidente de 
M 
to 
fisión ha ceiebi-ado entrevistas 
determinados Presidentes de co-
wes electorales de algunos ba-
Mn los cuales habían surgido 
Pendas, y criterios distintos, en el 
«" de c6mo habían de realizar 
^ajos, pudiéndose anotar el se-
sgúemela un triunfo más, ya 
'laíumente pudo poner de acuer-
''os hbei-aies de ios barrios indi-
f*;. También el señor Lagueruela 
^ % amplio cambio de impre-
' C01i distintas representaciones 
de las "Juventudes" de este Munici-
pio a los cuales prometió ocupar en ^ 
los trabajos que dentro de breves ¡ 
d í a s han de comenzar. L o s distinguí- , 
dos j ó v e n e s señores Franco Varona, ! 
•Venancio Milián y José Viera secun-
darán al señor Lagueruela en los tra- \ 
bajos políticos. 
E l señor Antonio Madan, Venancio 
Milián y González Jiménez quecVron ! 
encargados de redactar un manifies-
to dirigido a, la Juventud Liberal de 
esta provincia. 
N o t a s d e C a z a 
( V I E N E D E I Í A P R I M E R A P A G I N A ) 
de la Mulata, se ceTebranrá el C a m -
peonato Nacional de P i c h ó n el dia 
2 7 de agosto del presente a ñ o a las 
7.30 a. m. con las siguientes b a -
ses. 
P R I M E R A : P o d r á n tomar parte en 
este Campeonato todos los tirado-
res que lo solicitan sean nocionales i 
o extrangeros, pero estos ú l t i m o s 
t e n d r á n « u e acreditar su residen-
cia en esta I s la por un per íodo de 
tiempo no menor de seis meses. 
S E G U N D O : L o s tiradores p o d r á n ha-
cer su in scr ipc ión en la Tesorer ía 
del Club Cazadores del Cerro, Mer-
caderes naimero 14, Habana, abo-
nando la cantidad de tres pesos; 
és to puede hacerse personalmente 
o por correo d i r ig i éndose al Teso-
rero de la Sociedad, antes del dia 
23 de agosto p r ó x i m o . 
T E R C E R A : E l n ú m e r o de palomas 
que s e r á n lanzadas a cada tirador 
en el patio, será el de veinte. Los 
tiradores se p r o v e e r á n de los vales 
de palomas en los terrenos del 
Stand de la c o m i s i ó n designada a l 
efecto antes de la t irada debiendo 
entregar dichos vales a l Juez en 
los momentos de entrar en el pac-
to. 
C U A R T A : P a r a que la paloma sea 
contada por el Juez como buena 
d e b e r á caer muerta dentro del 
campo del pacto. 
Q U I N T A : E l tirador al pacto solo 
t e n d r á derecho a tirar dos tiros 
a una misma .paloma; si hiciese un 
tercer disparo se le c o n t a r á como 
t irada a otra paloma de su serie, 
se le c o n t a r á nula, la mate o la 
yerre. 
S E X T A : No h a b r á l í m i t e p a r a la 
carga de p ó l v o r a pero la de per-
digones no e x c e d e r á de una onza 
y cuarto y del n ú m e r o 7 s e r á el 
m á x i m o ; tampoco se p e r m i t i r á es-
copetas cuyo calibre sea mayor del 
doce. 
S E P T I M I A : Solamente p o d r á n t irar 
a l paso los tiradores inscriptos pa-
r a t irar a l pacto; por tanto, no po-
drán autorizar a ningún e x t r a ñ o 
p a r a hacer uso do su escopeta. 
O C T A V A : E l vencedor, o «ea el que 
h a y a dado muerte a mayor n ú m e -
ro de palomas en el pacto, se pro-
c l a m a r á C a m p e ó n Nacional de T i -
ro de P i c h ó n y o b t e n d r á una me-
dalla de oro con el Escudo de Cu-
ba y la siguiente i n s c r i p c i ó n : 
''Oampeonato Nacional de P i c h ó n 
1916'.' Medalla de P la ta p a r a el 
tirador qu» ocupe el segundo lu-
gar, y Medalla de Bronce para el 
que ocupe el tercer puerto. Ade-
m á s , habrá tres Medallas de Mé-
rito paira los tres tiradores que 
tengan mejor score. 
N O V E N A : S i el C a m p e ó n pet-te-
neciera a otra Sociedad de C a z a -
dores legalmente constituida, en el 
territorio de l a R e p ú b l i c a , p o d r á 
optar porque en ella se discuta el 
p r ó x i m o Campeonato dentro de 
un plazo de tres meses a contar 
desde el dia 27 de agosto de 191o; 
y tanto del C a m p e ó n como l a So-
ciedad que acopte hacerse cargo de 
Ta. o r g a n i z a c i ó n del Campeonato, 
d e b e r á n comunicarlo por escrito 
en el mencionado plazo de tres 
meses a l Presidente de la Sociedad 
C l u b Cazadores dol Cerro, quedando 
encargado de la o r g a n i z a c i ó n y di-
r e c c i ó n del siguiente Campeona-
to. 
I > E C I M A : Todos los casos no previs-
tos en esta convoicatoria során re-
sueltos por el Presidente del Club 
Cazadores del Cerro, con arreglo a l 
Reglamento general de dicha institu-
c ión . 
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PREPARADA » i! ;» 
non las ESENCIAS 
más tinas •.;«» ^lel Dr. JBONSON 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAflUELO. 
¿ ¡ ^ « S O g ü E R I A JOBNSON, Obispo. 30, esqnlna a Agolar. 
A A C H E N & M U N I C H 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . 
no se contentarán claro eetá, con re-
nunciar a las buenas, a todos estos 
eales aue ahora devengan para tor-
nar á sus anteriores y humildísimaa 
ecupaciones. E l general 
se ve obligado 
sos para evitar que 





i con sus f as a los jum-
en 
1 9 1 5 
chos enemigos que tiene ya 
anrastrando tal 
este temor 
Saldo de 1914. Marees 607.259.75 
Reserva de primas del año anterior. » 11.645.648.73 
Reserva para siniestros pendientes. * 5.014578.32 
Primas cobradas » 27.250.311.67 
Intereses y dividendos. * . . < , , „ 1.074.367.89 
Ganancia sobre cambios, etc. * * . » 19.972.79 
Mareos 45.612.139.15 
Siniestros pagados, menos reasegu-
ros. Marcos 
Reserva para daños pendientes. . • » 
Primas reaseguros ; » 
Gastos generales incluyendo comi-
siones , • . . . n 
Reserva de primas. . » 
Castigo en valor de inversiones. . . » 
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Capital suscrito , . • 
Fondo da Reserva . . > 
Fondo de Reserva especial. . . . . 
Fondo de Reserva para Dividendos. 
Reserva para daños pendientes- . . 
Reserva de primas 
Fondos diversos 
Saldos a otras Compañías de Se 
guros , . . ] . , 
Dlridendos no reclamados. . . . . . 












Capital no desembolsado , 
Hipotecas 
Inversiones 
Edificios propiedades. . • . « . . . 
Letras 
Intereses vencidos 
Saldos de otras Compañías de Se 
guros 
Saldos en manos de Agentes. . , , 















Aquisgrán, 11 de Mayo de 1916, 
Agentes genera les en la I s l a < i e Cuha: G&LBAN Y COMPAÑIA 
A . H A R B E R S , Director-General. 
D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s : M A R I A N O J U N C A D E L L A . 
S A N I G N A C I O , 3 2 , 3 4 y 3 6 . - H A B A N A . 
S U B - A G E N C I A S E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S 
: D E L A I S L A . 
campo adversario, 
I vez todas sus fuerzas; y 
1 le hace tolerante hasta un grado que 
I entra en la criminalidad. Esto per-
mite que prevalezca a l l í el caos. 
Creo, añad ió Noel, que esa "oflcla-
i l idal" carrancista no se conformara 
| nunca con un estado de paz; un pues-
i to, que constituya una sinecura, no 
les permit ir ía vivir y bri l lar como 
actualmente lucen; hoy son peque-
ños Uranos; y disponen de la im-
portancia de la preeminencia y da 
la riqueza. Muchos extranjeros qua 
han vivido en Méj ico , han observa-
do la personalidad de los "oficiales" 
y de los civiles carrancistas; y opi-
nan u n á n i m e m e n t e que todos elloa 
juntos constituyen un verdadero pe-
ligro social, el mayor; puesto que en 
todos ellos se nota una absoluta fal-
ta de civismo." 
— ' E s dif íci l por tanto de resolver 
el problema. 
— " ¡ O h s í ! E n pocas paTabraí», BÍ 
actual "ejérc i to" carrancista, caree© 
de todas las carac ter í s t i cas que dis-
tinguen a un verdadero e jérc i to , ta.' 
le* como: Instruicción, disciplina, 
moralidad, unidad de origen en l a 
oñe ia l idad, honor militar. De a h í qua 
constituya una verdadera amenaza 
po l í t i ca y social." 
—Pero ¿ h a y d e s u n i ó n en el e jér -
cito de C a r r a n z a ? 
—"Se mantienen unidoa hasta 
cierto punto; debido a acontecimien-
tos especiales, como l a libertad ab-
soluta para el pillaje, apoyada to-
dav ía m á s que en la v ieja costumbre 
carrancista, en la ley de "inmuni-
dad" militar, que acaba de poner ea 
vigor el s e ñ o r Carranza , con la qua 
l ia evidenciado su propia debilidad..." 
sueltos por el Presidente del Club 
Cazadoreí? del Cerro , con arreglo a i 
Reglamento general de dicha ins-
t i tuc ión . 
Dado en la H a b a n a a 30 de julio 
de 1916. 
( f ) S. Campoamor, Presidente, 
(f) I s idro Oorominas, Secretarlo. 
Cuarto.—Que la ley que autoriza a l ' i*ida obra, en ei año presente, nosotros 
Se l l a m a la a t e n c i ó n de todos los 
s e ñ o r e s inscriptos para el Campenna-
to Nacional de P ichSn , que el tirador 
a l paso solo p o d r á t irar a la paloma 
que haya rebasado la l ínea del pacto 
y que por n i n g ú n concepto se volve-
rá de espaldas a la circunferencia 
del campo de tiro, pues solo debe 
t irar a la paloma que viniese de fren-
te hacia él, porque la que hubiese 
rebasado la l í n e a del paso ha. me-
recido el derecho a la vida y nadie 
d e b e r á molestarla 
T a m b i é n se l l ama la a t e n c i ó n del 
artículo 23 del reglamento de la so-
ciedad Club Cazadores del Cerro, 
que dice:—Los tiradores a l paso no 
podrán tirar a una altura menor de 
cuatro metros. 
A c t u a r á n de jueces los s e ñ o r e s 
F e r m í n F igueras y Arturo Saenz Y a -
ñez; la e l e c c i ó n h a sido acertada. 
E l presidente del Club y algunos 
socios se proponen donar las palo-
mas muertas para los Asilos: Meno-
cal y ' E l Buen Pastor". 
E l f e r r o c a r r i l d e 
I V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
contrarrestar los males, es innegable 
también que .¡as vías de locomoción y 
faciii transporte, son la base funda-
mental de toda protección a la agri-
cultura y desarrollo de la Industria y 
comercio; trayendo las mismas apare-
jado e] engrandecimiento y civiliza-
ción de los pueblos. 
Por todo lo cual: los abajo firma-
dos, vecinos de los pueblos y barrios 
d« Cayuco, Martinas, Grifa, Cortés, 
Catalina de Gnane y La Fé; y estos 
pertenecientes ai Municipio de Guane, 
comerciantes e industriales y agricul. 
tores, por medio de la presente INS-
T A N C I A exponemos a vuestra hono-
rabilidad y consideración lo quo si-
gue; 
Primero,—Que la Empresa del Fe-
rrocarril del Oeste—en ei año 1909— 
presentó a la "comisión de ferrocarri-
les" que lo aprobó, un mapa o plano 
y perfil, conjuntamente una memoria 
expositiva de un ramal de vía férrea, 
que partiendo de "Mendoza" (kilóme-
tro 230) termine en los "Remates" 
(Cayuco); recorriendo o cruzando por 
Oatalina de Guane, Cortés, Crifa y 
Martínez, comprometiéndose dicha 
Compañía al mismo tiempo a cons-
truir dicho ramal, en forma semejan-
te a la prescripta, por la Ley relativa 
a subvenciones, de 5 de Julio de 1906; 
a cuyo objeto prestó fianza de diez 
mil pesos. 
Segundo.—Que el señor Presidente 
de la República, considerando lógica-
mente razonable la propuesta por di-
cha Empresa o Compañía, y mirando 
hacia lo futuro y al desarrollo de una 
comarca tan sumamente vasta por su 
fertilidad indiscutible; el 11 de Junio, 
de 1909, dirigió al Congreso un ex-
tenso mensaje &TL solicitud de una ley 
que le autorizara para subvencionar al 
expresado ramal de vía férrea y en el 
que exponía razones podrosísimas, 
tanto que hoy podemos afirmar que, 
en la misma, ha previsto cuanto a es-
ta localidad le viene sucediendo des-
de entonces a la fecha: cosas estas 
bien poco laudables por cierto y sí 
solo por falta de estas mejoras que 
tanto bien colectivo nos hubieran re-
portado. 
Tercero:—Que dicho tratado fué sn 
síntesis ratificado legalmente por 1̂ 
señor Administrador General de los 
Ferrocarriles Unidos en los primeros 
días del mes de octubre de 1913. 
EL S E Ñ 3 R H . I I P M A N N 
E n el vapor "Miami" embarcó hoy 
para los Estados Unidos ei promi-
nente banquero e industrial y muy 
estimado amigo nuestro señor don 
H. Upmann. 
Le deseamos un feliz viaje. 
Ejecutivo Nacional para subvencionar 
el expresado ramal de Vía férrea, fué 
sancionado por esa digna Presidencia, 
el día 3 de febrero de 1914. 
Quinto.—Que según nuestros infor-
mes, dicha Empresa o Compañía aun 
no tiene conocimiento de subvención 
alguna para construir dicha Vía. 
Sexto.—Que teniendo como tiene es. 
ta "Península de Guanahacabibo" un 
aproximado a cinco mil kilómetros 
cuadrados, y de estos son unos tres 
mil, aproximadamente también, de 
montes vírgenes completamente cua-
jados de maderas insuperables, que, 
sin estas Vías de comunicación y 
transporte, se harán insoportables 
(valiendo como valen estas, muchos 
millones de pesos,) y en sus distintas 
plantas textiles o fibrosas, cítricas, 
oleaginosas, legumbres, hortalizas, tu_ 
bérculos y exóticas; café, cacao, caña 
de azúcar y otra infinidad de frutos 
y frutas; además de la tan acreditada 
hoja nicotina, ia industria piscatoria 
que podemos explotar y las m á s gran-
des y mejores minas de arena blanca 
y fma, creemos muy lógico, justo, na-
tural y de justicia y hasta humanita-
rio si cabe,, dotar a esta Región de 
las proyectadas -j citadas vías de lo-
comoción. 
Séptimo.—Que si pencamos, como 
debemos pensar, en lo futuro; y nos 
fijamos en los acontecimientos que 
actuaJmente vienen desairrollándos.e, 
y más que podrán desarrollarse en el 
mundo universal desde el punto de 
vista patriótico, observaremos que de-
bemos prepararnos en contra de ma-
les mayores, de los que actualmente 
sufrimos: no siendo menos interesan-
te ei fijarnos, además, en la posición 
y "papel interesante" que podrá de-
sempeñar esta parte Occidental de ja 
República. 
Octavo:—Que de comenzar la refe-
donaremos para la misma (según do 
cumentos que obran bajo la custodia 
del primero de ios firmantes) la canti-
dad de cuatro mil doscientos diez tra-
viesas de maderas duras y puestas en 
el propio trazado. 
te; Pedro Díaz, ComerdaYffS^ CferíTN 
do González, sobrestante de O. P.; Pe-
dro Montes, empleado; Jesús Ra-
mos, obrero; Eulogio Díaz, empleado 
de C. y T.; Alejandro Suárez depen-
diente; Enrique Puerto, comerciante; 
Luis Tonaño, viajante de comercio; 
—Noveno.—Que por todo lo expues- P. Parran, viajante de tejidos; Cris-
to, imploramos el valioso apoyo de i tino Rebollar, industrial; Julio R. Ra-
V. E . y honorabilidad que Dios guar 
de rogándole—como buen patriota y 
Gobernante digno—haga que a la ma-
yor brevedad sea notificada, al pro-
pio efecto, la dicha Empresa del Fe-
rrocarril del Oeste, a fin de que en 
plazo razonable, que creemos n0 deba 
exceder de tres meses, o como mejor 
proceda, convenga con la "Cimisión 
de Ferrocarriles" en la forma que es-
tablecen las leyes, la subvención y 
realización del referido ramal de vía 
férrea desde Mendoza a Remates; o 
en tal defecto, sea la dicha obra saca-
da a subasta pública; apartándonos 
por de contado de la Comisión encar-
gada de dictaminar sobre la nacionali-
zación de los ferrocarriles, "i' a fm de 
conocer el resultado de nuestras ges-
tiones, rogámce'e igual-non!.o, se dig-
ne comnnicavjio5 cuanto de vuestra 
consideración iveaiga en el propio 
asunto. 
Somos de usted respetuosamente. 
(Fdo.) Antonio Garrido, Ponente de 
la "Comisión Gestora," que la inte-
gran los señores Antonio Pila, Comer-
ciante; Juan J . González, dependiente 
comercio; Tomás Delgado, industrial; 
José Canima, industrial; Manuel G. 
Pulido, propietario y agricultor; Fran-
cisco Rodríguez, obrero; Ramón Cruz, 
agricultor; Ramón Carreño, comer-
ciante; Francisco Carreño, dependien-
te; Eloy Peral, comerciante; Severi-
no Gómez, barbero; Francisco Gonzá-
lez, obrero; Esteban Alonso, comer-
ciante; Luis Menéndez, alcalde de B-
L a Fe; Quong On Chong, comercian-
mos, zapatero; Enrique Camejo, pro 
pietario; Manuel Maza, industrial; A l -
fredo Pih, comerciante; Ramón Cor-
tina, comerciante; Silvestre González, 
industrial; José Rocafor, comercio; 
Manuel Marrero, industrial; José Gu-
tiérrez, industrial; Blas Ruiz, agricul-
tor; José Goberna, industrial; Alvaro 
Fernández, agricultor; Luis Vidal, 
agricultor; Agustín Alfonso, viajan-
te del comercio; Nicolás Difurniao, 
capitán del E . Libertador; Ernesto 
Parra, boticario; Sicinio García, via-
jante del comercio; José Calasans Ca-
mejo, propietario y agricultor; Juan 
Nevot, maestro de obras; Juan Molí, 
Industrial; Bartolo Pérez, Alcalde 
del B. de Cayuco; Angel Ferros, sas-
tre; Serafín González, herrero; Rufi-
no Díaz, comerciante; Guillermo Flo-
res, industrial; José M. Barrio, coro-
nel de Independencia y centenares de 
propietarios, comerciantes, obreros y 
representaciones de todas laŝ  clases y 
elementos, profesiones y oficios. 
Apoyamos la adjunta exposición. 
L a s i t u a c i ó n g e n e r a l . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
m ú l t i p l e s favoritos del P r i m e r Jefe, 
ee han enriquecido escandalosamente 
en esta s i t u a c i ó n "preconstituclonai", 
|uc da pretexto para que el estatís» 
anormal de l a m i l i t a r i z a c i ó n en 
que prevalece M é j i c o c o n t i n ú e ; y 
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c orno sa ldré de es te apuro? 
C a l m á n d o s e f : s e ñ o r ; n i v e l a n d o ^ s u s n e r v i o s e x c i t a d o s . 
T o m e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o l o q u e a h o r a es t e n e b r o s o , l o d i f í c i l s e r á f á c i l , l o 
g r a v e , m e n o s q u e l e v e y p o d r á a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u s n e g o -
c i o s , l i b r e d e e s a n e u r a s t e n i a q u e l e d e s e s p e r a i n ú t i l m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
E l soldado carrancista 
— ' " L a actitud del ^soldlado" caj 
'rrancista ¿stá cambiando en estos 
ú l t i m o s d ías . E n un principio era 
un liombre enteramente inconscien-
te; y se s e n t í a satisfecho con la li-
bertad de saquear y cometer otros 
peores delitos, y con este incentivo y 
la vida de variedades que llevaba 
se estimaba feliz. Pero ahora los so-
cialistas mejicanos e s t á n hacienda 
propaganda entre ellos, predicando 
los m á s avanzados , t e o r í a s sobre lea 
derechos del pueblo, inc i tándo le s , ha-
c i é n d o l e s ver que cobran sus haba-
res en moneda que se hal la ya en-
teramente depreciada, lo que no les 
permite tener lo suficiente para cu-
brir sus necesidades. No pudienda 
a h o m completarse una buena con eí 
producto del saqueo por el estado d i 
intensa miseria que prevalece en eí 
p a í s : " 
— " H a habido, a ñ a d i ó Mr. Noel*1 
m u c h t ó rebe ld ías entre los soldados; 
frente l e í enemigo, antes de c ó m ' 
oatir exigen su .pago en oro; y en 
muchos casen se h a accedido a está 
exigencia, con lo que la poca- dis^ 
ciplina qu > po . l r ía existir entra esan 
gertes ha quedado de.-rruída. E s , > 
ademfis ha puesto en verdades J 
aprieto a i general Carranza , pues no 
es tá él en condiciones de.pagarle en 
oro a sus soldados. Dos batallones 
del general Pablo Gonzá lez tuvieron 
buen éx i to en esta exigencia. Luego 
les redujo y se les d e s a r m ó . " 
í í b saben leer n i escribir. 
"Este e jérc i to se h a formado d« 
tres a ñ o s a esta parte; esto da la 
medida de la i n s r u c c i ó n mil itar de 
sus generales, que como y a h « di-
cho, son producto de una baja JX-
t r a c c i ó n social, a l grado de que 
muchos de ellos no saben a ú n leer 
y escribir. L,os servicios t é c n i c o s de 
ese "ejérci to", e s t á n d e s e m p e ñ a d o s 
por antiguos subtenientes, tenientes 
<•• qu izá capitanes del antiguo ejér-
cito federal, habiendo sido dados de 
baja en é l , por Indignos, y esto en 
plena é p o c a de paz." 
E l oro, el oro. 
•^Cuando el asunto de la interven-
c i ó n americana por la frontera Nor-
te estaba en su p e r í o d o á l g i d o , el 
General Plutarco E l i a s Calles, le 
t r a n s m i t i ó varios telegramas a lo? 
s e ñ o r e s Carranza y Obregón , exi-
g i é n d o l e s que pagaran a sus hom-
bres en oro. por que de otra ma-
nera, no r e s p o n d í a de ellos. E l Go-
bierno hizo un gran esfuerzo y acce-
dió a esta exigencia, que produjo 
otras a n á l o g a s que ignoro como so-
r ían solucionadas..." 
"Otra prueba d© la desorganiza-
c ión de este e jérc i to carrancista, l a 
d ió la actitud que los soldados asu-
mieron , hace como treg semanas 
cuando setenta y tres mi l obreros y 
artesanos y dependientes del Distr i -
to8 Federa l se pusieron en hue1ga 
paralizando los servicios públ-'cos 
atentando contra las propiedades y 
naciendo que el mismo C a r r a n z a en 
una arenga que dir ig ió a los huel-
guisas admitiera que la s i tuac ión 
e r a g r a v í s i m a para el Gobierno E n -
tonces los agitadores socialistas se 
metieron libremente con los solda-
dos y se dec ía generalmente que ha . 
bía llegado eí momento 




y exigieran a l gobierno su 
sueldo en oro. 
E s la op in ión general «n Mél i co 
oue si el e jérc i to carrancista ex ' s t í 
muchas semanas m á s , el gobierne 
t e n d r á que pagarles una . o l d a d í 
más a l ta que la que le e^tá pagan 
do ahora y la base del sueldo S r á 
que ser en oro o plata, para sc 
sea influido ese haber por la coim 
nua d e p r e c i a c i ó n del p í p e i 
que es constante e Inevitable 
cial . . ^ 61 aSPeCt0 POlítico y 
Mr. Noel, que como el lector K« 
*eDî  ocaslón de C 
fcla basando sus asertos cias personales. en experieu-
obtenidos, por él m i s m ^ d u ^ ^ 
p r o l o n g a estancia en M ^ c o ê  
tendióse, ampliamente, en ¿ t e ot^ 
aspecto del problema mejicaTo ^ 
E a extensión de «o+o 
entrevista, y ^ L Z \ T T o 11^ 
con exceso la curiosidad de? l e ^ 
nos mueven a dejar para ^ 0r' 
trabajo, la narración ^ " " ^ 
T-arte de la í n t e r e s a n t í i ' 
ima "ir' 
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E f e c t o s d e l a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Hungría se separe de la alianza con 
Alemania. 
D E C I S I O N D E L GOBIERNO D E 
v SAINT THOMAS 
Saint Thomas, 25 
E l gobierno colomal ha resuelto 
pedirle al de Copenhague que apre 
euro las negociaciones de venta de las 
antillas danesas a los Estados Unl-
dos. 
L O S COMISIONADOS M E J I C A N O S 
Ciudad de Méjico, 25 
Los comisionados mejicanos han 
decidido salir para los Estados Uni-
dos el domingo próximo. E l señor Ca-
brera se embarcará por Veracruz, 
' siendo probable que visite la Habana: 
y los señores Páni y Bonillas Irán 
por ferrocarril. 
L a Secretaría de Gobernación esta 
preparando un decreto para señalar 
el día en que se han de celebrar las 
elecciones de diputados, las cuales se 
efectuarán después de la« elecciones 
municipales. 
MAS S O B R E L A I N C U R S I O N A E -
R E A S O B R E L O N D R E S 
Londres, 25. 
A los daños causados por los seis 
zeppelines que bombardearon ayer a 
esta ciudad hay que agregar nueve 
personas heridas. 
Dicen los periódicos que uno de 
los seis zeppelines pasó por una du-
dad en Támesis y siguió hacia el 
oeste. 
L A N U E V A O F E N S I V A R U S A E N 
E L F R E N T E A S I A T I C O 
retrogrado, 25. 
Se ha anunciado que los rusos han 
reanudado su avance en todo el fren-
te asiático y que los turcos han eva-
cuado a Bitüs. 
C O N F E R E N C I A E N C A L A I S 
Londres, 25. 
E l Jefe del Gobierno Mr Asquifh, 
y los Ministros de Hacienda d© Ingla-
tevra y Francia, así como varios í i-
nancieroá han conferenciado en Calais, 
llegando a un acuerdo soble varios 
asuntos importantes económicos. 
BOMBARBEO F R A X C E S 
• Paría, 25, 
OliciaJmonte se ha anunciado que 
los franceses continúan bombardean-
do las líneas alemanas cerca de 
iLasslgny y Roye. 
ara 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s 
¿CARGA P A R A E L B R E M E N ? 
Nueva York, 25. 
E l vapor alemán "Wlllehad" que 
salló de Boston para New London, 
l legó a su destino esta mañana, atra 
cando a uno de los muelles. Un lan-
chón, procedente de Baltlmore, con 
un cargamento de nikel y gutapercha, 
también llegó a dicho puerto, supo-
niéndose que su carga sea para el 
submarino "Bremen." 
OTRO E S F U E R Z O D E S ' I A K L E T O N 
Punta Arenas, 25. 
E l gobierno chileno ha puesto a la 
disposición del teniente Shaketon el 
yate "Yelche" para hac«r otro egfuei 
va con objeto de salvar a los explora-
dores que se hallan en la Isla del Ele-
fante. 
L a m o n e d a n a c i o n a l 
E l Secretario de Hacienda ha man-
dado a confeccionar un sello espe-
cial para estamparlo en las mone-
das falsas que circulen, a fin de inu-
tilizarlas. 
Ayer llegó de Pinar del Río el se-
ñor Domingo Tafeares, que fué comi-
sionado por la Secretaría de Hacien-
da, para llevar moneda fracfionaria 
a la Esperanza, donde por failta de 
este signo se facilitaban vales a lo» 
consumidores. 
CASA DE PRESTAMOS 
Y JOYERIA 
LA SEGUNDA MINA 
6EBNAZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
Esta casa, presta dinero con ga-
rantía de nlhajas por un Interés muy 
Diódico y realiza a cualquier precio 
PUS «xistencíss de Joyería. 
COMPRAMOS BRILLANTES, JO-
YERIA FINA Y PIANOS. 
Bernaza. 6. Teléfono A-6363 
D e l a l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
ALMIRANTAZGO ALEMAN, 23 D E 
AGOSTO 
E l Almirantazgo británico publicó 
que no era correcto el informe ofi-
cial alemán según el cual fué .ave-
riado el día 19 de Agosto por un 
submarino alemán un acorazado bri-
tánico. Según el informo detallado 
remitido ahora por el submarino 
podemos afirmar lo siguiente: E l 
19 de Agosto al atardecer el subma-
rino encontró a una escuadra bri-
tánica compuesta de un acorazado y 
cruceros armados, protegidos por 
gran número de pequeño^ cruceros 
y torpederos. Él submarino consi-
guió disparar contra el acorazado, 
durante cuya operación estaba na-
vegando medio sumergido y con tres 
oficiales en el puente. Después del 
disparo se levantó eu la parte de la 
chimenea última del último acoraza-
do una columna de fuego de unos 
2í metros de ancho y de unos 40 
metros de alto. E n ella se veía como 
incandecente a la chimenea, y des-
pués de un minuto ocurrió una. vio-
lenta erupción de vapor de las cal-
deras. Después de haber desapare-
cido la columna de fuego sólo exis-
tía el caso dél barco sin chimeneas 
ni mástiles, mientras que en el barco 
más próximo quedó visible toda la 
silueta' E l comandante del submari-
no obtuvo la impresión que el torpe-
do causó un gran incendio del acei-
te (el combustible del barco) apar-
te de seria avería en las calderas. 
Los hechos mencionados fueron ob-
servados por todos los oficiales, lo que 
prueba que el acorazado británico 
por lo meno^ fué averiado gravemen-
te en el ataque del submarino. 
E s correcto el informe del Almi-
rantazgo Británico de 22 de Agosto, 
pues el acorazado alemán "West-
falen" fué alcanzado por el primer 
torpedo que le fué disparado. Pero 
la avería no fué grave y el barco 
quedó en condiciones de combate y 
de maniobrar, y dentro de poco 
tiempo el "Westfalen" estará com-
pletamente reparado. E l segundo 
torpedo no alcanzó al barco. 
C I C L I S T A L E S I O N A D O 
E l doctor Delmonte, médico de 
guardia en el Centro de socorros del 
segundo distrito, asistió anoche al 
menor Ignacio Valdés Ameditarte, na-
tura] de la Habana, de 15 años do 
edad y vecino de Reina número 111, 
por presentar una herida grave en 
el pie derecho, que se produjo al lan-
zarse contra un poste eléctrico en los 
momentos que le huía a un automó-
vil, transitando en bicicleta por la 
calle de Escobar y Sitios. 
E N V E N E N A M I E N T O 
Lucrecia Martínez Otero, natural 
de España, de 28 años de edad y ve-
cina de Monte y Prado, tomó anoche 
siet^ pastillas de bicloruro con ánimo 
de suicidarse, sufriendo una Intoxi-
cación grave, de la que fué asistida 
en el Centro do socorros del primer 
distrito, por el doctor Boada. 
L o s f u n e r a l e s d e l . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
BIJará, cerrándose en el asalto de Manza-
nillo y en la batalla de Peralejo, en todos 
los cuales se batió siempre cuerpo a cuer-
po con los soldados de un Ejército que 
como el español estremeció al mundo con 
e!. estruendo de sus hazañas—bien justi-
fican el superbo tributo de admiración y 
de amor que el Gobierno, los Veteranos y 
el pueblo venimos realizando en honor 
del óptimo caudillo. 
Van quedando ya pocos de los funda-
dores de la Patria. Se rinden al doble 
peso de sus laureles y de su edad. E l 
Hombre es el eterno Prometeo, que con-
denado a la roca de su impotencia, lutha 
en vano por conseguir ese ensueño que 
nunca verá realizado, que jamás verá 
cumplido, vértigo que aturde su cabeza 
hasta el supremo instante de reclinárla 
desfallecido en la tumba para pedir a la 
fría región de la muerte esa anhelada 
paz que es y será siempre un delirio en 
medio de las agitadas contingencias de la 
vida. 
E l general Remigio Marrero probó que 
en las Revoluciones y en las Democracias 
el ciudadano llega a cuanto se propone 
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Mande su nombre 
veinte y cinco centavos 
a por correo un tub0 ^ 
T U B E . el Preservad S í , ^ 
b s empicados ¡ é f 
Celebró junta ordina™ i „ 1 
va de la Asociación de ^ 
Estado, adoptando^ ¿ I f í S i 
sLguientes acuerdos: ros> 
—Aprobar el pa¿o ¿* J-
Julio, que fneron 50 C Í 
de $62.50 a cinco a s c S ^ ^ 
do. en: Agosto, que h a i * J - f 
ciendose constar que uno rk oC 
completó las 60 que fija 
mo por una enfermedad o 
nantes el Reglamento. 
-nDada cuenta cooi e ™ ^ t 
la/tivo a solicitud de d i e t ^ T ̂  
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ciado $241.30 por distintas 2 
dades, alguna de las cuales, Jr 
padece, motivó la petición de U 
a que el expediente- se refiere 1 
tículos 58,13, 26 y 6 del Reglad 
— E n otro expediente en ei¡ 
conista haberse abonado ya al a 
20 dietas y taatándose de enfea 
dad crónica o que se repite, j | 
quie no pueden abonarse más de 
dietas (artículo 63 del Reglamea 
habiéndose recibido ya, a pitá 
1914, 40 dietas por la misma en! 
medad, con lo que se completan 
60, más 9 por otra, se dedaran' 
minado el derecho del socio a ¿i 
beneficio por esa enfermedad,! 
las distas pagadas ahora Umrec 
do este socio desde 1906, $2ol-3ó, 
—Darse por enterada del q 
miento de préstamos en Mj 
Agosto, en vista de notas en las ( 
ee indica la aiscendenoia de lo ú 
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que se pagarpn, con mas los 
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-Aprobar ea movimiento de» 
de Julio, ei que con ?2-18á';1'° 
gresos, incluido el sajdo anwi 
$1.715.60 do egresos, aega ua 
de $467-77. i 
— Ŝe da cuenta por uJtimo, 
de los beneficios prestados P' 
Asociación, h ^ 
quidados y $216,029-07 por 
realizados. , 
Gofera; 
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por el esfuerzo de su brazo y el Imperio 
de su voluntad. 
E n el caso presente el Sepulcro es la 
antesala de la Gloria. Mas que llorar, 
pues, debemos envidiarlo. 
Y ahora despidámosle llevando en el 
relicario de nuestros recuerdos la Imageu 
del Nonagenario insigne, que, preagónico, 
clamaba porque le llevaran al lecho de 
muerte su corcel de victoria, su bastón 
de mando y su machete libertador. Ten-
gamos en la retina y el alma la sublime 
visión. Ella, significa que el general Re-
migio Marrero será en la Eternidad el 
centinela glorioso de nuestra Santa In-
dependencia que nos dará el ¡Alerta ¡ p a -
ra obligarnos a mantener siempre libre y 
feliz esta Patria: ¡ Cuba!, que según ex-
presión del poeta es más isla por las lágri-
mas que cuesta a sus hijos que por las olas 
del mar que la rodea..." 
Después, los yertos despojos del ague-
rrido general holguinero descendieron a la 
fosa en medio de los salmos penitenciales 
de la Iglesia y las oraciones de la muche-
dumbre. 
Dios haya acogido en la Gloria su alma. 
E L CORRESPONSAL. 
NOTICIAS 
L A S M E R C A N C I A S D E L VAPOR 
"SCHWARZBURG" 
E l señor Carlos de Zaldo, Presi-
dente de la Cámara dsa Comercio, In-
dustria y Navegación de esta capital, 
ha remitido a la ^Secrotaría de Estado 
la siguiente comunicación: 
Señor: 
Tengo el honor de acusar recibo de 
su atenta comunicación del 17 del 
actual, que Ue^a el numero 7313. 
Por ella quedo satisfactoriamente 
impuesto de que el Gobierno de Por-
tugal continua propicio a otorgar fa-
cilidades a los' comerciantes neutra-
les residentes en esta RepibUca, a 
fin de que el plazo dentro del cual 
han de probar su derecho a las mer-
cancías dei vapor "fídhwarzburg" les 
permita presentar la documentación 
en que lo fundan. 
Muchas gracias de la Cámara por 
sus constantes deferencias y también 
al señr Cónsul General de Cuba en 
Lisboa. 
Atentamente, 
(f) Carlos de Zaldo 
Presidente, 
E L A U M E N T O D E S U E L D O A L O S 
M A E S T R O S 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca se entrevistó esta mañana con ei 
Secretario de Hacienda, tratando so-
bre el aumento de sueldo de los maes-
tros. 
Probablemente el Presidente de la 
República tendrá que dirigir un men-
saje al Congreso indicándole que por 
no existir fondos disponibles para el 
pago, se hace imposible cumplir ia 
ley que dispone se realice ese pago 
con ios sobrantes de la Secretaría 
Instrucción Pública y de la Renta de 
Lotería. 
H E R I D O G R A V E 
E n el camino que va de la bodega 
"Calvario" a Bainao desde Aguacate, 
fué gravemente herido de un balazo 
en el vientre, el pardo Martín Forte 
Visiedo. 
También fué herido en el pecho el 
caballo que montaba. 
Se ignora quien fuera el autor del 
lincho 
MANDATARIOS J U D I C I A L E S 
Han sido nombrados Mandatarios 
Judiciales los señores Enrique Olas-
coaga y Francisco Hernández del Río, 
con residencia en Cienfuegos y la Ha-
bana, respectivamente. 
T I T U L O S D E NOTARIOS 
Se ha expedido títulos de Notarios 
a favor de los señorea Antonio Her-
nández Rubio y Fernando Stable y 
Magendic con residencia en Santiago 
de Cuba y Caimanes (Oriente) respec-' 
tivamente. * 
L A I N S P E C C I O N V E T E R I N A R I A 
E N L O S P U E R T O S P A R A IMPOR-
T A R GANADO. 
L a Secretaría de Hacienda, aten-
diendo a la indicación sugerida por la 
de Agricultu-ra, ante el peligro que en-
traña para la riqueza pecuaria del 
país a importación de ganado de va-
rios Estados vecinos, ha ordenado que 
se realice una rigurosa inspección ve-
terinaria del ganado que se importe, 
por los puertos habilitados con ese ob-
jeto, autorizando a los señores admi-
nistradores de Aduana para que lla-
men a los veterinarios de la localidad 
en aquellos lugares que la Aduana no 
lo tenga a fin de que presten sus ser. 
vicios. 
R E G I S T R O S MINEROS 
Ell Presidente de la República, ha 
dictado un decreto autorizando al Go. 
bernador Provincial de Pinar del Río, 
para que expida a favor del señor Jai-
me. Noguera y Cerones el título de 
propiedad de l-a mina de hierro " E l 
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